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PRÉFACE. 
Je n ' a i pas l ' i n t e n t i o n , en p u b l i a n t ce pe t i t 
V o l u m e , de p r é s e n t e r des d é c o u v e r t e s impor tantes 
au p u b l i c q u i s'occupe de Photographie . Je ne 
d é s i r e pas n o n plus reprendre ce q u i a é t é d i t dans 
les excellents T r a i t é s p u b l i é s a n t é r i e u r e m e n t par 
M M . V i d a l , Geymet , etc. Mais , depuis l ' appar i t ion 
de leurs l iv res , de nouveaux p r o g r é s se sont accom-
p l i s . Ges p r o g r é s ne touchent en r i en au p r i n c i p e 
p r i m i t i f de la P h o t o t y p i e , q u i a tou jours é t é c o n -
s e r v é ; ce sont seulement des modif ica t ions de f o r -
mules dans le seos de la s i m p l i c i t é , et u n perfec-
t i onnemen t c o n s i d é r a b l e de l ' ou t i l l age . 
Tous les p r o c é d é s sont bons entre les mains d ' un 
o p é r a t e u r e x e r c é ; avec toutes les formules on peut 
ob ten i r des planches, et avec presque toutes les 
presses on peut t i r e r des é p r e u v e s . 
Gependant , nous ne sommes plus á l ' é p o q u e o ú 
une é p r e u v e p h o t o t y p i q u e é t a i t une c u r i o s i t é p h o -
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tographique . I I ne s'agit pas d ' o b l e n i r une é p r e u v e , 
i l faut en ob ten i r autant q u ' o n en d é s i r e r a , et cela 
dans le l emps le plus c o u r t possible. 
Gette q u a n t i t é et cette r a p i d i t é ne do iven t pas 
in f lue r sur le r é s u l t a t , et le p u b l i c demande avec 
cela la q u a l i t é . L a magni f ique é p r e u v e de la maison 
Poi re l q u i figure en tete d u V o l u m e en est la preuve. 
G'est p o u r q u o i i l nous a pa ru u t i l e , sans nous 
é t e n d r e sur les d i f í e r e n t s p r o c é d é s connus j u s q u ' á 
ce j o u r , tels que les p r o c é d é s Edwards , Oberne t t e r , 
M o n c k h o v e n , Jacobi , H u s n i k , etc. , d 'en chois i r u n 
q u i n 'a pas de n o m , mais q u i donne d'excellents 
r é s u l t a t s . Nous l ' é t u d i e r o n s en d é t a i l , donnant , au -
tant q u ' o n peut le faire avec la p lu tne , la desc r ip t ion 
des appareils et des tours de m a i n n é c e s s a i r e s á une 
bonne p r é p a r a t i o n . 
Dans la p r e m i é r e Part ie , nous avons p a r l é de la 
p r é p a r a t i o n du c l i c h é p o u r la P h o t o t y p i e , et nous 
avons i n d i q u é deux p r o c é d é s sur cuivre p o u r servir 
de po in t de compara ison avec le p r o c é d é ac tuel . 
Dans la seconde Par t ie , le p r o c é d é i n d u s t r i e l a 
é t é d é c r i t avec u n g rand soin , et les formules q u i 
y sont contenues nous on t toujours d o n n é les 
mei l leurs r é s u l t a t s . 
P R E F A C E . 
Gomme nous le r é p e t e r o n s dans le cours de ce 
M a n u e l , ees formules ne sont pas immuab le s . S u i -
vant les condi t ions de t e m p é r a t u r e , de c l i m a t , etc. . 
elles peuvent é t r e m o d i í i é e s dans certaines p ropor -
t ions. Mais nous sommes p e r s n a d é q u ' u n operateur 
q u i suivra exactement les conseils et les formules 
de p r é p a r a t i o n s que nous avons d o n n é e s , sera cer-
ta in d 'ob ten i r d'excellentes é p r e u v e s , fác i les á t i r e r 
sur des planches d 'une grande s o l i d i t é . 
G . B O N N E T . 
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PREMIÉRE P A R T I E . 
C H A P I T R E I . 
Origine et historique de la Phototypie. Ses 
avantages et ses applications. — Sans v o u l o i r 
r emonte r aux premieres appl icat ions de la g é l a t i n e 
b i c h r o m a t é e p o u r l ' o b t e n t i o n d ' é p r e u v e s soit h é l i o -
graphiques, soit pho tograph iques , nous pouvons 
c i ter , en 1840, les premieres tentatives de M u n g o 
Pon to , q u i employa i t d u papier b i c h r o m a t é p o u r 
ob ten i r sur cette surface des é p r e u v e s par l a l u m i é r e . 
M . E d o u a r d Becquerel a u t i l i s é peu de temps a p r é s 
les b ichromates et l 'acide c h r o m i q u e . M . T a l b o t , 
en i 8 5 3 , u t i l i s a i t la g é l a t i n e b i c h r o m a t é e . G ' é t a i e n l 
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la les premiers essais q u i devaienL donner naissance 
a u p r o c e d é c o m p l e t d e la Pho to typ ie telle que nous 
la connaissons á l ' l i eure actuel le . 
Po i t ev in , en 1848, r epo r t a i t des c l i c h é s daguer-
riens sur des feuilles de g é l a t i n e et ob tena i t ainsi 
des gravures assez satisfaisantes. Cependant , ce 
n'est qu 'en i 8 5 4 que Fon t rouve les premieres 
appl icat ions de la g é l a t i n e b i c h r o m a t é e , en vue de 
la gravure . 
D e toute Facón, i l est i n d é n i a b l e que c'est P o i -
tevin q u i , de i 8 5 5 á 1862, a p r é v u toutes les a p p l i -
cations si remarquables que l ' o n peut f a i r e a u j o u r -
d ' h n i de la g é l a t i n e b i c h r o m a t é e . Seulement , i l se 
t ou rne des cette é p o q u e vers la r é a l i s a t i o n d ' un 
p r o c é d é q u i , á l 'heure q u ' i l est, a é t é presque par-
t o u t a b a n d o n n é . Je veux par ler i c i de la Photo-1 
l i t h o g r a p h i e . 
I I s'agissait s implemen t de remplacer l ' ac t ion 
d u crayon l i t hog raph ique par une impress ion l u m i -
neuse. Cette impress ion se faisait sur une conche 
de g é l a t i n e b i c h r o m a t é e , é t e n d u e á la surface de la 
p ie r re , prise comme s u p p o r L 
Q u o i q u ' i l en soi t , les images obtenues de cette 
f a c ó n par le p r o c é d é de P o i t e v i n é t a i e n t t o u -
jours p lus completes alors qu'elles ne se c o m p o -
saient que de t ra i t s , que l o r s q u ' i l s'agissait de d e m i -
teintes. Ges d e r n i é r e s disparaissaient en par t ie , et 
l ' o n n 'ob tena i t ainsi que des images dures et 
l i c u r t é e s . 
P R E M I B R E P A R T I K. 
Une grande q u a n t i t é de p r o c é d é s , que nous 
n 'examinerons pas en d é t a i l , sont venus, a p r é s le 
p r o c é d é Po i t ev in , pour essayer de r e m é d i e r á ce 
que ce dern ier avait d ' i ncomple t . Dans tous , le 
p r i nc ipe p r i m o r d i a l de P o i t e v i n a é t é c o n s e r v é . 
G ' é t a i t t ou jours l ' a c t ion de la l u m i é r e sur la g é l a -
t ine ou l ' a l bumine b i c h r o m a t é e , en changeant les 
supports , remplacant successivementla p ie r re t r o p 
poreuse par le z inc, le cuivre et la glace. P o u r ne 
pas t r o p e m b r o u i l l e r nos lecteurs et j e t e r du t rouble 
dans l eu r espr i t par la m u l t i p l i c i t é des descr ip-
t ions de p r o c é d é s , nous ne d é c r i r o n s que c e u x q u i 
se r app rochen t de ceux q u i sont e m p l o y é s aujour-
d ' h u i , et q u i du reste sont les m é m e s que ceux de 
nos p r é d é c e s s e u r s avec les s impl i f ica t ions que 
l ' e x p é r i e n c e et la p ra t ique y ont a p p o r t é e s . 
Depu i s ees d e r n i é r e s a n n é e s , c ' e s t - á - d i r e depuis 
e n v i r o n c i n q ans, la Pho to typ ie a fai t de tels 
p r o g r é s q u ' i l est imposs ib le de prendre p o u r base 
les p r i x et les q u a n t i t é s de t i rage q u i existaient á 
cette é p o q u e . E n eíFet, dans les commencements 
de l ' e x p l o i t a t i o n , on ne faisait de tirages que sur les 
machines á bras, et quand on avait ob tenu de 100 
á n 5 o é p r e u v e s dans la j o u r n é e , on c o n s i d é r a i t cela 
comme u n excel lent r é s u l t a t . A u j o u r d ' h u i on t i r e 
trois rames de papier ra i s in ou j é s u s dans la j o u r n é e 
de d ix heures sur une seule machine , c ' e s t - á -d i r e 
qu 'en prenant le quar t ra i s in comme p o i n t de d é p a r t , 
on peu t ob ten i r 6000 é p r e u v e s dans la j o u r n é e de 
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d í x heures, e l oes é p r e u v e s sont plus r é g u l i é r e s el 
plus semblables entre elles que les 100 é p r e u v e s 
obtenues sur la machine á bras. 
Dans les premiers t emps , quelques i m p r i m e u r s 
en Pho to typ ie vendaient les é p r e u v e s 24 X 3o 
ou 3o x 4 ° au P r ix de ifr la p i é c e , et a u j o u r d ' h u i 
on ne peut ob ten i r du c l i en t beaucoup plus de 
^oír á 8ofr la rame , c ' e s t - á - d i r e les 5oo é p r e u v e s 
ra i s in o u les 2000 é p r e u v e s qua r t r a i s in . O n v o i t 
done le pas c o n s i d é r a b l e fa i t en quelques a n n é e s 
au p o i n t de vue c o m m e r c i a l . 
L a r o u t i n e pho tog raph ique pe rmet e n c o r é au 
photographe de v e n d r é des r ep roduc t ions de m o -
numents ou des vues et paysages á des p r i x t r é s -
é l e v é s , par exemple 2fr ou 3fr pour des é p r e u v e s 
24 X 3o. E n effet, la feu i l le de papier a l b u m i n é 
ou de papier au p la t ine rev ien t á i , r e n v i r o n , et 
l ' o n n ' en peut ob ten i r que 4 é p r e u v e s re la t ive -
men t pet i tes , que l ' o n est o b l i g é de v i r e r , d e í i x e r , 
de col ler sur c a r t ó n , de satiner, e t c . ; et t o u t cela 
p o u r ob ten i r u n effet an t i a r l i s t ique au possible et 
des é p r e u v e s q u i sont l o i n d ' é t r e i n d é l é b i l e s . Avec 
la Pho to typ ie , on ob t i en t , avec u n m a t é r i e l c o ú -
l eux , i l est v r a i , mais aussi avec la p lus grande faci-
l i t é , des é p r e u v e s solides, indes t ruc t ib les , et d 'un 
eíFet a r t i s t ique absolu . 
Avec la Photographie , i l est presque imposs ib le , 
pour ne pas d i r é t o u t á fai t , d ' i l l u s t r e r u n O u -
vrage; on ne peut , dans u n l i v r e m é m e de l u x e , 
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i n t r o d u i r e une feui l le de c a r t ó n , p o u r y col le r une 
é p r e u v e pho tograph ique . L a Pho to typ ie , si on ne 
la t i r e pas dans le corps d u texte, ce q u i s'est d é j á 
fa i t , pe rmet de placer dans u n Ouvrage autant de 
vues ou de reproduc t ions que l ' o n veut , sans nu i r e 
á l ' é l é g a n c e d u v o l u m e . E l l e donnera un r é s u l t a t 
aussi exact que la Photographie , ayant de plus des 
marges, et un aspect beaucoup plus a r t i s t ique que 
cette d e r n i é r e . D ' a i l l e u r s , comme nous l ' a v o n s d é j á 
d i t p lus haut , la Photo typ ie est i n f i n i m e n t me i l l eu r 
m a r c h é l o r s q u ' i l s'agit de q u a n t i t é s impor tan tes . 
Nous ne saurions done t r o p engager les p h o t o -
graphes á se servir de ce p r o c é d é , q u i , b ien c o m -
pr i s , rendra entre leurs mains tous les services 
que le t i rage sur papier a l b u m i n é ou au p la t ine l eu r 
r e n d a u j o u r d ' h u i . U n e ins ta l l a t ion avec une presse 
á bras, peu c o ú t e u s e re la t ivement et d ' u n modele 
que nous d é c r i r o n s dans le cours de cet Ouvrage , 
l eu r su f í i r a , et i l s p o u r r o n t en t i r e r des avantages 
don t une incurab le r o u t i n e les a e m p é c h é s de se 
douter j u s q u ' á p r é s e n t . 
M A N U E L D E I ' I I O T O T V I'I K. 
C H A P 1 T R E I I . 
Du cliché phototypique. De la nécessité de 
son retournement. — Quel les sont les condi t ions 
que do i t r e m p l i r u n c l i c h é pho to typ ique ? E n Pho-
to typ ie , comme dans tous les autres p r o c é d é s pho-
tog raph iqaes , le p o i n t í b n d a m e n t a l est u n bon 
néga t i f . O n c o m p r e n d faci lement que si l ' o n veut 
une bonne r e p r o d u c t i o n , q u i est tou jours i n f é -
r i eure au c l i c h é , i l faut que ce dern ie r soit le 
m e i l l e u r possible. L e c l i c h é p h o t o t y p i q u e sera 
done u n b o n néga t i f . Mais te l c l i c h é q u i donne des 
é p r e u v e s superbes au t i rage aux seis d 'argent , ne 
donnera quelquefois que des é p r e u v e s m é d i o c r e s 
en Pho to typ ie o u par u n autre p r o c é d é . Je vais 
t á c h e r d ' exp l iquer cette apparente anomalie . 
U n c l i c h é , t o u t en donnant de bonnes é p r e u v e s 
aux seis d 'argent , peu t é t r e l o u r d , ou peu transpa-
ren t , ou m é m e assez j aune par suite, par exemple , 
d ' u n d é v e l o p p e m e n t t r o p l o n g á l 'acide pyrogal -
l ique , quand i l s'agit de plaques au g é l a t i n o - b r o -
m u r e . Tou tes les personnes q u i on t fai t de la 
Photographie se sont t r o u v é e s en p r é s e n c e d ' un 
n é g a t i f de cette e s p é c e , soit qu'elles n 'a ient p u le 
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recommencer , soi t q u ' i l l eu r ait é t é conf ié par 
u n amateur ou u n c l i en t p o u r en ob ten i r des 
r ep roduc t ions aux seis d 'argent . El les en o n t t i r é 
p a r t i , par une grande a t t en t ion dans le t irage, soit 
en l 'exposant á une l u m i é r e tres v ive , soit , au 
con t ra i re , en le t i r a n t sous u n verre d é p o l i , soi t 
enfin en employant toutes les ressources qu 'une 
longue e x p é r i e n c e poava i t l eu r donner . 
E n Pho to typ i e , l ' é p a i s s e u r de la glace d u chassis 
o ü l ' o n t i r e , l ' é p a i s s e u r de la glace pho to typ ique et 
la couleur j aune due á la p r é s e n c e d u b ich romate , 
la s e n s i b i l i t é de la g é l a t i n e et la di f f icul té de faire, 
á l 'aide de caches ou de papiers transparents, des 
r é s e r v e s p o u r l ' i n s o l a t i o n , ne pe rmet ten t pas de t i r a r 
u n excel lent p a r t i d ' u n c l i c h é semblable. I I faudra 
done, autant queposs ib le , t á c h e r d e l u i subst i tuer u n 
c l i c h é plus l é g e r , me i l l eu r , en u n m o t , et de cou-
leur p lus pho tog raph ique . Nous d i rons par la suite 
c o m m e n t l ' o n pour ra a r r iver á ce r é s u l t a t . Pour le 
m o m e n t nous par lerons d u c l i c h é au c o l l o d i o n . 
Clichés au collodion. — Su ivan t q u ' i l s'agira de 
t ra i t ou de demi- te in te , nous emploierons u n c o l -
l o d i o n d i ñ e r e n t , don t nous donnerons t o u t á l 'heure 
la f o r m u l e . Je ne veux pas entrer i c i dans la des-
c r i p t i o n des man ipu la t i ons au c o l l o d i o n . Je suppose 
qu'elles sont assez connues de mes lecteurs p o u r 
que j e n'aie pas á agrandir le cadre de cet ouvrage 
en les l eur r é p é t a n t . Cependant , j e crois que ees 
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formules peuvent l eu r é t r e ú t i l e s , un b o n c o l l o -
d ion é t a n t p r é c i e u x dans un b o n laboratoi re de 
r ep roduc t ions pho tograph iques . 
V o i c i done le co l l od ion p o u r le t r a i t : 
lodure de potassium 3gr 
lodure d'ammonium 3 
lodure de cadmium 4 
Bromure de cadmium 3 
Bromure d'ammonium 3 
Cotón azotique IO 
Eau 20cc 
Alcool . , , 4°° 
Éthe r 6oo 
V o i c i , d 'autre par t , le c o l l o d i o n p o u r d e m i - l e i n l e ; 
i l ne di f fére d u p r é c é d e n t que par la m o i n d r e quan-
t i t é d ' iodures : 
lodure de potassium is1-
lodure d'ammonium 4 
lodure de cadmium 3 
Bromure de cadmium 3 
Bromure d'ammonium 3 
Cotón azotique io 
Eau 2 0 * 
Alcool 4oo 
Ether 6oo 
Ces col lodions se fabr iquen t comme d 'o rd ina i re , 
en dissolvant le c o l o n dans le m é l a n g e d 'a lcool et 
d ' é l h e r ; on reserve une pe t i le par t ie de l ' a lcoo l 
p o u r y faire dissoudre les seis, puis on ajoute les 
deux dissolut ions, O n peut aussi faire dissoudre les 
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seis dans l 'eau, ou m é m e d i rec tement dans le m é -
lange. Cela n'a pas une grande impor tance , p o u r v u 
q u e l ' o n at iende qnelqnes j o u r s avant l ' e m p l o i . Ces 
col lodions fournissent d'excellents r é s u l t a t s . 
Nous verrons , dansle Chap i t r e suivant , commen t 
on se sert des c l ic l iés et quelles sont les p r é c a u t i o n s 
á prendre po t i r les r e tou rne r dans les meil leures 
cond i t ions . 
O n comprend faci lement , en efFet, que le c l i c h é 
p h o t o t y p i q u e doive é t r e r e t o u r n é , p u i s q u ' i l ne 
s'agit p lus i c i d ' ob t en i r une image déf in i t ive par 
transparence directe , mais b i en une image servant 
de c l i c h é i m p r i m a n t , et q u i , par c o n s é q u e n t , d o i t se 
t rouver á l ' e n v e r s . Prenons , par exemple, u n c l i c h é 
r e p r é s e n t a n t l e signe a l g é b r i q u e >>. Pa r l ' impress ion 
aux seis d 'argent , nous aurons une é p r e u v e dans le 
m é m e sens >>. Ma i s , si nous i m p r i m o n s u n papier 
par app l i ca t i on sur cette é p r e u v e , nous aurons une 
nouvel le é p r e u v e inverse <C- H faudra done, p o u r 
que no t re d e r n i é r e é p r e u v e soit dans le sens di rec t , 
que no t re p r emie r c l i c h é soit r e t o u r n é . E n eíFet, nous 
obtenons alors la s é r i e <C, • < , et enfin > - pour 
l ' é p r e u v e d é f i n i t i v e ; c'est ce q u i d o i t a r r ive r en 
Pho to typ ie . De la , la n é c e s s i t é d u r e tou rnemen t . 
Nous y reviendrons tout á l ' heure , quand nous au-
rons p a s s é en revue les c l i c h é s au g é l a t i n o - b r o m u r e . 
L e c o l l o d i o n , q u i donne sans c o n t r e d i t d 'excel -
lents r é s u l t a t s dans le laboratoi re et p o u r des objets 
q u i peuvent poser long temps , ne saurait p r é s e n t e r 
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les raémes avantages á l ' e x t é r i e u r , ou en p l c i n air , 
ou l o r s q u i l s'agit de r ep rodu i r e des objets a n i m é s , 
ou m é m e e n c o r é de faire des por t r a i t s . I I faut alors 
avoir recours aux plaques p r é p a r é e s au g é l a t i n o -
broraure . 
Clichés au gélatino-bromure. — Ces plaques p r é -
sentent, á cote de b i e n des avantages, u n certain 
nombre d ' i n c o n v é n i e n ts, auxquels une l o n g u e p r a -
t ique et une longue é t u d e de la ques t ion p e r m e t -
tent a u j o u r d ' h u i d 'obv ie r . 
Sans ent rer dans tous les d é t a i l s des m a n i p u l a -
tions d u d é v e l o p p e m e n t des plaques au g é l a t i n o -
b r o m u r e , nous rappel lerons q u ' i l existe u n grand 
nombre de d é v e l o p p e m e n t s , p a r m i lesquels les t ro is 
suivants semblent avoir é t é choisis par les p h o t o -
graphes a c t u é i s : le d é v e l o p p e m e n t a u f e r et á 
V o x a l a t e de potasse, le d é v e l o p p e m e n t á V a c i d e 
p y r o g a l l i q u e , et enfin d e r n i é r e m e n t , le d é v e l o p p e -
m e n t á V h y d r o q u i n o n e , q u i , b i e n c o n d u i t , donne 
de bons r é s u l t a t s . ' 
Nous rappelons p o u r m é m o i r e les formules de 
ces trois modes de d é v e l o p p e m e n t . 
D é v e l o p p e m e n t a u fer . — On prepare d'avance la 
p r e m i é r e solution. 
i ° Oxalate neutre de potasse dissous 
á saturation dans l'eau 
3o Sulfate de protoxyde de fer 3oo8r 
Eau distillée . . . 1000 
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On a i'habitude, pour faciliter la conservation de cetle 
solution, d'y ajouter quelques gouttes d'acide sulfurique 
par l i t re . On peut remplacer l'acide sulfurique par o,5o 
pour too d'acide tartrique. On doit remarquer que la 
solution doit étre conservée au jour dans ce dernier cas. 
Dans l 'obscurité, elle rougit rapidement, se transformant 
en sulfate de peroxyde de fer. 
On prépare également une solution de : 
3o Bromure d'ammonium 2^ 
Eau distillée 100 
On se sert, pour développer un cliché, de : 
Solution i 3 parties 
Solution 2 i partie. 
11 faut verser les solutions dans l'ordre indiqué, sous 
peine d'obtenir un abondant précipité jaune rouge d'oxa* 
late de fer. 
Si la pose de la glace á été convenable, i l est inütilc 
d'ajoüter de la solution no 3. Si la pose a été exagérécj 
dé dont on s'apercoit á ce qüe l'image apparait tout d'uii 
coup, on ajoute 8 ou iocc de la solution no 3 au bain déve-
loppateur; 
D é v e l o p p e m e n t á, l'acide pyrogall ique. — On p ré -
paré d'uhe part la solution I : 
í . Carbonate de potasse 28Br 
Sulfile de sondé 8 
Eau 4 i . . i . . . i . i25cc 
Piiis lá solution I I : 
11. Acide pyrogallique 
Sulfile de soude.... 
Acide cilrique . . . . . 
Eau..; 
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Poui- développer une glace i3 x 18, on prend : 
Eau 60" 
Solution 1 6 
Solution II 6 
On peut diminuer la quant i té de la solution I I ou 
l'augmenter, suivant que le cliclié est posé plus ou raoins, 
en tenant compte que plus un cl iché est posé , plus le 
déve loppement doit é t r e v igoureux. 
D é v e l o p p e m e n t á, rhydroquinone ( ' ) . — On pre-
pare le bain d'hydroquinone de la facón suivante : 
Eau ordinaire 900" 
Sulfile de soude 75ír 
On fait chauffer á 60o et l'on dissout complétement dans 
ce liquide : 
Hydroquinone io5r 
On ajoute alors : 
Carbonate de soude i5o5r 
(1) L'hydroquinone, ou paradioxybenzol, se forme par raction 
des réducteurs tels que l'hydrogéne naissant, l'acide iodhydrique 
ou l'acide sulfureux sur la quinone. 
C6 H4 O + H3 = C6 H6 O3 
Quinone. Hydroquinone. 
M. Woehler, qui l'a découverte, l'a signalée parmi les pro-
duits de distillation séche de l'acide quiniquc. El le cristallise 
en beaux prismes orthorhombiques transparents et incolores. 
(Calle du commerce est souvent amorphe, mais suffit aux 
besoins de la Photographie.) 
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On tient en réserve, pour ajouter goutte á goutte aux 
bains un peu lents, une solution de : 
Alcool 100" 
HydroquinQne ios1-
Cette solution sert á accélérer un bain un peu lent, ou 
á pousser un cliché á Ja fin du développement . 
La formule de ce développement est due á M . Balagny. 
L e d é v e l o p p e m e n t au fer donne des c l i c h é s d 'un 
ton b l e u fác i les á i m p r i m e r , et se rapprochant p l u -
t ó t des c l i c h é s au c o l l o d i o n . 
L e d é v e l o p p e m e n t á l 'acide py roga l l ique donne 
des c l i c h é s p e u t - é t r e p lus foui l lés que le d é v e l o p p e -
m e n t au fer, su r tou t p o u r les poses i n s t a n t a n é e s ; 
mais i l s p o s s é d e n t toujours une teinte j aune , p lus 
o u moins f o n c é e , i l est v r a i , mais q u i peut é t r e 
j u s q u ' á u n cer ta in p o i n t u n é c u e i l p o u r T impress ion 
sur la planche p h o t o t y p i q u e . O n arr ive cependant 
á les d é b a r r a s s e r presque c o m p l é t e m e n t de cette 
te in te , lo r sque , a p r é s u n lavage b i en comple t , on 
les p longe quelques instants dans une cuvette pleine 
d'eau a c i d u l é e par e n v i r o n i p o u r 100 d'acide ch lo-
r h y d r i q u e . Avec des plaques de mauvaise q u a l i l é , 
i l y a á cra indre le d é c o l l e m e n t de la conche; mais, 
a u j o u r d ' h u i , la majeure par t ie des plaques au gé la -
t ino p o s s é d e une a d h é r e n c e suffisante p o u r q u ' u n 
s é j o u r de quelques minu tes dans ce b a i n n ' a i t pas 
une i n í l u e n c e d é s a s t r e u s e . Pour les i n s t a n t a n é s , la 
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couleur j a u n e est p l u t ó t favorable, car elle donne 
au t i rage plus de d é t a i l s dans les no i r s . 
Le d é v e l o p p e m e n t á l ' h y d r o q u i n o n e donne au 
c l i ché une teinte aussi a g r é a b l e que le fer, et m é m e 
p e u t - é t r e e n c o r é plus transparente quand le ba in 
est en b o n é t a t . 
I I sera done facile, de toute f a c ó n , p o u r les c l i -
c h é s faits á l ' e x t é r i e u r , de chois i r son d é v e l o p p e -
ment de maniere á ob t e ñ i r la te in te la p lus favo-
rable . Mais u n des plus grands i n c o n v é n i e n t s pour 
la Pho to typ ie consiste dans la presque i m p o s s i -
b i l i t é de r e tou rne r les c l i c h é s obtenus au g é l a t i n o 
sur plaque de ver re . Je dis i m p o s s i b i l i t é , parce 
que tous les moyens p r o p o s é s et mis en ceuvre 
pour ob t e ñ i r ce r e tou rnemen t n o n t j a m á i s d o n n é 
que des r é s u l t a t s i n f é r i e u r s . Les c l i c h é s s o n t d é f o r -
m é s j leurs d imensions sont a l t é r é e s , et la pe l l i cu l e , 
d é p l a c é e et r e p l a c é e sur u n suppor t a p r é s retour-
nement , ne peut j a m á i s se t r o u v e r en aussi b o n é t a t 
que lors de sa p r e m i é r e pos i t i on sur la glace mere . 
Gependant , comme on peu t é t r e fo rcé d ' i m p r i m e r 
n n c l i c h é que l ' o n n 'apas fai t , et q u ' i l peut y avoir 
n é c e s s i t é de s é p a r e r ce c l i c h é d u suppor t , nous 
donnerons une m é t h o d e de r e tou rnemen t . 
Plaques pelliculaires. — S i , au cont ra i re , on 
est l i b r e de chois i r ses in s t rumen t s , alors nous 
recommanderons les plaques pe l l icu la i res , q u i 
v iennen t d ' é t r e f a b r i q u é e s r é c e m m e n t p a r certaines 
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maisons ( ' ) , et q u i donnenL des r e s u l t á i s aussi 
commodes que le co l l od ion p o u r l e r e tournement , 
Q u a n t aux pel l icules , sans d i r é qu'elles soient abso-
l u m e n t mauvaises, nous croyons qu'elles ne peuvenl 
e n c o r é servir que p o u r les tirages aux seis d 'argent 
ou au p la t ine , mais que l eu r fabr ica t ion comme 
couclie de g é l a t i n e est e n c o r é t r o p imparfa i te p o u r 
l eu r o u v r i r l ' e n t r é e des ateliers de Pho to typ ie , sur-
tou t p o u r les grandes dimensions . 
Nous allons par ler main tenant d u r e tou rnemen t 
des dif ierents c l i c h é s obtenus au c o l l o d i o n o u au 
g é l a t i n o - b r o m u r e , sur plaques ordinaires ou p e l l i -
culaires. 
O n remarquera que, dans ce Chapi t re , nous 
n'avons pas p a r l é d u c l i c h é ob tenu r e t o u r n é au 
pr isme ou r e t o u r n é par impress ion á travers la 
glace. L e c l i c h é au pr i sme ne peut g u é r e s 'appli-
quer qu ' aux c l i c h é s de longue pose, l ' i n t e r p o s i t i o n 
d u pr isme augmentant toujours cette d e r n i é r e , et 
alors i l est p r é f é r a b l e de faire u n c l i c h é ord ina i re 
au c o l l o d i o n et de le r e tourne r a p r é s . L e c l i c h é 
á travers la glace est presque toujours moins bon 
que le c l i c h é d i rec t , et, la p l u p a r t du temps , les 
plaques de g é l a t i n o - b r o m u r e é t a n t faites sur des 
verres de q u a l i t é i n f é r i e u r e , i l y a i m p o s s i b i l i t é de 
( ' ) Plaques pelliculaires ,de la maison Guilleminot et Cic. 
6, rué Choron, 
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Jes i m p r i m e r en Pho to typ ie , n o n seulement á cause 
des bulles d 'a ir et des d é f a u t s q u i s'y r encon t ren t 
cons tamment , mais á cause s u r t o u l de l eu r p l a n i -
m é t r i e tres d é f e c t u e u s e . Elles casseraient i n f a i l l i -
b lement dans le c l iáss is p h o t o t y p i q u e . O n v o i t 
done que les deux c l i c h é s sont á repousser dans 
presque tous les cas, et q u ' i l est i n f i n i m e n t p r é f é -
rable de se servir du co l lod ion ou des plaques 
pel l icula i res . 
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Retournement du cliché. — L o r s q u ' i l s'agit de 
c l i c h é s au c o l l o d i o n , l ' o p é r a t i o n peut se faire de 
deux facons q u i sont é g a l e m e n t pra t iques et qu i 
donnent de bons r é s u l t a t s . l A i n e donne des p e l l i -
cnles minees, faeilement maniables , cependant, et 
Fon ob t i en t le r e tou rnemen t en quelques minu tes . 
L ' au t r e donne des pel l icules plus é p a i s s e s , ne p o u -
vant g e n é r a l e m e n t p lus servir p o u r le t i rage des 
é p r e u v e s aux seis d 'argent , mais pouvan t é t r e con-
s e r v é e s i n d é p e n d a m m e n t de t ou t suppor t , verre ou 
glace. 
Procédé au caoutchouc, — V o i c i les o p é r a t i o n s 
q u i cons t i tuent le p r e m i e r p r o c é d é . A u s s i t ó t vot re 
c l i c h é au c o l l o d i o n ob tenu et b i e n l a v é , vous ver -
sez á sa surface pendant quelques secondes une 
d isso lu t ion d'acide c h l o r h y d r i q u e dansl 'eau á i p o u r 
I O O d 'acide. V o u s lavez avec soin á l 'eau ord ina i re 
et mettez vot re c l i c h é á s é c h e r . D ' au t r e pa r t , vous 
avez p r é p a r é dans u n bocal á large co l une disso-
l u l i o n de caoutchouc na ture l dans de la benzine 
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cristal l isable. Cel te benzine c o ú t e u n p r i x é l e v é , 
mais i l est n é c e s s a i r e de l ' employer p o u r cette o p é -
ra t ion qu 'e l le a b r é g e d 'abord et d o n l elle e m p é c h e 
la n o n - r é u s s i t e . Le caoutchouc est c o u p é en peti tes 
tranches, on verse la benzine de maniere á couv r i r 
la rgement le caoutchouc et l ' o n agite de temps en 
temps a p r é s avoir b i e n b o u c h é . A u bou t de quelques 
heures, d ix ou douze en h ive r , c i n q ou six en é t é , 
la d i sso lu t ion est comple te , et vous avez dans le 
bocal une m a t i é r e sirupeuse, presque visqueuse, 
q u i s e r v i r á de r é s e r v e pour fabr iquer la d issolut ion 
plus é t e n d u e q u i sera u t i l i s é e p o u r r e tou rne r le 
c l i c h é . V o u s en p r e ñ e z une par t ie dans u n flacón, 
et vous y ajoutez de la benzine r e c t i f i é e , j u s q u ' á 
ce qu 'e l le ne soit plus que de la consistance 
d ' u n c o l l o d i o n é p a i s . E l l e est alors bonne pour 
l 'usage. 
Revenons á no t re c l i c h é . I I est sec, nous versons 
á sa surface une conche de no t re so lu t i on é t e n d u e 
de caoutchouc, de la m é m e f acón que nous y verse-
r ions d u c o l l o d i o n . Nous le placons alors vert icalc-
men t sur u n chevalet s p é c i a l , ayant soin de r ecue i l l i r 
l ' e x c é d e n t du caoutchouc dans u n vase r e s e r v é 
a d hoc. Ce caoutchouc s e r v i r á e n c o r é par la suite, 
en l ' a d d i t i o n n a n t d ' un peu de benzine rec t i f i ée 
pour lu í redonner la í l u i d i t é n é c e s s a i r e . 
A u b o u t de quelques minu tes , le c l i ché est sec, 
ce que l ' o n reconnai t faci lement á la s imple inspec-
t i o n de la conche de caoutchouc. O n verse alors á 
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sa s u r í a c e u n co l lod ion n o r m a l c o m p o s é d ' env i ron ; 
Cotón azoliquc is1' 
Alcool 4ooCC 
Éthe r 600 
Ce c o l l o d i o n n'est autre chose que d u c o l l o d i o n 
n o r m a l du commerce , a d d i t i o n n é d 'une assez grande 
q u a n t i t é du m é l a n g e d ' é t h e r et d 'a lcool , p o u r lu í 
donner une grande fluidité. 11 ne v ien t i c i que p o u r 
e m p é c l i e r la conche de caoutchouc d ' a d h é r e r avec 
e l l e - m é m e dans le cas o ü , par la suite, la pe l l icu le 
v i end ra i t á se double r . Cela fa i t , j e laisse s é c h e r le 
c l i c h é c o l l o d i o n n é sur u n chevalet . 
Je p r é p a r e , d ' u n autre c ó t é , une cuvette dans 
laquel le j e mets á t r emper deux feuil les de papier 
u n peu plus grandes que la par t ie u t i l e d u c l i c h é . 
Ges feuilles do ivent é t r e de papier e n c o l l é , pas t r o p 
é p a i s . L a fo rcé de 8kg á iokg la rame ra i s in est une 
bonne f o r c é . 
Je prends alors m o n c l i c h é sec et, á l 'a ide d 'une 
regle et d ' u n canif , j e p r a t i que , au tour des bords du 
c l i c h é , une i n c i s i ó n q u i s é p a r e la par t ie u t i le des 
bavures des bords . Je passe l e do ig t avec forcc 
au tour de mes entail les, et j ' e n l é v e avec la plus 
grande fac i l i té les morceaux de pe l l i cu le q u i laissent 
alors m o n c l i c h é in t ac t sur son suppor t . 
A ce m o m e n t , j ' a p p l i q u e avec une raclet te en 
caoutchouc { J i g * 1) une de mes feuilles de papier 
sur m o n c l i c h é , de f a c ó n á ce q u ' i l ne reste plus de 
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bulles d 'a i r i n t e r p o s é e s . Je s o u l é v e avec la pointe 
du can i f un des angles de la pe l l i cu le , de maniere 
á le faire a d h é r e r au papier , et j e leve ainsi t o u t le 
c l i c h é q u i sui t parfa i tement le papier . A ce m o m e n t , 
j ' a i une pe l l icu le sans aucune d é f o r m a t i o n a p p l i q u é e 
sur ma p r e m i é r e feui l le de papier . J 'ai d 'autre pa r t 
une glace de Sa in t -Goba in ( l a p l a n i m é t r i e é t a n t 
ind ispensable) , sur laquel le j e vais placer m o n c l i c h é , 
Fig. i . 
mais i l faut le r e tourne r . Pou r cela, j ' a p p l i q u e la 
seconde feui l le de papier t r e m p é e dans l 'eau sur 
m o n c l i c h é , de f acón á ce qu 'e l le vienne y occuper 
la place d u verre p r i m i t i f , ayant soin de faire a d h é -
re r cette seconde feui l le avec la r á e l e t t e . Je place, 
b i en en tendu , m o n c l i c h é sur u n suppor t b ien p l a n , 
plaque de verre de p r é f é r e n c e . I I me sufí i t alors de 
relever m o n second papier avec le c l i c h é a d h é r e n t 
á sa surface in t e rne p o u r que la par t ie q u i se t r o u -
va i t á l ' a i r dans le c l i c h é p r i m i t i f , c ' e s t - á - d i r e la 
face sur laquel le j 'ai v e r s é le caoutchouc, soit e n c o r é 
á l ' a i r a p r é s cette o p é r a t i o n . Je r é p a n d s alors avec 
une é p o n g e une certaine q u a n t i t é d'eau sur l ' e n d r o i t 
de ma glace de S a i n t - G o b a i n sur laquel le j e veux 
placer m o n c l i c h é et j e l ' y d é p o s e s implement avec 
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son second papier , le c l i c h é face á la glace. Je donne 
u n coup de raclet te , m o n c l i c h é a d h é r e au verre et 
j ' e n l é v e m o n papier . Je laisse ensuite s é c h e r spon-
t a n é m e n t . 
Ces o p é r a t i o n s , don t la desc r ip t ion demande u n 
temps re la t ivement l o n g , s 'accomplissent dans la 
pra t ique en quelques secondes, et, sauf les dessic-
cations des conches de c o l l o d i o n et de caoutchouc 
q u i sont u n peu p lus longues, i l est cer ta in q u ' u n 
o p é r a t e u r u n peu e x e r c é peu t r e tourner de cette 
f acón une c inquanta ine de c l i c h é s á l ' heure , que l 
que soit l eu r fo rmat . 
Procédé á la gélatine. — Prenons main tenan t 
la seconde m é t h o d e . U n e fois le c l i c h é au c o l l o d i o n 
oh tenu et p a s s é , comme i l a é t é d i t , á l 'acide c h l o -
r h y d r i q u e d i l u é , on le laisse s é c h e r , et Fon p r é p a r e 






L 'a l coo l d o i t é t r e a j o u t é á la so lu t i on p e t i t á p e t i l 
et avec de grandes p r é c a u t i o n s , au t rement on r isque-
ra i t fo r t de v o i r se coaguler une par t ie de la g é l a t i n e . 
Cette so lu t ion ( p r é p a r é e á chaud, au ba in -mar i e , 
b ien en tendu) est v e r s é e sur le c l i ché sec p l a c é sur 
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un p ied á caler. O n s'arrange de f a c ó n á avoir une 
é p a i s s e u r de o™, 002 o u om, oo3, et on laisse séc l i e r 
s p o n t a n é m e n t , dans u n endro i t sec, en é v i t a n t les 
p o u s s i é r e s . Lo r sque la dessiccation est a c h e v é e , ce 
q u i demande malheureusement 24 ou 36 heures 
dans de bonnes cond i t ions , on entai l le la pe l l i cu le 
avec u n can i f et l ' o n s o u l é v e u n c o i n . L e c l i c h é 
su i t la g é l a t i n e avec laquel le i l fai t corps , et l ' o n n 'a 
plus q u ' á met t re dans u n b u v a r d p o u r conserver ce 
c l i c h é , et i m p r i m e r d ' u n c ó t é ou de l ' au t re , suivant 
l 'occasion. Ce p r o c é d é , q u i est s imple et d 'une 
r é u s s i t e á p e u p r é s cer taine, a l ' i n c o n v é n i e n t d ' é t r e 
l o n g p o u r la f o r m a t i o n de la pe l l i cu le . Je lu í p r é f é r e 
de beaucoup le p r é c é d e n t , q u i pe rmet en outre une 
mise en place plus facile l o r s q u ' o n a plusieurs c l i -
c h é s á i m p r i m e r sur une m é m e feu i l l e , ce q u i est 
a u j o u r d ' h u i l e c a s g é n é r a l . U n g r a n d n o m b r e d'autres 
formules et de manieres de p r o c é d e r on t é t é i n d i -
q u é e s , j e m ' en suis t enu á la p lus s imple q u i va b i e n 
et q u i permet une conservat ion i n d é f i n i e de la 
pe l l icu le , si l ' o n p r e n d soin d 'ajouter á la so lu t ion 
quelques gouttes d'acide p h é n i q u e p o u r e m p é c h e r 
la moisissure u l t é r i e u r e de la g é l a t i n e . 
V o i c i ma in tenan t deux p r o c é d é s p o u r le r e tou r -
nement des c l i c h é s d é j á existants au g é l a t i n o - b r o -
m u r e . 
Procédé par décollement de la couche de géla-
tine. — Je place m o n c l i c h é , g é l a t i n e en dessus, 
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dans une cuvette contenant de l 'eau addi t ionnee de 
10 p o u r roo env i ron d'acide azo t iqne ; d'autres 
auteurs ont r e c o m m a n d é i p o u r 100 d'acide f l u o -
r h y d r i q u e , mais , out re que cet acide est c o ú t e u x , 
dangereux á manie r et d i f f ic i le á se p rocure r , les 
r e s u l t á i s ne sont pas me i l l eu r s . A u b o u t d ' u n temps 
q u i peut var ie r de 3o secondes á o minu tes , on 
v o i t les bords d u c l i c h é se soulever á certains en -
droi ts et qu i t t e r le verre , A ce m o m e n t , on frot te 
avec le do ig t de m a n i é r e á rou l e r la g é l a t i n e et á la 
d é t a c h e r a insi e n t i é r e m e n t , ce q u i se fai t assez 
faci lement . A p r é s cela, la pe l l i cu le flottant dans 
l 'eau, on la p longe pendant quelques minu tes dans 
u n m é l a n g e d'eau, d 'a lcool et de g l y c é r i n e : 
Eau ^ , , . . , , . . . ioosF 
A l c o o l . . . ; ; . . . . i . . a5 
Olycérine. i . . ; 5 
O n glisse ati-dessous de la pe l l icule la glace s ü r 
laquel le on veu t la r e p o r t é i s en ayant so in , b ien 
en tendu , de la r e tourne r , puis on la í ixe sur cette 
glace avec u n coup de raclet te . O n laisse ensuite 
s é c h e r s p o n t a n é m e n t . 
J 'ai c i t é ce p r o c é d é q u i peut é t r e u t i l e dans des 
cas d é t e r m i n é s et i s o l é s , mais j e suis cer ta in q u ' i l 
ne donne j a m á i s que des r e s u l t á i s i n f é r i e u r s , á cause 
de Fal longement de la pe l l i cu l e , q u e l q u e í b i s de son 
raccourcissement par suite de son passage dans le 
bain a l c o o l i s é , et le p lus souvent de Ja d é f o r m a l i o n 
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presque inevi table que p r o d u i t la d i l a l a t i on i n é g a í e 
de la couche de g é l a t i n e . 
Cependant , i l p o u r r a i t y avoir des cas o ú ees diffé-
rents d é f a u t s seraient compenses par la n é c e s s i t é 
absolue de la r e p r o d u c t i o n , m é m e d é f e c t u e u s e , du 
c l i c h é dans son v é r i t a b l e sens, et alors on p o u r r a i t 
employer ce p r o c é d é . 
Procédé aux poudres. — L o r s q u e , raalgré tou te 
.ia n é c e s s i t é de t i r e r des é p r e u v e s avec le c l i c h é 
r e t o u r n é , on ne voudra pas r i squer de le d é t r u i r e , 
ou d u moins de le d é n a t n r e r par la m é t h o d e que j e 
viens d ' i n d i q u e r , on pou r r a le recopier par le p ro-
c é d é aux poudres , c ' e s t - á - d i r e á la p lombag ine , 
i n v e n t é vers 1867 par Garn ie r et repr is depuis par 
Geymet . 
V o i c i en q u o i i l consiste. O n p r e n d d ' abord le 
m é l a n g e suivant , que l ' o n peu t p r é p a r e r au mon ien t 
m é m e de s'en servir ; 
Eau albuminée 5occ 
Miel blanc , 4s1-
Bichromate d'ammoniaque 2 
L'eau a l b u m i n é e se compose d 'un blanc d'oeuf 
b ien a g i t é dans i11' d'eau. ( O n y ajoute env i ron 
ogr, 5o de b ichromate d 'ammoniaque ou de potasse 
p o u r l a conserver . ) 
O n é t e n d cette s o l u t i o n á la surface d 'une glace, 
comme on y é t e n d r a i t d u c o l l o d i o n , et on laisse 
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é g o u l t e r quelques ins tan ts ; puis on chauffe au-des-
sus d 'une lampe á a lcool , ou m i e u x , d ' u n fourneau 
á gaz, j u s q u ' á ce que la plaque n ' a i t au toucher aucun 
aspect poisseux. I I serait preferahle de se servir , 
p o u r l ' é t e n d a g e et le s é c h a g e de la s o lu t i on , d 'une 
tournet te analogue á celle don t se s e r v e n t l e s h é l i o -
graveurs : on y gagnerai t ainsi en r é g u l a r i t é , et la 
conche, quo ique b ien plus minee , n ' en serait pas 
moins bonne . 
L a tou rne t t e , comme l ' i n d i q u e la f igure c i -con l re , 
Fig. 2. 
se compose shnplement de deux plaques de bois 
t r iangulaires A et B , r é u n i e s á la par t ie s u p é r i e u r e 
par une c h a r n i é r e q u i por te une manette m o b i l e C 
3 
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et une manivel le M . L e l o n g des cotes des plaques 
de bois , sont í lxées quatre tiges en cu iv re , D , D ' , 
D ' ' , D"f, t e r m i n é e s á l eur par t ie in fe r ieure par des 
crochets. O n place la plaque en P, et l ' o n ob t l en t le 
serrage á l 'aide de l 'arc de cercle d e n t e l é E , q u i est 
í ixé d 'une par t par le taquet á ressort T , et d 'autre 
par t par une vis serrante placee á l ' au t re e x t r é m i t é , 
d e r r i é r e la plaque de bois B . L e serrage une fois ob-
tenu, on re tourne la tourne t te de maniere á placer 
la plaque en l ' a i r , pnis o n verse le l i q u i d e á la sur» 
face de ce l le -c i , on re tourne la tourne t te , on place 
la plaque au-dessus d 'une source de c l ia leur , et, 
saisissant la p o i g n é e C dans la m a i n gauche, on 
i m p r i m e avec la d ro i t e u n mouvemen t de ro ta t ion 
rapide á l 'a ide de la manivel le M . 
U n e fois la conche s é c h e et e n c o r é chande) on 
place la glace d e r r i é r e le c l i c h é á r e p r o d u i r e , dans 
u n c h á s s i s - p r e s s e o rd ina i r e . L ' e x p o s i t i o n á la l u -
m i é r e ne dure que quelques secondes, de<2 á ÍÍOJ 
suivant la l u m i é r e ; on ne poar ra se rendre comptd 
de la justesse de l ' i n so la t ion q u ' a p r é s avoir fai t une 
on deux e x p é r i e n c e s avec le c l i c h é , c ' e s t - á - d i r e 
q u ' o n ne saura q u ' á l'usage si l ' o n a a t te in t le p o i n t 
exact ; mais ees o p é r a t i o n s sont si s imples q u ' i l 
est facile d'en faire plusieurs en quelques m i -
nutes . 
Une fois la glace r e t i r é e d u c h á s s i s , dans u n c n -
d r o i t obscur, on la chaufFe l é g é r e m e n t si l ' a t m o -
s j jhé re du labora to i re est h u m i d e ; on la laisse au 
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conti^aire quelques instants dans l ' end ro i t le plus 
frais si l ' a t m o s p h é r e est tres s é c h e . A ce m o m e n t , 
on p r o m é n e á la surface de la glace u n b la i rcau 
endui t de p lombagine impa lpab le , en a^ant soin de 
f ro t te r pa r tou t , r ap idement et dans tous les sens. 
O n arr ivera á ce r é s u l t a t en t racant avec le b la i rcau 
une sé r i e de cercles q u i se coupent á la surface de 
la glace. O n verra alors a p p a r a í t r e le c l i c h é sem-
blable á l ' o r i g i n a l . S i la plaque a é t é t rop peu de 
temps e x p o s é e , ou que l ' a t m o s p h é r e soit t rop h u -
m i d e , elle se couvr i r a e n t i é r e m e n t d ' u n seul coup. 
Dans le cas con t ra i re , á peine les p lus grands noi rs 
p rendron t - i l s la p o n d r é . Dans le p r emie r cas, i l 
faut recommencer avec une autre glace. Dans le 
second, i l faut at tendre quelques instants en p l a -
gan! la glace dans l ' e n d r o i t le plus frais du labora-
toire pendant une ou deux minu te s , et r e c o m -
mencer l ' ex tens ion de la p lombag ine . O n verra 
alors de nouvelles parties prendre la p o n d r é , et , si 
l ' expos i t ion a é t é exacte, en al ternant qnelquefois 
les f r i c t ions á la p lombag ine avec les repos dans 
l ' e n d r o i t frais , le c l i c h é sor t i r a en ent ier avec ses 
moindres d é t a i l s . Q u a n d on le j uge á p o i n t , on 
a r r é t e les f r ic t ions en balayant b i e n la p lombagine 
d 'un dern ier coup de b l a i r cau , on chauffe et l ' o n 
v e r n i t . 
O n peut a r r iver ainsi á avoir un c l i c h é r e t o u r n é 
presque aussi b o n que l ' o r i g i n a l . 
M . Geymet a d o n n é une autre f o rmu le , q u i , 
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employee de la m é m e f a c ó n , donne d'aussi bons 
r é s u l t a t s . 
Eau iooogr 
Gomme arabique 5o 
Glucose 100 
Sucre 20 
Eau saturée de bichromate d'am-
moniaque aSo 
Cette l i q u e u r a l 'avantage de p o u v o i r s 'employer 
e n c o r é deux 011 t rois j o u r s a p r é s sa p r é p a r a t i o n , 
mais elle ne peut é t r e e m p l o y é e sur - le -champ. 
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C H A P I T R E IV. 
Bordage pour Tobtention des marges. — Q u e l 
que soit le p r o c é d é par l eque l on obden t le c l i c h é 
r e t o u r n é , i l s'agit ma in tenan t de le disposer sur la 
glace de iacon á p o u v o i r l ' inso le r , et en m é m e 
temps de f acón á ce q u ' i l donne au t i rage des 
marges blanches. S i l ' on n ' i m p r i m e q n ' u n c l i c h é 
á la fois et que l ' impress ion se fasse sur la presse á 
bras, i l i m p o r t e peu q u ' o n ait des marges; on pour ra 
toujours les ob ten i r au t i rage, á l 'aide de la cache, 
mais i l est p r é f é r a b l e qu'elles existent sur la planche 
des le p r i n c i p e . Pour cela, on placera le c l i c h é 
á pen p r é s au m i l i e u de la glace q u i l u i sert de 
suppor t , et a p r é s avoir t r a c é sur u n papier p l a c é 
d e r r i é r e la glace ( e l l e - m é m e p o s é e sur u n p u -
p i t r e á r e touche ) le cadre que l ' o n d é s i r e p o u r le 
c l i c h é , on r ecouvr i r a les bords de ce c l i c h é d 'une 
bande t r é s minee d ' é t a i n b a t t u , c o u p é e b i en net á 
l 'aide d 'une regle et d ' u n can i f sur une glace. 
Geci fa i t , o n b o r d e r a l e c l i c h é avec soin , de facón 
á ce que les angles soient b i en d ro i t s , en suivant 
exactement la d ispos i t ion e m p l o y é e sur le papier 
q u i se t rouve d e r r i é r e la glace du c l i c h é . 
3. 
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O n peut aussi d é c o n p e r dans l ' é l a i n une cache á 
coins ronds , ou des ovales de d i f f é r en t e s grandeurs, 
que l ' o n fixera de m é m e sur le c l i c h é en ayant soin 
de n ' employer á ce í i xage qu 'une q u a n t i t é i n l i n i -
men t pet i te de gomme arabique, de sorte que par 
la su i te , a p r é s l ' i m p r e s s i o n , on puisse r e t i r e r le 
c l i c h é de sur la glace par le p r o c é d é e m p l o y é au 
re tournement , et le garder ainsi p o u r une nouvel le 
occasion dans u n l i v í e o u u n buva rd . 
Dans le cas o ü l ' o n veut t i r e r u n cer ta in nombre 
de c l i c h é s ensemble, on pJacera de la m é m e f a c ó n , 
d e r r i é r e la glace sur laquel le on les r e tourne , u n 
papier sur l e q u e l o n aura t r a c é exactement la pos i t ion 
de c h a q u é c l i c h é , et, au m o m e n t d u re tou rnemen t , 
alors que la glace est e n c o r é m o u i l l é e par l ' é p o n g e , 
on les fera glisser tres douceraent et t r é s faci lement 
á l eu r place exacte. O n bordera ensuite c h a q u é 
c l i c h é , comme i l a é t é d i t , avec les caches d ' é t a i n , 
pu i s , par d e r r i é r e , on d é c o u p e r a avec soin une cache 
g é n é r a l e en papier n o i r , ne laissant á d é c o u v e r t que 
les parties á insoler , et on la collera b ien en place, 
de f acón á é v i t e r que quelques parties des c l i c h é s 
soient recouvertes o u que d'autres parties des 
marges soient á d é c o u v e r t , 
Retouche et Silhouettage. — 11 arr ive f r é q u e m -
m en t , su r tou t s ' i l s'agit d ' u n p o r t r a i t , que l ' o n d é s i r e 
donner plus d ' impor tance á une par t ie blanche, ou 
au cont ra i re a t t é n u e r u n n o i r u n peu creux. O n 
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p r o c e d e r á dans ce cas comme avec u n c l i c h é p h o -
tographique o rd ina i r e , tout en ayant soin d'y met t re 
une grande d i s c r é t i o n et de faire les reLouclies avec 
la plus grande l é g é r e t é . E n effeL, g r á c e á la sensi-
b i l i t é de la g é l a t i n e , les retouches se vo i en t plus 
e n c o r é qu'avec les tirages aux seis d 'argent , el 
comme avec les grands tirages photo typiq t ies a c t u é i s 
i l est diff ici le de re toucher plusieurs miUiers 
d ' é p r e u v e s , i l est h o n de ne faire au tan tque possible 
que des bouchages des peti ts t rous q u i peuvent se 
rencon t re r dans les c l i c h é s , et á la grande r igueur 
met t re sur le d e r r i é r e de la giace d u c l i c h é un peu 
de couleur rouge p o u r a t t é n u e r des noi rs u n peu 
t r o p v io len ts . A peine devra - t -on me t t r e sur le 
c l i c h é u n p o i n t de n o i r p o u r o b t e ñ i r u n b r i l l a n t 
dans une per le , u n b i j o u , etc. 
Si F o n veut faire u n p o r t r a i t , pou r le t i r e r á u n 
g rand nombre d 'exemplaires , i l sera plus commode 
d'en faire d ' abord u n grand c l i c h é que l ' o n pot i r ra 
re toucher á fond par les moyens ordinai res . O n en 
t i re ra ensuite h u i t , d i x , douze é p r e u v e s sur papier 
a l b u m i n é , o u s a l é , que l ' o n pour ra re toucher comme 
d 'hab i tude . O n les placera les unes á c ó t é des autres, 
et l ' o n fera u n c l i c h é au c o l l o d i o n de la grandeur 
de l ' é p r e u v e d é s i r é e . O n obt iendra a ins i h u i t , d ix 
ou douze c l i c h é s b i e n semblables, et u n r é s u l t a t 
me i l l eu r que si l ' o n avait v o u l u ob ten i r d 'abord 
u n seul c l i c h é d i rec t á la grandeur ct r e t o u c h é 
ensuite. 
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Mais i l pent a r r iver que sur des objets tels, par 
exemple , qu 'une terre cu i t e , une ga rn i tu re de che-
m i n e e , une c h e m i n é e e l l e - m é m e , etc. , on d é s i r e 
avoir u n fond b lanc . Dans ce cas, i l serait prefe-
rable de l ' ob t en i r d i rectemen t en le placant d e r r i é r e 
l ' ob je t en faisant le c l i c h é . Mais cela est quelquefois 
imposs ib l e ; la d i f f icul té est grande d ' é c l a i r e r b ien 
é g a l e m e n t u n f o n d blanc d 'une superficie de p l u -
sieurs m é t r e s , et de plus i l a r r ive souvent, par 
exemple, s ' i l s'agit d 'une c h e m i n é e dé j a p o s é e , 
q u ' o n ne peut in terposer u n f o n d blanc entre elle 
et le m u r . E n ce cas, on a recours au s i lhouet tage. 
Ce p r o c é d é consiste á t racer avec u n p inceau , 
autour de l ' ob je t r e p r é s e n t é sur le c l i c h é , une bande 
de couleur opaque de o m , o i ou om, 02 de l a r -
geur. I I est faci le , avec u n peu d 'hab i tude , de res-
pecter les contours d ' u n ob je t , quelque d é t a i l l é s 
qu ' i l s so ient ; mais i l faut faire a t t en t ion q u ' i c i 
l ' a d h é r e n c e do i t é t r e c o m p l é t e entre le c l i c h é et la 
planche p h o t o t y p i q u e ; i l n e faudra done pas que le 
si lhouettage fasse é p a i s s e u r , au t rement l ' o n ob t i en -
dra i t du flou sur t ou t ou une par t ie de la p lanche. 
L a me i l l eu re couleur á employer , c'est la gouache 
jaune b i en d é l a y é e dans l 'eau. Les autres couleurs 
s ' é c a i l l e n t , se f end i l l en t , et les vernis que l ' o n a 
p r é c o n i s é s a b í m e n t le c l i c h é et fon t é p a i s s e u r . 
Cette remarque á propos d u si lhouettage est tres 
i m p o r t a n t e , parce que souvent on observe á la sur-
face des images photo typ iques des flous q u i n ' é t a i e n t 
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pas dans les c l i c h é s , et q u i ne do iven t l eur exislence 
a i T á l ' é p a i s s e u r da bordage o u d u si lhouettage. 
Nous avons main tenan t u n c l i c h é t o u t p r é t ; i l 
ne s'agit p lus que de l ' i m p r i m e r . J 'engagerai CCIIK 
q u i n ' on t pas une grande hab i tude de cette i n s t a l -
l adon minut ieuse des c l i c h é s , á t i ra r une é p r e u v e aux 
seis d 'argent de leurs c l i c h é s ainsi p r é p a r é s , afin 
de savoir i m m é d i a t e m e n t s'ils peuvent sehasarder 
á impress ionner une p lanche ; le temps qu ' i l s passe-
r o n t á ce t rava i l , au l i en d ' é t r e p e r d u , sera souvent 
cause d 'une avance c o n s i d é r a b l e . 
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Préparation des planches phototypiques. Con-
sidérations générales sur les procédés phototy-
piques. — Dans l ' apercu h i s to r ique d u p r o c é d é , q u i 
a é t é d o n n é aa commencement de ce M a n u e l , nous 
avons b r i é v e m e n t e x p l i q u é en deux mots le ro le que 
l a g é l a t i n e b i c h r o m a t é e é t a i t a p p e l é e á j o u e r . I I est 
h o n d 'y reveni r u n ins tant p o u r fixer les idees et 
pe rmel t r e au lecteur de se r e c o n n a í t r e au m i l i e u 
de tous les p r o c é d é s , tels que p h o t o g l y p t i e , h é l i o -
gravure , tirage au charbon , etc., q u i s 'appuient 
tous sur l ' a c t ion de la l u m i é r e sur la g é l a t i n e 
b i c b r o m a t é e . 
Nous placant au p o i n t de vue p h o t o t y p i q u e , j e 
ferai l ' e x p é r i e n c e suivante. Prenons une d isso lu-
t i o n de g é l a t i n e dans de l 'eau, et a joutons-y du 
b ichromate de potasse. A g i t o n s p o u r avoir une 
masse h o m o g é n e , versons, par exemple , sur des 
plaques de verre , laissons s é c h e r dans u n four ou 
une é t u v e , et placons ensuite á la l u m i é r e . 
V o i c i l a marche des t ransformat ions successives. 
A u s s i t ó t a p r é s l ' expos i t i on , nous verrons l a c o u -
leur de la conche passer du jaune á l 'orange, de 
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l 'orange au b r u n , d u b r u n au b r u n rouge et du 
b r u n rouge á u n n o i r b r u n tres vo i s in d u n o i r . A 
ce m o m e n t , nous remarquerons que la conche est 
dure et i m p e r m é a b l e á l 'eau. A u comraencement 
de l ' e x p é r i e n c e , au con t ra i r e , nous constat ions, sur 
une planche r e t i r é e de la l u m i é r e que la conche 
é t a i t e n c o r é permeable si on l ap l o n g ea i t dans l 'eau 
et laissait dissoudre en quelques heures t o u t son 
b ich romate , ressortant ensuite blanche et transpa-
rente comme la g é l a t i n e o r d i n a i r e . Sur une t r o i -
s i é m e planche prise au b r u n , nous remarquions une 
plus grande diff icul té de moui l lage et une plus 
grande d i f f icu l té á abandonner le b i ch romate , et 
a ins i de suite. 
S i ma in tenan t nous prenons u n rou leau e n d ü i t 
d 'encre grasse d ' i m p r i m e r i e et que nous le passions 
sur toutes nos planches, b i e n e s s u y é e s au chif-
fon p o u r ne l eu r laisser que l 'eau a b s o r b é e par la 
g é l a t i n e , nous verrons 1'enere ne prendre sur la 
p r e m i é r e qu 'en q u a n t i t é i n f i n i t é s i m a l e , de maniere 
á fo rmer seulement u n l é g e r voi le g r i s , p rendre u n 
peu plus sur la seconde, et ainsi de suite, de m a -
niere á fo rmer une conche no i re é p a i s s e sur celle 
qu i a é t é r e t i r é e an m á x i m u m d ' in so la t ion . 
TI ressort de la que la g é l a t i n e b i c h r o m a t é e ^ i n -
solee, p o s s é d e p o u r Fencre grasse d ' i m p r i m e r i e 
une affinité d 'autant plus grande que l ' i n so la t ion a 
é t é p o u s s é e plus l o i n . 
O r , dans un c l i c h é photographique^ vous avez 
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des parties q u i laisseront passer presque toute la 
l u m i é r e , d'autres q u i en re t i ennent la presque tota-
l i t é , d 'autres, au cont ra i re , n ' en laissant passer ou 
n ' en re tenant qu 'une q u a n t i t é moyenne . E h b i e n , 
ce c l i c h é i m p r i m é sur une planche pho to typ ique 
donnera une image q u i , une fols d é g o r g é e , c'est-
á - d i r e p r i v é e d u b ichromate i n u t i l i s é , et devenue par 
cela m é m e insensible á la l u m i é r e , p rendra l 'encre 
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t á la q u a n t i t é de l u m i é r e recue, 
en u n m o t , r ep rodu i r a , avec toutes leurs finesses 
et toutes leurs d é g r a d a t i o n s , les no i r s , les blancs et 
les demi- te in tes de vo t re c l i c h é . 
V o i l á le p r o c é d é p h o t o t y p i q u e . I I é t a i t b o n de 
p r é s e n t e r ees quelques remarques p o u r le faire 
comprendre en b l o c . Nous allons ma in tenan t passer 
en revue quelques-uns des p r o c é d é s q u i ont é t é 
e m p l o y é s par nos devanciers, et enfin ceux beau-
coup plus prat iques q u i sont u t i l i s é s au jourd 'hu l 
par u n grand n o m b r e d ' é t a b l i s s e m e n t s p r o s p é r e s , 
t an t en France q u ' á l ' é t r a n g e r . 
Choix des supports pour les planches photo-
typiques. — D ' a p r é s ce que nous avons d i t dans 
le p r é c é d e n t Paragraphe, on v o i t que la p r e m i é r e 
o p é r a t i o n p o u r met t re en oeuvre le p r o c é d é p h o t o -
typ ique consiste á chois i r u n suppor t sur lequel 
on coulera la g é l a t i n e b i c h r o m a t é e . 
I I faut que ce suppor t soit assez r é s i s t a n t pour 
que l ' o n puisse i m p r i m e r á la presse, et assez 
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poreux p o u r permet t re á la g é l a t i n e de s'attacher 
á l u i avec une a d h é r e n c e tel le que la conche ne se 
d é c h i r e pas et ne s ' e n l é v e pas sous la pression. 
Sans passer en revue toutes les substances c h o i -
sies comme supports , et don t la l iste p o u r r a i t é t r e 
longue , nous pouvons d i r é que la p l u p a r t des o p é -
rateurs on t e m p l o y é , á l ' exc lus ion de tous les autres, 
les supports en m é t a l et les supports en glace. 
A u j o u r d ' h u i l ' o n se sert un iverse l lement de la 
glace, q u i permet , á cause de sa transparence, de 
j u g e r l ' é t a t de r é p r e u v e au m o m e n t d e l ' i n so la l ion 
et au m o m e n t de l 'encrage. D e p lus , la glace une 
fois b i e n p l a ñ e ne sub i t , á cause de sa grande 
é p a i s s e u r et de sa faible d i l a t a t i on , qu 'une cou r -
bure ins ignif iante lors de la cuisson, tandis que le 
m é t a l ne p o s s é d e aucun de ees avantages. 
P a r m i les m é t a u x , ce lu i q u i s ' i n d i q u a i t á l ' a t ten-
t i o n des o p é r a t e u r s é t a i t sans con t red i t le cu iv re . 
Faci le á t rava i l le r , d 'une couleur favorable á l 'ap-
p r é c i a d o n de l ' é p r e u v e , soit á l ' i n so l a t i on , soit á 
l 'encrage, assez poreux pour r e t e ñ i r avec une cer-
taine fo rcé la conche de g é l a t i n e , i l é t a i t na tu re l 
q u ' i l fú t chois i m a l g r é son p r i x é l e v é , pu i squ ' en 
déf in i t ive les plaijches de cuivre ne servent que 
comme suppor t et ne s'usent p o u r ainsi d i r é en 
aucune f a c ó n . 
Énumération des opérations phototypiques. — 
E n t o u t cas, et que l que soit le suppor t a d o p t é , 
4 
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avant d 'ob ten i r une é p r e u v e p h o t o t y p i q u e , une 
fois le c l i ché p r é p a r é , i l faut toujours passer par 
une sé r i e d ' o p é r a t i o n s et de man ipu la t ions q u i 
d i íFéren t suivant le p r o c é d é e m p l o y é , mais don t la 
marche est tou jours á peu p r é s la m é m e . 
i0 S i l ' o n se sert d 'une planche ayant d é j á servi , 
" i l faut d 'abord et de toute n é c e s s i t é la ne t toyer , de 
f acón á ce qu 'aucune parcelle de g é l a t i n e ne reste 
á la surface. I I faut ensuite p r é p a r e r cette surface 
de te l le maniere qu 'e l le oífre une certaine prise a l a 
g é l a t i n e , par l ' o p é r a t i o n d i te gralnage. Nous avons 
done le N e t t o y a g e et g r a i n a g e de l a p l a n c h e . 
Dans une certaine q u a n t i t é de p r o c é d é s , on 
n é g l i g e a i t de gra iner la planche, mais a u j o u r d ' h u i 
on a r econnu universe l lement l ' u t i l i t é de cette 
o p é r a t i o n . 
2o I I faut ensuite p r é p a r e r la couche de g é l a t i n e 
sensible. 
P r é p a r a t i o n de l a couche sensible. — Dans les 
p r o c é d é s sur glace, on p r é p a r e la planche á l 'aide 
de deux conches sensibles. U n e p r e m i é r e , tres 
minee , d e s t i n é e á f a c i l i t e r l ' a d h é r e n c e de laseconde, 
la conche i m p r i m a n t e , plus é p a i s s e , avec la giace. 
3o O n verse ensuite la couche sensible á la sur-
face du suppor t , puis o n la fait d e s s é c h e r ou cuire 
en é t u v e . D ' o ú , par suite : E x t e n s i ó n de l a 
coacl ie et cuisson d a n s l ' é t a v e . 
4° O n re t i re les planches de l ' é t u v e et on les 
expose á la l u m i é r e d e r r i é r e le c l i c h é p o u r ob ten i r 
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l ' imagc . Dans pi^esque tousles procedes, on degorge 
la conche de gelatine i m p r e s s i o n n é e p o u r enlever 
tou t le b ichromate qii?elle con t ien t . D ' o ú : E x p o -
s i c i ó n des p l a n c h e s á l a l u m i é r e et d é g o r g e -
m e n t . Dans les p r o c é d é s a c t u é i s , sur glace, on 
place g é n e r a l e m e n t i c i entre ees denx o p é r a t i o n s 
une expos i t ion á la l u m i é r e par le dos de la giace. 
N o ú s en parlerons en d é t a i l dans l 'e tude de ees 
p r o c é d é s . 
5o I I y a enfin l 'encrage de la planche et le t i rage de 
l ' é p r e u v e sur la presse : E n c r a g e de l a p l a n c h e et 
t i r a g e de V é p r e u v e . 
V o i c i done, en r é s n m e , la l iste des o p é r a t i o n s 
les plus impor tan tes e t l ' o r d r e dans lequel elles sont 
e f í ec tuées : 
Nettoyage et grainage des supports, 
Prépara t ion de la couche sensible, 
Extensión de la couche et cuisson dans l'etuve, 
Exposition des planches á la lumiére et dégorgement , 
Encrage de la planche et tirage de l 'épreuve. 
Comme nous l 'avons d i t tou t á l 'heure , ees o p é -
ra t ions sont communes á tous les p r o c é d é s , mais 
i l en existe u n cer ta in n o m b r e d'autres, don t nous 
parlerons en temps et l i eu , q u i appar t iennent á des 
p r o c é d é s pa r t i cu l i e r s , et que nous d é c r i r o n s avee 
d'autant p lus de soin que ees p r o c é d é s sont les 
m é t h o d e s indus t r ie l les e m p l o y é e s a u j o u r d ' h u i . 
4o M A N U E L D E P H O T O T Y P i n : . 
C H A P I T R E VI . 
Ancien procédé sur cuivre. — Je donnera l i c i , 
en passant, le p r o c é d é d e P h o t o t y p i e sur cu iv re , le 
plus s imple et le p lus expedi t i f , b i en q u ' i l ne soit 
pas i n d u s t r i e l et q u ' o n ne puisse l i r e r q u ' i m for t 
pe t i t n o m b r e d ' é p r e u v e s . 
Ce p r o c é d é est d ú á M . Geymet . Qnelqnes ama-
teurs v o u d r o n t p e u t - é t r e en essayer, á canse de la 
pe t i te q u a n t i t é de m a t é r i e l q u ' i l exige et de la 
faci l i té q u ' i l p r é s e n t e de t i r e r des é p r e u v e s avec 
une s imple presse á copier . 
O n se procurera d 'abord u n cer ta in nombre de 
plaques de cuivre rouge analogues á celles don t 
se servent les aquafortistes ou les graveurs . 
Nettoyage et grainage. — Ccs planches, de 
o™, oo3 d ' é p a i s s e u r env i ron , sont d 'abord g r a i n é e s 
avec une mole t te et d u gres assez fin, pnis e n í i n 
avec 4e F é m e r i tres fin, sans cependant q u ' i l soit 
besoin d 'ob ten i r u n gra in i nv i s ib l e , p o u r v u q u ' i l 
soit r é g u l i e r , sur toute la surface de la p lanche . 
Si les planches avaient dé já servi et qu 'el lcs 
eussent de la g é l a t i n e á la surface, on e n l é v e r a i t 
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cette d e r n i é r e en laissant haigner la planche dans 
une so lu t ion c o n c e n t r é e de carbonate de sonde du 
commerce . A p r é s l ' enlevement de la conche, on 
gra inera i t comme i l a etc d i t plus haut . 
Préparation de la couche. — Les planches sont 
done p r é t e s á recevoir la conche sensible. 
Fig. 3. 
Appareil á filtrer Brewei'. 
O n preparera cette dernlcre de la maniere s n i -
vante : 
4-
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O n dissoudra au ba in-mar ie 
Gélatine Nelson i2gr 
dans 
Eau ioosr 
et, d 'autre par t , on p rendra TOOgr de colle de pean 
qne l ' o n ajoutera par peti ts morceanx á la d issoln-
t i o n de g é l a t i n e . O n pesera alors 6gr de Lichromate 
d 'ammoniaque qne l ' o n ajontera á la so ln t ion , apres 
q n ' i l aura é t é p u l v é r i s é . O n agite alors j u s q n ' á 
parfaile d isso lu t ion du b ichromate et l ' on filtre sur 
une í l ane l l e fine. 
11 est bon de filtrer, autant que poss ib lc , a 
chaud . Ponr cela, on emploiera avec s u c c é s l 'appa-
r e i l Brewer don t on v o i t le d i spos i t i f ( y ^ . 3 ) . Cet 
apparei l se compose d 'un r é c i p i e n t en cu ivre 
roug:e fo rman t double fonda u n en tonno i r de verre 
don t le tube traverso un bouchon de l i é g e . O n 
place de l 'eau dans le double fond en cuivre et on 
la chauíTe, comme l ' i n d i q u e la figure, avec u n b r ú -
leur Bunsen on une lampe á a lcool . 
Extensión de la conche et cuisson. — O n a pre-
p a r é , dans le voisinage d u filtre, une table don t on 
a c o n s t a t é l ' h o r i z o n t a l i t é á l 'aide d 'un niveau á 
bu l l e d 'air . 
O n verse alors, á la surface d u cuivre que l ' o n 
vent r e c o u v r i r de so ln t ion b i c h r o m a t é e , une pet i te 
q u a n t i t é d'ean chande p o n r fac i l i te r l ' ex tens ion de 
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la couche, et donner en m é m e t e m p s au m é t a l une 
certaine t e m p é r a t u r e , e m p é c h a n t que la g é l a t i n e 
ne fasse i m m é d i a t e m e n t pr ise . O n laisse é g o u t t e r 
cette eau quelques secondes, et l ' o n verse alors la 
so lu t ion b i c l i r o m a t é e , a p r é s avoi r p l a c é le cuivre 
sur la table hor izonta le . O n s ' a r r é t e lorsque la 
couche de so lu t ion sur le cu ivre a t te in t une é p a i s -
seur de om, 001 e n v i r o n . O n passe alors á une autre 
plaque que l ' o n place á c ó t é de la p r e m i é r e , et 
ainsi de sui te . Cette o p é r a t i o n do i t se faire l o i n 
d 'une l u m i é r e t r o p v ive . 
Supposons main tenan t q u ' o n ai t v e r s é l a couche 
sensible sur u n n o m b r e de plaques que l ' o n juge 
suffisant, et q u i est g é n é r a l e m e n t d e t e r m i n é par la 
c a p a c i t é de F é t u v e . 
O n regarde la p r e m i é r e planche, et l ' o n aper-
coi t presqne toujours de petites p i q ú r e s produi tes 
par le r e t r a i t de la couche. I I en est de m é m e sur 
les autres plaques. A l o r s on p r o m é n e l 'une de ees 
plaques au-dessus d ' u n í b u r n e a u á gaz, de m a n i é r e 
á l'aire refondre la couche tde p r é p a r a t i o n , et on la 
place dans l ' é t u v e , et ainsi de suite p o u r les 
autres. 
Lorsque nous d é c r i r o n s le p r o c é d é i n d u s t r i e l sur 
glaces, nous donnerons l adesc r ip t ion d é t a i l l é e d 'une 
é t u v e s p é c i a l e , i n d i s p e n s a b l e au bou fonc t ionnemen t 
de la cu isson; mais i c i , á cause de la nature p a r t i -
cu l i c rement mol l e de la couche et du mode d ' i m -
pression, une é t u v e comme celle de S. Rogers, 
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par exemple { f i g - 4)? sera tres s u f í i s a n t e . O n peut 
m é m e en fabr iquer une avec une caisse en bois don t 
on aura e n l e v é le fond p o u r le remplacer par une 
Fií 
Étuve de S. Hogers. 
tole , sous laquel le on placera le foyer de cha lenr ; 
dans l ' m t é r i e u r seront é t a b l i e s des tablettes q u i 
n ' au ron t besoin de r e m p l i r d'autres condi t ions que 
d ' é t r e horizontales et de p r é s e n t e r des ouvertures 
suffisantes p o u r la c i r c u l a t i o n de l 'a i r chaud . 
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L a t e m p é r a t u r e de l ' é t u v e sera i n d i q u é e á l ' e x t é -
r i eu r par u n on deux i h e r m o m é t r e s visibles á travers 
une pet i te plaque de verre . O n main t i endra cette 
t e m p é r a t u r e á 3 5 ° c e n t i g r a d e s pendan tdenxheure s , 
et l ' o n s'apercevra alors, en ouvran t l ' é t u v e , que 
les plaques sont s é c h e s . 
Exposition á la lumíére et dégorgement. — Les 
planches sont alors p r é t e s á é t r e i m p r e s s i o n n é e s par 
l a l u m i é r e . O n place dans u n chás s i s p o s i t i f le c l i c h é , 
comme si l ' o n vou la i t t i re r une é p r e u v e s u r p a p i e r , 
on place au-dessus la p laque, la conche du c ó t é du 
c l i c h é b i en en tendu , et l ' o n rabat les traverses du 
c h á s s i s . I I est b o n d 'avoir u n chás s i s don t la glace 
est é p a i s s e et don t les traverses sont munies de vis 
en bois pour ob ten i r le contact entre le cuivre et le 
c l i c h é . Nous donnerons , p o u r le p r o c é d é sur glace, 
la descr ip t ion d 'un c h á s s i s s p é c i a l commode e t r e n -
dant les p lus grands services. 
L e contact b i en é t a b l i , on expose á la l u m i é r e . 
I c i se place une d i f f icu l té q u i p a r a í t presque insur-
montable au p remie r abord . G o m m e n t p e u t - o n se 
rendre compte de la venue de l ' image? A u t a n t i l 
est n é c e s s a i r e de se rendre compte de l ' i n so la t ion 
dans les p r o c é d é s i n d u s t r i é i s , autant cela est peu 
i m p o r t a n t dans ce p r o c é d é . O n peut d i r é cependant 
q n ' a v e c u n c l i ché o rd ina i r e , le temps de l ' inso la t ion 
est suffisant l o r s q u ' i l a t te in t v i n g t minutes de 
bonne l u m i é r e . O n peut aussi se r é g l e r sur ceci , 
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que les grands noirs de l ' é p r e u v e at teignent á ce 
m o m e n t une vigoureuse teinte b r u ñ e que l ' o n peut 
souvent apercevoir en inspectant l ' é p r e u v e du 
dehors, á travers la glace du c h á s s i s . 
A u b o u t de denx ou t ro is essais, l ' o p é r a t e u r se 
rendra a i s é m e n t compte du temps de pose p o u r un 
c l i c h é n o r m a l pr is p o u r type . I I comparera alors le 
c l i c h é q u ' i l veu t i m p r i m e r avec ceux q u ' i l a dé j á 
e x p o s é s , et i l augmentera o u d i m i n u e r a son temps 
de pose en raison de la difFérence existant é n t r e l e s 
c l i c h é s . 
L a planche r e t i r é e de la l u m i é r e laissera v o i r en 
b r u n á sa surfaee une image tres d é l i c a t e et tres 
comple te . Dans les autres p r o c é d é s , comme nous 
le ver rons , on fai t d é g o r g e r e n t i é r e m e n t la planche, 
de f acón á re t i r e r t o u t le b ichromate . I c i on se con-
tente de la faire t remper quelques minutes dans une 
cuvette contenant de l 'ea i i a la t e m p é r a t u r e o r d i -
na i re . 
Lor sque la plus grande par t ie du b ichromate a 
é t é dissoute, on re t i re la planche, on la t amponne 
avec u n l inge fin ( le l inge á beurre est excel lent 
pour cet o b j e t ) , de maniere á l u i enlever t ou t l ' e x c é s 
d'eau, et on la place á p la t sur une table . 
Encrage et tirage. — O n a p r é p a r é s u r u n m a r b r e , 
avec u n peu de vernis m o y e n , une pet i te q u a n t i t é 
d 'encre, b ien r é g u l i é r e m e n t é t a l é e avec un rouleau 
de c u i r . O n passe alors á la surfaee de cette enere 
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u n rouleau de g é l a t i n e { f i g - 5 ) q u ' i l est facile de 
se p rocure r dans le commerce . Q u a n d le rouleau a 
pr is l 'encre, on le passe l é g é r e m e n t á la surface de 
la planche pho to t} 'p ique . O n apercoi t alors d is t inc-
tement l ' image. E n passant le rouleau plusieurs 
Fig. 5. 
Rouleau de gélatine. 
ibis dans u n sens o u dans l ' au t re , on remarque que 
l 'encre couvre beaucoup lo r squ 'on appuie en al lant 
l en tement , et qu ' au cont ra i re l ' image se d é c o u v r e 
en a l lant vi te et l é g é r e m e n t . O n peut ainsi c o u v r i r 
certaines parties et en d é c o u v r i r d 'autres. U n peu 
d 'habi tude apprendra plus á ce sujet que tous les 
conseils q u e l ' o n p o u r r a i t donncr . 
Lorsque l ' image parai t suffisante, on place une 
feui l ie de papier á la surface de la planche, en 
l ' appi ryant avec la ma in p o u r qu 'el le ne fasse pas de 
p l i s , et l ' o n por te le t o u t sous la presse á c o p i e r , en 
ayant soin d ' in lerposer un f o a l a g e entre le papier 
et la presse, c ' e s t - á - d i r c un cer ta in nombre de 
feuilles de papier ou de c a r t ó n lisse pour donner 
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plus de souplesse á la pression. O n presse alors, 
on re t i re la pression, on ote la planche de dessous 
la presse et l ' o n e n l é v e le papier . 
L ' image ainsi obtenue sera en g é n é r a l u n peu 
v o i l é e , un peu grise, et en m é m e temps t a c h é e de 
jaune par le b ichromate , mais cette co lo ra t i on dis-
p a r a í t r a au bou t de quelques é p r e u v e s , en g é n é r a l 
Lrois ou quat re . 
Pour faire d i s p a r a í t r e la conche grise, on enere 
la planche et l ' o n passe l é g é r e m e n t á sa surfaceune 
é p o n g e fine t r e m p é e dans de l 'eau á 5o0ou 6o0C. 
O n enere de nouveau et l ' o n por te sous la presse. 
O n ob t ien t alors, en recommencant ees d i f f é ren te s 
o p é r a t i o n s , une sé r i e d ' é p r e u v e s q u i sont tres fines 
et tres b r i l l an tes . Malheureusement , l eu r n o m b r e 
est res t re in t , et une planche ne donnera g u é r e plus 
de t rente bonnes é p r e u v e s . Ceci peu t é t r e suffisant 
dans beaucoup de cas, et la r a p i d i t é avee laquelle 
on ob t i en t le r é s u l t a t peut é t r e é g a l e m e n t fo r t p r é -
cieuse. 
Pour tous les d é t a i l s relatifs á la cache, au f o u -
lage, aux eneres, aux vern is , aux rouleaux , etc. , j e 
renvoie le lecteur á la desc r ip t ion d u p r o c é d é sur 
glaces, o ü i l les t rouvera d é c r i t s avec soin. 
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Autre procédé sur cuivre. — Dans ce p r o c é d e 
q u i a é t é e m p l o y é longtemps á peu p r é s t e l que nous 
allons le d é c r i r e , par M . Quinsac , alors q u ' i l é l a i t 
á Toulouse , u n g rand n o m b r e des o p é r a l i o n s sont 
semblables á ceiles de l ' anc ien p r o c é d é . L a f o r -
m u l e de la couche sensible, comme on le verra 
par la sui te , d i f í e re de la p r é c é d e n t e en ce qu 'e l le 
donne une couche beaucoup plus solide, ayant une 
a d l i é r e n c e beaucoup plus complete avec le cu ivre , 
pe rmet tan t u n d é g o r g e m e n t absolu et le l i rage 
d ' u n b i en plus grand nombre d ' é p r e u v e s sem-
blables entre elles. 
L e nettoyage et le grainage s ' e x é c u t e n t comme 
i l a é t é d i t ci-dessus. I I est b o n de c h a u f í e r les 
planches á une chaleur douce pour e m p é c h e r l ' oxv -
da t ion q u i ne manquera i t pas de se p rodu i r e si on 
les abandonnai t á une dessiccation s p o n t a n é e . 




Collc de poisson 10 
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E a u laos1' 
Bichromate drammoniaque lo 
E a u '. 120 
O n fai t dissoudre dans l 'eau la g é l a d n e mise au 
prcalable á t remper pendan t une ou deux. heures. L a 
d isso lu t ion a l i eu á une t e m p é r a t u r e voisine de 4o", 
e l au ba in -mar i e , b ien en tendu . 
D 'au t re par t , on fa i t b o a i l l i r la colle de poisson 
avec l 'eau et Fon m a i n t i e n t l ' é b u l l i t i o n pendant d i x 
minutes o u un quar t d 'heure , en ayant soin d 'a jou-
le r un peu d'eau p o u r remplacer celle q u i s ' é v a p o r e . 
I I est b ien entendu q u ' i l est quest ion i e i de v é r i t a b l e 
eolle de poisson, p r o d u i t cher et di f f ic i le á se p r o -
curer en bonne q u a l i t é . A u b o u t d u quar t d 'heure 
d ' é b u l l i t i o n , la colle est presque e n t i é r e m e n t dis-
soute. Je dis presque e n t i é r e m e n t , parce q u ' i l en 
reste tou jours une part ie q u i est i n so lub le . 
L e b ichromate est e n t i é r e m e n t dissous dans son 
eau, et alors, par le s y s t é m e Brewer ou un s y s t é m e 
é q u i v a l e n t , on filtre á chaud la so lu t i on de g é l a t i n e 
sur u n b o u papier á f i l t re ou une flanelle fine. O n 
ajoute la so lu t i on de colle de poisson dans le filtre, 
et l ' o n verse enf in , toujours dans le filtre, la so lu t ion 
de b ich romate . 
L e m é l a n g e est a g i t é , filtré de nouvcau s ' i l y a 
l i e u , et se t rouve alors p r é t p o u r l 'usage. 
L ' ex tens ion de la conche se fait i c i sur u n p i e d á 
caler, a p r é s avoir chauffé le cuivre á une t e m p é r a -
ture analogue á celle de la so lu t ion . O n rend le 
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c ü i v r e hor izonta l á l 'a ide d ' an nivean, puis on verse 
á sa surface une q u a n t i t é de p r é p a r a t i o n sn f í i s an te 
p o u r qu 'une fois é t e n d u e la conche ne soit n i i r o p 
minee , n i t rop é p a i s s e . L a quan t i t c q u i donne les 
mei l l eu r s r é s u l t a t s semble é t r e 5^CC p o u r une sur-
face 3o x /[O. Mais i l n ' y a r i en d 'absolu, cela d é p e n d 
de la nature de la g é l a t i n e , de la cuisson dans 
l ' é t u v e , etc. Q u o i q u ' i l en soi t , on p rend 5^CC que 
Fon verse sur le m i l i e u de la p lanche , ayant b i en 
soin d ' é v i t e r les bul les d 'a i r q u i se f o r m e n t i n é v i t a -
b lement si l ' o n verse de hau t o u t r o p v i t e . O n é t a l e 
cette so lu t ion j u s q u ' a u bo rd de la planche avec u n 
t r iangle de papier b u v a r d , et l ' o n por te á l ' é t u v e . 
I I serait m e i l l e u r de se servir d 'une é t u v e sem-
blable á celle que nous c l éc r i rons p lus l o i n , á propos 
du p r o c é d é i n d u s t r i e l surglace, mais o n p e u t p r e n d r e 
les é t u v e s dé j á d é c r i t e s et, m i e u x , l ' é t u v e que l ' o n 
t rouve dans le commerce , chauffant au gaz, et 
r e p r é s e n t é e par la fíg. 6. 
Je ne donnera i pas la desc r ip t ion de cette é t u v e , 
me r é s e r v a n t d 'en par le r á propos de celle que 
fabr ique ac tue l lement la maison Alauze t et q u i luí 
est semblable. 
L a t e m p é r a t u r e de l ' é t u v e d o i t r e s t e r s tat ionnaire 
á 35° C. L a cuisson, é t a n t d o n n é e l ' é p a i s s e u r de la 
conche que j ' a i i n d i q u é e plus hau t , dure env i ron 
deux honres. L ' e x p o s i t i o n de la planche d e r r i é r e l e 
c l i c h é dure u n peu plus longtemps qu'avec le p r o -
c é d é á la colle de pean, et l ' o n peut se rendre compte 
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de la jnstesse de l ' i n so la t ion avec u n p h o t o m é l r e et 
su r tou t par l ' e m p l o i c o m b i n é de cet apparei l et de 
la comparaison des c l i c h é s , de la m é m e f a c ó n 
Fig. G. 
Étuve phototypique. 
qu 'on opere pour ob ten i r une é p r e u v c au charbon . 
Le d é g o r g e m e n t de la plaque se fait en placant 
pendant plusieurs heures le cu ivre dans une cuve 
mun ie d ' un r o b i n e t et d ' un t r o p p l e i n , de facón á 
ob ten i r u n courant d'eau c o n t i n u . 
L a planche, une fois d é g o r g é e , est p l a c é e sur un 
chevalet, j u s q u ' á dessiccation comple te . 
Pour e í f e c t u e r l 'encrage et le t i rage de la p lanche . 
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i l faut l u í res t l tuer une part ie de l 'eau que la g é l a -
t ine peut absorber, afin que les blancs repoussent 
l 'encre et que les noi rs s'en couvrent , Pour cela, 
dans l ' o r ig ine , on p longeai t pendant quelques m i -
nutes la planche s é c h e dans une cuvette con t e ñ a n t 
de l 'eau, la g é l a t i n e en dessus, puis , a p r é s l ' avo i r 
t a m p o n n é e avec u n l inge f in sans a p p r é t , on la p l a -
cait sur l a presse p o u r l 'encrage. 
Ce mode d ' o p é r a t i o n n e p e r m e t t a i t d e t i r e r qu 'une 
ou deux é p r e u v e s sans avoir recours de nouveau á 
u n moui l lage á l ' é p o n g e . C e l u i - c i faisait var ier la 
valeur des é p r e u v e s successives, suivant que le 
moui l lage é t a i t p lus ou moins abondant , e t o b l i g e a i t 
á abandonner la p lanche á e l l e - m é m e au b o u t d ' nn 
cer ta in n o m b r e d ' é p r e u v e s , p o u r l u i pe rmet t rc de 
perdre u n peu de l ' e x c é s d'eau que cette maniere d'o-
p é r e r ne m a n q u a i t pas d ' i n t r o d u i r e dans la conche. 
Plus ta rd , on r econnu t q u ' i l é t a i t avantageux de 
subst i tuer á l 'eau p u r é u n m é l a n g e d'eau, de g l y -
c é r i n e et de sucre, q u i m o u i l l a i t la p lanche moins 
vi te que l 'eau, i l est v r a i , mais pe rme t t a i t d 'ob ten i r 
u n granel n o m b r e d ' é p r e u v e s avant de r e c o u r i r á u n 
second moui l lage á l ' é p o n g e . D e sorte que certaines 
planches t i r a ien t d ix ou v i n g t é p r e u v e s a p r é s c h a q u é 
mou i l l age , d'autres m é m e trente ou quarante . V o i c i 
quel le é t a i t la compos i t i on d u m o u i l l e u r e m p l o y é : 
Eau 5oo(•,• 
Glycerine 5oo 
Sucre , 50B1' 
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A u j o u r d ' h u i , on a m o d i f i é ees bains. Nous en 
donnerons les nouvelles formules á propos des 
tirages sur glaces, et j ' a i vu des planches donner 
j u s q u ' á deux cents é p r e u v e s avant q u ' i l y e ú t 
n é c e s s i t é d ' a r r é t e r u n ins tant la machine p o u r 
m o u i l l e r de nouveau. 
Des é p r e u v e s d 'une finesse t r é s remarquable et 
d ' un aspect f o r t a g r é a b l e on t é t é obtenues par ce 
p r o c é d é , e n c o r é en usage, i l y a quelques a n n é e s , 
dans de grandes maisons. A u j o u r d ' h u i , on a sub-
s t i t u é pa r tou t l ' e m p l o i des supports en glace á 
l ' e m p l o i du cu iv re , et la Photo typ ie n'est devenue 
r é e l l e m e n t i ndus t r i e l l e que depuis cette é p o q u e . 
Nous allons done donner d ' abord le p r o c é d é sur 
glaces, g é n é r a l e m e n t a d o p t é a u j o u r d ' h u i ; nous 
donnerons en m é m e temps les modif ica t ions q u i , 
sans a l t é r e r le p r o c é d é , pe rmet ten t de faire u n cho ix 
entre deux formules é g a l e m e n t bonnes, et cela 
sufflsamment comple t pour q u ' u n o p é r a t e u r puisse 
fabr iquer des planches, avec la cer t i tude de r é u s s i r , 
n o n seulement á ob ten i r une bonne é p r e u v e , mais 
e n c o r é le n o m b r e q u ' i l en d é s i r e , depuis le format 
carte de vis i te j u s q u ' a u fo rma t co lombie r . 
SECONDE P A R T I E . 
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Procédé sur glaces prises comme supports. 
Nature des planches. — Les glaces q u i do iven t 
servir de suppor ts á la conche sensible do ivent 
é t r e des glaces de S a i n t - G o b a i n , c ' e s t - á - d i r e p r é -
senter une surface aussi p l a ñ e que possible. Elles 
Fig. 7, 
Glace phototypique. 
do iven t avoir une é p a i s s e u r de o"1, 0 1 0 á o"1, 0 1 2 de 
f acón á ce que l e u r s o l i d i t é soit considerable. Leu r s 
bords do ivent é t r e r o d é s á l a m e n l e et de plus ta i l lés 
en bisean, comme i l est i n d i q u é sur la fig. 7. 
I I est b o u , l o r s q u ' o n a c h e t é de semblables glaces, 
d 'aver t i r le marchand de l'usage auquel elles sont 
d e s t i n é e s , parce q u ' i l a r r ive une chose q u i , b i en 
qu ' invra i semblab le , est cependant exacte. S i l ' o n 
coupe en qua t reune grande glace p l a ñ e , par exemple 
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une glace f o r m a l co lombie r , les quatre parties ne 
sont plus planes. C'est u n fai t don t j e n ' a i pu avoir 
d ' exp l i ca t ion satisfaisante, mais c'est u n fa i t . I I 
faut done que les glaces soient coulees d u fo rmat 
don t on les veut , p o u r é t r e ensuite taillees en b i -
seau sur leurs bords et rodees. 
Jesuppose donequenous ayonsdes glacesneuves, 
b ien planes : i l s ' a g i t d e d é p o l i r leurface s u p é r i e u r e 
sur laquelle nous devrons plus t a rd couler la conche 
ou les conches impress ionnables á la l u m i é r c . 
Nettoyage et grainage. — O n se m u ñ i r á d 'abord 
d 'une table de la forme i n d i q u é e p a r l a y ^ . 8. Cet le 
Fig. 8. 
Table a graincr et á nettoyer les glaces. 
table, á bonne hauteur p o u r q u ' o n puisse v t rava i l le r 
sans se fat iguer , se compose d u n en tonno i r c a r r é 
en bois d o n b l é de p l o m b , p o r t é sur quatre pieds , 
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ayant nn r o b i n e t au fond et u n r e b o r d de quelques 
c e n t i m é t r e s á la par t ic s i i p é r i e u r e . Ge r e b o r d ser-
v i ra á ma in ten i r deux o u plusienrs barres en bois , 
sur lesquelles on grainera ou net to iera les planches. 
Pour grainer une planche, i l en faut deux, c'est-
á -d i re q u ' o n graine les planches deux á deux, en 
o p é r a n t de la maniere suivante : 
O n place une planche á p la t sur les barres de 
bo is , la face á grainer t o u r n é e en dessus, e t l ' o n 
r é p a n d á la m a i n , á sa surface, une p o i g n é e d 'emer i 
dé já assez fin, mais sans que la finesse soi t e x a g é r é e . 
O n verse un peu d'eau á la surface, de maniere á ob-
t en i r une b o u i l l i e c la i re , e l Fon appliquepar-dessus 
la face á grainer de l 'autre p lanche . Auss i tu t , 
appuyant les paumes des deux mains sur la face 
l i b r e de l ag lace s u p é r i e u r e , on p r a l i q u e u n mouve-
m e n t de va-e t -v ien t c i rcu la i re q u i pe rmet á chac[ue 
par t ie de la glace s u p é r i e u r e de passer á son tour 
sur c h a q u é par t ie de la glace i n f é r i e u r e . A u bon t 
de quelques minutes de ce t rava i l , on s'apercoit que 
le d é p o l i s s a g e est c o m m e n c é . O n rajoute un peu 
d'eau et u n peu d ' é m e r i entre les deux glaces, en 
ayant soin de les s é p a r e r l ' u n e de l ' au t re en les glis-
sant, et n o n pas en essayant de les lever ve r t i ca le -
ment . O n recommence ees o p é r a t i o n s j u s q u ' á ce 
que les deux glaces soient d é p o l i e s e n t i é r e m e n t , ce 
don t on s'apercoit en les lavant sous le r o b i n e t , et 
en les essuyant avec u n l inge p rop re . Si toute la sur-
face est b ien d é p o l i e , q u ' i l ne reste plus de parties 
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br i l lantes n i sur Tune n i sur l ' au l r e , on recommence 
l ' o p é r a t i o n en p renan t alors de F é r a e r i 4o minu te s , 
o ' e s t - á - d i r e de l ' é m e r i e x t r é m e m e n t fin. A u h o u l 
de quelques minu tes , le grainage est t e r m i n é , et 
les glaces sont mises á s é c h e r á l ' a i r l i b r e sur u n 
chevalet, a p r é s qu'elles ont é t é b i en r i n c é e s sous le 
rob ine t et qu ' on a p a s s é á l eu r surface une é p o n g e 
i m b i b é e d'eau f o r t e m e n t a m m o n i a c a l e , p o u r e n l e v e r 
toutes les m a t i é r e s grasses. 
Cette o p é r a t i o n , longue p o u r la p r e m i é r e fois , 
se r é d u i t par la suite au passage á l ' é m e r i 4o m i -
nutes, de sorte qu ' en une heure on peut faci lement 
regrainer une douzaine de planches. 
Ce grainage est indispensable ; b ien des o p é -
rateurs on t p r e p a r é sur la surface pol ie de la glace; 
mais out re que la p r é s e n c e du gra in assure la p l a n i -
m é t r i e de la glace, elle e m p é c h e les rayures qu i 
peuvent se p r o d u i r e dans le cours des tirages ou des 
man ipu la t ions , ce q u i est i n é v i t a b l e avec les glaces 
polies, et elle donne e n c o r é plus d ' a d h é r e n c e á la 
g é l a t i n e sur le ver re . L a m a t i t é du douci de la glace, 
disparaissant a u s s i t ó t qu 'une conche l i qu ide est 
v e r s é e á sa surface, n ' a p p a r a í t p lus dans la suite 
des o p é r a t i o n s . O n est de plus cer ta in de la p r o -
p r e t é de la glace quand toutes ees manipu la t ions 
on t é t é faites avec so in . 
S i l ' o n a aífaire á des glaces e n c o r é recouvertes 
de leur conche de g é l a t i n e , c ' e s t - á - d i r e venant de 
servir á u n t i rage, v o i c i commen t on p r o c é d e r a : 
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O n fera c o n s t r u i r é une cuve d'assez grandes d i -
mensions, garnie de p l o m b á l ' i n t é r i e u r et mun ie 
d 'un r o b i n e t á la part ie i n f é r i e u r e . E l l e por te ra 
dans l ' m t e r i e u r des barres q u i p e r m e t t r o n t d 'y poser 
los glaces de champ, comme le r e p r é s e n t e la f i g . g . 
Fig- y-
Cuve á potasse ou á acide sulfuriquc. 
Dans cetle cuve on m e t t r a soit de l 'eau assez f o r -
tement a i g u i s é e d'acide su l fur iquc , soit de la potasse 
d ' A m é r i q u e en so lu t ion assez fo r t e . 
L a glace sortant de la presse est d ' abord d é b a r -
r a s s é e de son enere par un lavage á l'essence de 
t é r é b e n t h i n e sur la couche de g é l a t i n e , pu is des-
eendue avec un crochet de fer dans le l i q u i d e de la 
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cuve, de f a c ó n á ce qu 'e l le y baigne c o m p l é t e m e n t . 
L e l i q u i d e pour ra servir tres l o n g t e m p s ; on ne le 
changera que lorsque l ' o n s'apercevra qu 'au b o u t 
de d ix o u douze heures d ' i m m e r s i o n la g é l a t i n e 
a d h é r e e n c o r é fo r t ement á la glace. I I est m é m e 
b o u d'enlever le plus gros de la g é l a t i n e avant l ' i m -
mers ion , en placant la glace á plat sur la table á 
grainer et en gra t tan t la g é l a t i n e avec une spatule 
de v i t r i e r que l ' o n p r o m é n e sur la glace comme u n 
couteau á palet te . 
Q u o i q u ' i l en soi t , on fait cette o p é r a t i o n a p r é s 
le s é j o u r des planches dans la cuve, et s i t ó t q u ' o n 
est cer ta in q u ' i l ne reste plus de g é l a t i n e a l eu r 
surface, on les graine avec i ' é m e r i 4o m i n u t e s , 
comme i l a é t é d i t ci-dessus. 
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Composition et préparation de la premiére 
couche. — Dans le p r o c é d é sur glace, comme nous 
l 'avons d i t dans une auLre Par l ie de ce M a n u e l , on 
cmplo ie deux conches sensibles : l 'une tres minee 
eL d e s t i n é e á re l i e r la seconde avec le verre e m -
p l o y é , l ' au t re p lus é p a i s s e et servant á i m p r i m e r 
Fimage et ensuite á i m p r i m e r les é p r e u v e s . 
Pl.usieurs premieres conches on t é t é p r o p o s é e s 
et plusieurs formules tres d i f f é r e n t e s on t d o n n é de 
bous r é s u l t a t s ; en dé f in i t i ve , on se propose de 
donner une grande a d h é r e n c e á la g é l a t i n e sur le 
verre , et p o u r cela on cherche á in so lub i l i s e r com-
p l é t e m e n t la par t ie de la couche q u i est en contact 
avec la glace, p o u r que le moui l lage u l t é r i e u r ne 
vienne pas p rovoquer de d é c o l l e m e n t s . 
P a r m i toutes les m é t h o d e s et toutes les formules 
q u i on t é t é e x p é r i m e n t é e s , deux entre autres nous 
ont d o n n é des r é s u l t a t s pra t iqqes tres remarauables . 
Ce sont : la p r e m i é r e couche au sil icate de potasse 
et á la b i é r e saris i n so l adon , et la p r e m i é r e couche 
á l ' a lbumine b i c h r o m a t é e avec in so l a l i on au dos de 
la glace avant l ' ex tens ion de la seconde couche. L a 
' . 6 
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p r e m i é r e de ees deux couches a l ' i n c o n v é n i e n t de 
s é c h e r assez l en lemen t et d ' é t r e moins facile á p r é -
parer que la seconde, á eause des var ia t ions de com-
pos i t i on du silicate de potasse dans le eommerce, 
et des var ia t ions de compos i t ion de la b i é r e . 
Couche au silicate de potasse et á la biére. — 
V o i c i c o m m e n t on procede pour la p r é p a r a t i o n de 
la conche au si l icate. O n raélange ensemble : 
Biére 200cc 
Silicate de potasse sirupeux du 
eommerce 10 
Cette so lu t ion ne peut é t r e c o n s e r v é e . O n passe á 
la surface des glaces b i e n propres une pet i te é p o n g e 
i m b i b é e d'eau ammoniaca le , puis on verse sur la 
plaque une q u a n t i t é de p r e m i é r e couche suffisante 
p o u r couv r i r toute la surface. O n balance la glace 
de droi te á gauche et de gauche á d ro i t e , de m a n i é r e 
á b ien r é p a r t i r la couche s i l i c a t é e , puis on la pose 
ver t ica lement sur u n chevalet place dans u n endro i t 
sec. O n chois i t g é n é r a l e m e n t le loca l o ü se t rouve 
l ' é t u v e , et l ' o n profi te ainsi de la chaleur perdue 
par la source de chaleur. O n laisse ensuite les glaces 
s é c h e r s p o n t a n é m e n t , ce q u i a l i e n en une ou deux 
heures, suivant la t e m p é r a t u r e et la s é c h e r e s s e d u 
l i e u . Les glaces sont alors p r é t e s pour F inso la t ion . 
Couche á Talbumine bichromatée. — Dans le 
cas o ü T o n se sert de cette p r e m i é r e couche, on peut 
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soit met t re les glaces á sccher á l ' é t u v c , a p r é s les 
avoir mises de n iveau , ou e n c o r é les laisser s é c h e r 
s p o n t a n é m e n t sur le chevalet. L e p remier moyen 
nous semble p r é f é r a b l e , parce que les glaces sont 
alors á une t e m p é r a t u r e convenable á l ' ex tens ion 
de la secotide conche ; cependant , lorsque Fon n'est 
pas p r e s s é , on peut se servir du second. Nous don-
nerons done les deux formules , l ' ex tens ion de la 
conche se faisant exactement de la m é m e facón dans 
les deux cas. 
O n p r é p a r e le m é l a n g e snivant l o r s q u ' o n do i t 
met t re s é c h e r á l ' é t u v e : 
Albumine d'ceufs frais 5oorr 
Ammoniaque i5 
Eau 5oo 
Bichromate de potasse I5d1' 
O n bat en neige et on laisse reposer j u squ ' au 
l endemain dans u n end ro i t u n pea a b r i t é de la t r o p 
vive l u m i é r e . L a l i q u e u r est me i l l eure an b o u t de 
quelqnes j o u r s ; cependant , i l ne faut pas qu 'e l le 
soit de p r é p a r a t i o n t rop ancienne, et une douzaine 
de jours sont un m á x i m u m que l ' o n ne do i t pas 
d é p a s s e r . 
I I faut faire a t t en t ion , l o r squ 'on casse les ceufs 
p o u r en prendre l ' a l b u m i n e , á ne pas i n t r o d u i r e 
de jaune dans la l i q u e u r . Pour cela, i l est b o u de 
p rendre quatre vases. Au-dessus d u p remie r on 
casse les ceufs, on place le blanc dans le second, 
le jaune dans le t r o i s i e m e ; dans le q u a t r i é m e , on 
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place le blanc q u ' o n v i e n t de verser dans le second, 
afin qne, si u n oeuf n ' é t a i t pas frais , l ' a l bnmine ne 
vienne pas soui l le r celle q u i a dé já é t é recue i l l i e . 
O n ajoute alors l 'eau et le L i c l i r oma te de potasse, 
et l ' o n bat en neige. O n peut se servir avec avantage 
des petites batteuses m é c a n i q n e s que les c u i s i n i é r e s 
emplo ien t p o u r faire les sauces mayonnaises. 
ü a n s le cas o ü l ' on fai t s é c h e r sur le chevalet, la 
fo rmule se modif ie en ajoutant moins d'eau á T a l -
b u m i n e . et devient la salvante : 
Album ¡ne 5ooeo 
Eau i5o 
Bichromate do potasse i5 
Amtnóniaque T5 
O n commence par n ive lar avec soin Ies glaces 
bien n o t t o y é e s et s é c b e s , dans l ' é t u v e don t nons 
donnerons plus l o i n la descr ip t ion d é t a i l l é e . 
Lorsque Ies plaques sont p o r t é e s á la t empera-
ture de 35° á 4o0 C. e n v i r o n , on en re t i re une et on la 
place sur la table á p r é p a r e r , sur le p i ed á caler. O n 
passe á l eu r surface une é p o n g e fine i m b i b é e d'eau 
ammoniacale . O n la passe tres v i te et p a r a l l é l e m e n t 
aux d e u \ c ó t é s perpendicula i res de la planche. O n 
verse alors une conche de so lu t i on , p r é a l a b l e m e n t 
b i en filtrée, á la surface de la p lanche, de la m é m e 
f acón q u ' o n j e t t e le fer dans le d é v e l o p p e m e n t au 
c o l l o d i o n ; on releve alors la plaque et l ' on fait 
r ap idement é c o u l e r la so lu t ion par chacun desquatre 
coins en recue i l l an t dans une cuvel te la l i queu r en 
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e x c é s . E l l e peut en effet servir de nouveau p o u r une 
autre o p é r a l i o n a p r é s avoir é t é filtrée. O n replace 
alors v ivement la glace dans l ' é t u v e , á la place qu'el le 
o c c u p a í t p r i m i t i v e m e n t , et l ' o n passe á une autre . 
Les glacesune fois s é c h é e s , ce q u i a r r í v e au bou t 
de 4o á 5o minutes dans l ' é t u v e et d 'une henre et 
dcmie á deux heures sur le chevalet, on dispose, dans 
une v i t r i n e ou une chambre suffisamnient é c l a i r é c , 
u n drap n o i r p l a c é sur une table assez grande 
pour que les glaces p r é p a r é e s puissent toutes y 
t e ñ i r á p la t . O n por te alors les glaces sortant de 
l ' é t u v e sur ce drap , la face p r é p a r é e en dessous, et 
l ' o n dispose á c ó t é u n fragment de papier a l b u m i n é 
q u i d o i t servir de p h o t o m é t r e . 
A u b o u t de 10 á 20 m inu te s , suivant l ' i n t e n s i t é 
de la l u m i é r e , l ' inso la t ion a é t é suffisante. O n s'en 
rend u n compte exact en soulevant une des glaces 
et f ro t t an t avec le pouce m o u i l l é de salive dans u n 
des coins. L a conche ne do i t é t r e n i e n t i é r e m e n t 
soluble , n i e n t i é r e m e n t in so lub le . I I do i t en restcr 
une pet i te é p a i s s e u r r é s i s t a n t au f ro t t emen t dn 
do ig t . Lorsque l ' inso la t ion est j u g é e suffisante, on 
replace les planches dans l ' é t u v e , á la place res-
pective de chacune (ceci pour é v i t e r un segond 
calage au niveau d 'eau) . Les planches sont alors 
propres á recevoir la seconde conche. 
Nous aurions p u donner e n c o r é d'autres formules 
de p r e m i é r e conche, mais ce l le -c i nous a toujours 
d o n n é d'excellents r é s u l t a t s . 
6. 
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C H A P I T R E X. 
Seconde conche. Sa composition. — L a c o m p o -
s i t ion de la seconde conche, q n i d o i t é t r e la conche 
i m p r i m a n t e , a nne impor tance essentielle. E l l e se 
compose, qnelles qne soient les formules a d o p t é e s , 
de g é l a t i n e a d d i t i o n n é e de b ichromate de potasse, 
on de b ichromate d 'ammoniaqne , on d 'nn m é l a n g c 
des denx bichromates . 
Formules diverses. — V o i c i nne fo rmu le q n i 
donne d'excellents r é s n l t a t s : 
Gélatine i205r 
Eau r 144° 
Bichromate de potasse 24 
Ammoniaque 10 ou I2CC 
Nons verrons t o n t á l 'henre comment on la p r e -
pare. 
O n v o i t qne dans cette p repara t ion i l n 'entre dans 
le p r inc ipe qne d u b ichromate de potasse, et qne 
le b ichromate d 'ammoniaqne en esl r e j e t é ; i l s'en 
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forme cependant par l ' a d d i t i o n d 'ammoniaque á la 
so lu t i on . 
C h o i x d u b i c h r o m a t e . — L e b ichromate d ' am-
moniaque d u commerce , b i e n que p r é p a r é g é n é r a -
lement avec tous les soins n é c e s s a i r e s , n'ofFre pas 
une grande constance de c o m p o s i t i o n et se t rouve 
sujet á perdre de ses q u a l i t é s au p o i n t de vue p h o -
to typ ique l o r s q u ' i l est c o n s e r v é pendant long temps . 
C'est p o u r q u o i i l est p r é f é r a b l e de n ' employe r que 
le b ichromate de potasse; mais i l faut e n c o r é d is -
t inguer . Le b ichromate de potasse en gros cr is tanx, 
rouge rub i s á l ' i n t é r i e u r , mais presque tonjours re-
couverts d 'une p o n d r é orange, ce lu i que l ' o n t rouve 
pa r tou t dans le commerce chez tous les marchands 
de coulenrs , est le seul r ecommandab le . C e l u i que 
l ' o n vend e n p e t i t s c r i s t a u x r é g n l i e r s , d 'nn a s p e c t t r é s 
a g r é a b l e á l 'oeil , sons le n o m de b ichromate de po-
tasse p u r , ne donne g é n é r a l e m e n t que de mauvais 
r é s n l t a t s . Cela t i e n t p robab lement á ce q u ' é t a n t 
plus é p u r é qne le p r é c é d e n t , i l est plus acide. E n f i n , 
qnel le qu ' en soit la ra i son , i l n'est pas á beancoup 
p r é s aussi b o n que le b i ch roma te c o m m u n . Des 
e x p é r i e n c e s nombrenses et faites compara t ivement 
l ' o n t par fa i tement p r o n v é . Cette ques t ion est p o u r 
m o i hors de donte . 
V o i l á p o u r le b i ch romate . Passons á la g é l a t i n e . 
C h o i x de l a g é l a t i n e . — Les sortes de g é l a t i n e 
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que Fon trouve dans le commerce sont en q u a n t i t é s 
i nnombrab les , soit comme g é l a t i n e s animales, de-
pnis la g é l a t i n e connue sons le n o m de colle for te , 
j u s q u ' á la g é l a t i n e a d o p t é e p o u r la cu i s ine , soit 
comme g é l a t i n e s v é g é t a l e s , comme la g é l a t i n e d u 
J a p ó n , l'aga-aga, les g é l a t i n e s de g o é m o n s , etc., etc. 
Mais u n cho ix j u d i c i e u x est tres dif f ic i le et tres 
d é l i c a t , en ce sens que les fabricants ne peuvent 
pas a f í i r m e r la constance de l eu r f ab r i ca t ion . T e l 
paquet de g é l a t i n e provenant d 'nne cuisson ne don-
nera pas, á beaucoup p r é s , les r é s u l t a t s d ' u n autrc 
paquet de la cuisson suivante. Nous recommandc-
rons done aux p r é p a r a t e n r s d e se p r o c n r e r u n certain 
nombre de paquets de cuissons d i í f é r e n t e s , quand 
ils auron t chois i une marque , d'en faire l'essai et 
de prendre la t o t a l i t é ou l a m o i t i é de la cuisson, de 
f acón á n ' avo i r á renonveler ees essais que tous les 
t ro is mois , s ix mois o u u n an. 
I I ne faut pas prendre de g é l a t i n e t rop mol l e , pas 
plus que de la g é l a t i n e t r o p dure . I I faut prendre 
une g é l a t i n e q u i soit tres é l a s t i q u e , c ' e s t - á - d i r e que, 
gonf l ée par l 'eau, elle do i t avoir une r é s i s t a n c e assez 
grande; en n n m o t , une g é l a t i n e pas cassante. L a 
g é l a t i n e la p lus soluble donnera la plus grande 
í i n e s s e de g ra in au t irage de l ' é p r e u v e , mais elle 
se mou i l l e r a t r o p et manquera de r é s i s t a n c e . 
O n peu t aussi se servir avec avantage d 'un m é -
lange de g é l a t i n e s p o s s é d a n t des q u a l i t é s d i í f é -
rentes. 
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O n corr igera un e x c é s de mollesse de Pune p a r l a 
d u r e t é d 'une autre, etc. , etc. 
L a g é l a t i n e H e i n r i c h s , la g é l a t i n e Drescl ier , la 
g é l a t i n e Coigne t , celle de W i n t e r t h u r , celle de 
Nelson , etc. , sont tres recommandables . Les p r e -
mieres peuvent é t r e e m p l o y é e s seules ou avec une 
certaine q u a n t i t é des autres. Ma i s , comme nous 
Tavons d i t , ce corps n 'ayant pas des q u a l i t é s 
constantes, i l est imposs ib le de d i r é exactement 
á q u i i l faut s'adresser pour avoir un r é s u l t a t 
ce r ta in . 
Quelques p r é p a r a t e u r s remplacent une part ie de 
la g é l a t i n e par de la colle de poisson. Cette snbsti-
t u t i o n peut avoir des avantages avec certaines gé la -
l ines , mais le p r i x é l evé de cette substance, la 
pet i te c o m p l i c a t i o n que cet e m p l o i peut appor ter 
dans la p r é p a r a t i o n , nous conduisent á engager le 
lecteur á rejeter la colle de poisson. I I est facile, 
en effet, de t rouver une g é l a t i n e q u i la remplace. 
De p lus , la p r é p a r a t i o n et la cuisson i n t e l l i g e m -
ment conduites peuvent s u p p l é e r , dans une l i m i t e 
assez é t e n d u e , au d é f a u t connu de telle ou tel le 
g é l a t i n e . 
I I n 'y a r i en d 'absolu dans les formules o ü entre 
la g é l a t i n e . Suivant que Fon fera des planches en 
é t é ou en h ive r , dans u n pays ou dans un autre , á 
u n é t a g e é levé ou á u n r e z - d e - c h a u s s é e , c ' e s t - á -d i r e 
suivant des condi t ions de s é c h e r e s s e ou d ' h u m i d i t é 
d é t e r m i n é e s , l ' o p é r a t e u r devra modi f ie r ses f o r -
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rmiles pour ob ten i r des r é s u l t a t s constants. Cela ne 
peut é t r e e n s e i g n é que par l ' e x p é r i e n c e . 
J 'ai d o n n é la fo rmule ci-dessus comme type , et 
j e vais i n d i q u e r dans le Chapi t re de la p r é p a r a t i o n 
corament on do i t o p é r e r p o u r a r r iver au b u t , c'est-
á - d i r e á ob ten i r une bonne p lanche , facile á encrer, 
s ' impr iman t bien et r é s i s t a n t á u n l o n g t i rage. 
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C H A P I T R E XI . 
Préparation de la couche sensible. — L a conche 
sensible, avant d ' é l r e é t e n d u e á la surface des 
planches, do i t é t r e p r é p a r é e avec g rand soin . Ponr 
ar r iver á u n b o n r é s u l t a t , i l est n é c e s s a i r e de s'en-
tou re r de p r é c a n t i o n s , quelqnefois minnt ienses , 
ton jours n t i les . 
O n o p é r e r a done de la maniere suivante : a p r é s 
avoir p e s é la q n a n t i t é de g é l a t i n e q u ' o n do i t u t i l i se r 
le j o n r m é m e , ainsi qne le b i ch romate , on placera 
la g é l a t i n e dans une é p r o u v e t t e g r a d u é e , avec de 
l 'eau. O n l ' y l á i s s e r a s'y gonfler , en ayant soin de 
t e ñ i r compte de la hau teur de l 'eau dans 1 ' ép rou-
vet te . A p r é s quelques instants , on v idera l 'eau, et 
l ' o n pressera la g é l a t i n e avec les mains p o u r la r e -
met t re dans 1 ' é p r o u v e t t e , en y ajoutant la q u a n t i t é 
d'ean n é c e s s a i r e á ra f f leurement du l i q u i d e á la 
d i v i s i ó n n o t é e p r i m i t i v e m e n t . O n recoramencera 
cette o p é r a t i o n une seconde fois , et l ' o n replacera la 
g é l a t i n e dans F é p r o u v e t t e . Ce m a n é g e a p o u r b u t 
de d é b a r r a s s e r la g é l a t i n e des i m p u r e t é s physiques 
q u i se t rouven t g é n é r a l e m e n t á sa surface, ainsi que 
de la m a t i é r e grasse que les man ipu la t ions de la 
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mise en paquets, de la p e s é e , e tc . , auraient p u y 
laisser. 
O n ajoute alors de l 'eau de f a c ó n á c o r n p l é t e r la 
quan l i t e i n d i q u é e par la f o r m u l e . 
Je vais d é c r i r e i c i u n appare i i { f i g - 10 ) q u i r e m -
Fig. io. 
Appareii á íillrer á chaud. 
place avec avantage le filtre á chaud dont j ' a i p a r l é 
plus haut , et q u i permet de conserver á la g é l a t i n e 
une t e m p é r a t u r e convenable pendant le temps du 
filtrage et de la p r é p a r a t i o n des planches. 
L ' a p p a r e i l se compose d 'une marmi t e A en fer-
blanc, po r t an t u n couvercle tres é l evé B . Dans la 
marmi t e se I rouve u n double fond G p e r c é de t rous, 
et u n r ebord i n t é r i e u r D s'avancant de om,02 en -
v i r o n . O n pour ra placer dans l 'eau que l ' o n fera 
af'fleurer j u s q u ' e n D env i ron , u n po t en porcelaine E 
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pour faire la so lu t ion , un vase en verre F m u n i de 
son en tonno i r , et raéme une é p r o u v e t t e G q u i ser-
v i r a á mesurer t o u t á l 'heure les q u a n l i t é s de p r e -
para t ion á verser sur les planches. Tous ees objets 
p o u r r o n t é t r e main tenusen plaee, sans crainte d ' é t r e 
r e n v e r s é s , á l 'aide d'une plaque de zinc d é c o u p é e á 
la forme des objets et main tenue á hauteur á l 'aide 
d u r e b o r d D . L ' e n t o n n o i r sera main tenu é g a l e r n e n t 
au-dessus du verre F par u n p e t i t c a r r é de zinc place 
sur le verre et p e r c é d ' u n t r o u . I I est b o n que le 
tube de l ' e n t o n n o i r descende ju squ ' au í b n d du verre 
pour é v i t e r les bulles au m o m e n t du í i l t r a g e . L a m a r -
m i t e est s u p p o r t é e par un t r é p i e d , et l ' o n peut pla-
cer au-dessous u n bec Bunsen ou u n fourneau á gaz. 
Gette m a r m i t e , d 'une cons t ruc t ion t r é s s imple et 
que Fon peut faire fabr iquer par le p r emie r ferblan-
t i e r v e n u , r e n d des services i n a p p r é c i a b l e s dans la 
p r é p a r a t i o n . 
O n place alors la g é l a t i n e avec son eau dans le 
po t en porcelaine, et l ' o n a l lume le feu de f acón á 
é l e v e r la t e m p é r a t u r e de l 'eau e x t é r i e u r e j u s q u ' á 
80o e n v i r o n . A ce m o m e n t la g é l a t i n e est dissoute, 
et l ' o n a soin de la remuer de temps en temps avec 
un b á t o n enbo is d i s p o s é comme ceux avec lesquels 
on fai t mousser le chocolat . 
O n s'assure que la g é l a t i n e est b i en l i m p i d e , ne 
f o r m a n t p l u s aucun g rumeau , et T o n ajoute alors le 
b ichromate finement p u l v é r i s é . I I se fond r ap ide -
m é n t , et l ' o n place un papier á filtre dans l ' e n t o n -
7 
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n o i r . O n peut se servir du papier á filtre o rd ina i r e , 
ou m i e u x d 'un papier á f i l t re t r é s é p a i s , f a b r i q u é 
e x p r é s pour les parfumeurs . O n en t rouve d 'excel -
l e n t dans la maison C l i a r d i n ( p a r f u m e u r ) . 
O n peut á la r i gueu r se contenter d 'une filtration, 
mais i l faut avoir soin que la g é l a t i n e ne cont ienne 
aucun corps é t r a n g e r , parce que ce corps marque-
ra i t i n é v i t a b l e m e n t á l ' impress ion . 
L a g é l a t i n e filtrée, on y ajoute r a m m o n i a q u e . 
J 'ai d o n n é dans la fo rmule la q u a n t i t é de i occ ou 12CC, 
mais i l existe u n moyen plus exact de met t re la 
q u a n t i t é n é c e s s a i r e , sans la d é p a s s e r . O n agite la 
g é l a t i n e dans le verre r e t i r é de la m a r m i t e , et l ' o n 
verse doucement l ' ammoniaque p r é a l a b l e m e n t me-
s u r é e dans une é p r o u v e t t e g r a d u é e . Lo r sque la so-
l u t i o n , q u i avait p r imi t i \ r emen t une te inte rouge, 
commence á devenir orange, on cesse de verser 
l ' ammoniaque . Si l ' onpousse plus l o i n , la so lu t i on 
dev ien t j aune et i l y a t rop d 'ammoniaque , ce qu i 
n u i t á la b o n t é de la conche i m p r i m a n t e . 
O n concoi t faci lement q u ' i l ne soit pas possibie 
de donner exactement la q u a n t i t é d 'ammoniaque á 
employer m e s u r é e en c e n t i m é t r e s cubes, la so lu t ion 
ammoniacale d u commerce pouvan t é t r e plus ou 
moins r iche en gaz ammoniac . 11 faut aussi n ' e m -
ployer que de l ' ammoniaque sortant d 'une bonne 
maison, p o u r n 'avoi r pas á cra indre la p r é s e n c e de 
p rodu i t s é t r a n g e r s , tels que sulfures, etc. , nuis ibles 
á la conche. 
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Étuve phototypique. — L ' é t u v e p h o t o t y p i q n e 
don t nous donnons i c i la descr ip t ion peut é t r e 
const rui te dans d'excellentes cond i t ions de bon 
m a r c h é et peut conten i r , avec les dimensions que 
nous lu í donnons {fig. 11), s ix planches 4© X 5o, 
ce q u i peut dé j á a l imenter une p r o d u c t i o n courante 
c o n s i d é r a b l e . 
E l l e se compose d 'une caisse sans f o n d , en bo is , 
F¡g. TI. 
Étuve phototypique. 
semblable á u n p é t r i n de boulanger , don t la p a r t i ó 
i n f é r i e u r e concave e s t f o r m é e p a r u n e tole d ' é p a i s s e u r 
Tuoyenne. E l le est m o n t é e sur quatre pieds solides 
r e l i é s entre eux par des traversos. O n s'arrange de 
facón á ce que la tole se t rouve á om,5o d u sol . A 
om,32 d u f o n d , on clone deux barres do bois h o r i -
zontales q u i devron t soutonir los barros de fer a r m é o s 
de v i s , que r e p r é s e n t e la fig. 12. A env i ron om,25 
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au-dessus de la tole , on insta l le une rampe á gaz 
double , don t le r é g l a g e se fait á l 'a ide d 'un r o b i n e t 
place en dehors. L e convercle de l ' é t u v e se c o m -
pose de trois ouvertures mobi les d ' env i ron om,6o 
de large, et f e r m é e s par un chás s i s á c h a r n i é r e s 
recouver t s implement de papier , ou , s i ,Fon veut , 
d 'une toi le n o i r e . L e papier est cependant p r e f é -
rable á cause de l'absence des petites peluches q u i 
F¡g. 12. 
Barres de fer á vis calantes. 
se t rouven t tou jours sur les é to í f e s . Le convercle 
ne ferme pas h e r m é t i q u e m e n t ; i l laisse u n j o u r 
de oTn,ooi env i ron en tre l u i et les barres q u i borden t 
l ' ouve r tu re , venant bu t e r sur deux pet i ts taquets a 
et a! places aux deux coins o p p o s é s aux char-
n i é r e s . 
Des barres de fer, munies de vis á tetes o u de 
vis á v i o l ó n , sont d i s p o s é e s sur les traverses p l a c é e s 
á om, du fond de l ' é t u v e . Ces barres sont des t i -
n é e s á suppor ter Jes planches, et les v is , d i s p o s é e s 
deux sur une barre et une sur la suivante, per-
met ten t de n ive ler absolument la planche á l 'a ide d u 
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niveau á bu l l e d 'a i r . Les couvercles des c o m p a r l i -
ments du dessus sont p e r c é s d ' u n t r o u cent ra l 
pe rmet tan t d'y i n t r o d u i r e u n t h e r m o m é t r e . O n 
a r r é t e cet ins t ruraen t en passant sa tige á f ro t t e -
m e n t dur dans u n b o u c h o n . E n le t r anspor tan t 
dans les t rois trous successivement, on s'assure que 
la t e m p é r a t u r e de l ' é t u v e est b i en éga le p a r t o u t . 
O n p o u r r a i t , p o u r plus de s ú r e t é , percer d'autres 
trous dans les r é g i o n s au-dessous des barres q u i 
sout iennent les planches, mais cela n'a pas une t r é s 
grande u t i l i t é . 
A v a n t de se servir de l ' é t u v e , et avant de la 
chauffer, p o u r la p remicre fois b ien en tendu , on 
passeavec u n large pinceau et dans t o u t l ' i n t é r i e u r , 
sauf sur la tole du f o n d , une conche d 'une so lu t ion 
assez é p a i s s e de g é l a t i n e b i c h r o m a t é e . Cela a pour 
b u t de v e r n i r pour ainsi d i r é le bois et d ' e m p é c h e r 
q u ' i l ne s'en d é t a c h e des p o u s s i é r e s , q u i pour ra ien t 
ven i r se col ler sur les planches et y p r o d u i r e ainsi 
des taches. O n a l lume alors le gaz, et l ' o n se r e n d 
compte de l ' ouver tu re q u ' i l faut donner au r o b i n e t 
p o u r ma in t eu i r la t e m p é r a t u r e de l ' é t u v e á 45° C . 
Ceci fa i t , T é t u v e est p r é t e pour l 'usage. 
I I est b i e n en tendu que T é t u v e d o i t se t rouver 
dans u n l i eu peu é c l a i r é , dans la l u m i é r e j aune 
autant que possible , et á p r o x í m i t é de la table á 
p r é p a r e r . 
Etuve Alauzet. — L a desc r ip t ion q u i sui t est 
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e m p r u n t é e á I 'excel lent T r a i t e de P h o t o t y p i e de 
M . L é o n V i d a l ( ' ) . 
L ' é t u v e se divise en deux parties dist inctes : 
i0 la chambre i n f é r i e n r e , t r a v e r s é e dans le sens de 
Fií 
Étuve Alauzet. 
sa longuear par plnsienrs tuyaux á gaz p e r c é s de 
trous de distance en dislance et fo rmant g r i l l e . 
D e u x ou trois de ees tuyaux suffisent p o u r donner 
(1) VIDAL ( LÉON), T r a i t e p r a t i q u e de Photo typie , ou Impves-
sion á Venere grasse sur conche de g é l a t i n e . In-18 jesús, 
avec belles figures sur bois dans le texte et spécimen; 1879 
( Paris, Gauthier-Villars et fils). 
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une cbaleur convenable, m é m e p o u r les t e m p é r a -
tures au d e l á de i5o0 C. Une c l e f de r o b i n e t com-
mande chacnn de ees tnbes, p o u r q u ' o n puisse les 
rendre i n d é p e n d a n t s les uns des autres et n 'user 
que de ce lu i ou ceux don t on a besoin . Cette 
chambre est fermee par une por te q u i s 'ouvre sur 
ton te la l ongueur et pe rmet l ' a c c é s des tubes p o u r 
les a l lumer , les net toyer , r é p a r e r , etc. U n e ou p l u -
sieurs ouver tures , p r a t i q u é e s sur diverses part ies , 
aux deux e x t r é m i t é s par exemple de la chambre 
du foyer, pe rmet ten t l ' a ccés de l ' a i r , sans l eque l la 
c o m b u s t i ó n du gaz ne p o u r r a i t se p r o d u i r e . O n 
regle les ouvertures suivant la q u a n t i t é de bees 
a l l n m é s et de f a c ó n á ob ten i r l 'eíTet v o u l u sans 
perdre i n n t i l e m e n t de la chaleur. 
Une cloison m é t a l l i q u e , en tole assez for te , est 
é t a b l i e entre l a chambre i n f é r i e u r e et la chambre 
s u p é r i e u r e , q u i const i tue l ' é t u v e p r o p r e m e n t d i t e . 
Cette s é p a r a t i o n , f e r m é e bien h e r m é t i q u e m e n t , est 
n é c e s s a i r e pour é v i t e r les p o u s s i é r e s que le courant 
d 'a ir chaud e n t r a í n e r a i t de bas en haut , et don t une 
par t ie r e tombera i t sur les plaques g é l a t i n é e s , au 
grand d é t r i m e n t de la perfect ion des surfaces. 
Vers le m i l i e u de la h a u t e u r d e l a chambre s u p é -
r i eu re , sont p l a c é e s deux traverses longi tudinales 
en bois c l o u é e s centre les deux parois o p p o s é e s de 
l ' é t u v e , et sur ees traverses reposent des barres 
transversales en fer po r t an t trois ou quatre vis 
convenablement e s p a c é e s . Ces vis servent á caler 
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les plaques, que l ' o n pose sur leurs pointes s u p é -
rieures et que l ' o n n ive l le avec u n niveau á bul le 
d 'a i r . 
O n raet de ees barres transversales, m u n i e s de 
leurs vis , la q u a n l i t é n é c e s s a i r e p o u r u l i l i s e r Ja 
surface e n t i é r e de l ' é t u v e , d o n l la l ongueur est va-
r iable suivant l ' impor tance du t ravai l courant que 
l ' o n do i t e x é c u t e r . 
Sur deux ou t ro is parties r é g u l i é r e m e n t espa-
cées de la facade de l ' é t u v e et á la hauteur m é d i a n e , 
do ivent é t r e p l a c é s des t h e r m o m é t r e s , qu ' on l i t du 
dehors á travers une lame de verre . 
Le dessus du couvercle de l ' é t u v e est f o r m é par 
une sé r i e de panneaux s 'ouvrant d'avant en a r r i é r e 
et recouverts d 'une s imple to i le , sur laquel le on a 
co l lé une feui l le de papier . Chacun de ees panneaux 
doi t correspondre á deux traverses en í é r , c'est-
á-d i re r ecouyr i r l'espace o e c u p é par une plaque ; des 
qu 'el le est mise en place, on ferme le panneau q u i 
la recouvre et ] ' on pousse le platean á roulet tes sur 
lequel se í b n t les o p é r a t i o n s , de facón á d é c o u v r i r 
la place d 'á c ó t é , que l ' o n garn i t e n c o r é , et ainsi de 
suite. 
Ge platean est t o u t s implement une table mun ie 
par-dessous de quatre galets, don t deux de c h a q u é 
c ó t é o p p o s é , po r t an t sur u n chemin de fer ou dans 
des rainures que l ' o n a p o s é e s l a t é r a l e m e n t le long 
des deux bords s u p é r i e u r s de l ' é t u v e . Cette table 
est d é p l a c é e au fur et á mesure qu'avance le t ravai l 
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de la p r é p a r a t i o n , e n t r a í n a n t avec elle la cuvette , 
le ba in-mar ie , le p i ed á vis calantes et les aulres 
menus objets n é c e s s a i r e s á cetle p r é p a r a t i o n . 
Différents modes de chauffage des etuves pho-
totypiques. —• J'ai d é j á d o n n é , á propos du procede 
de Photo typie sur cu ivre , la descr ip t ion d'autres 
é t u v e s , mais se c h a u í í a n t tontes an gaz. I I serait 
facile de m u l t i p l i e r les exemples, mais, comme i l 
fant ton jours s'en p rocure r nne, i l est p r é f é r a b l e 
de se servir de celle q u i , tou t en é t a n t p e u t - é t r e la 
moins conteuse, pc rme t d 'ob ten i r des r e s u l t á i s cer-
ta ins . Cependant, p o u r les endroi ts o ü l ' o n n e p e u t 
avoir le gaz, i l p o u r r a i t y avoir i n t é r é t á c h a u í í e r 
l ' é t u v e soit avec des bees á p é t r o l e d i s p o s é s comme 
la r ampe , c ' e s l - á -d i r e de distance en distance, á une 
hauteur convenable en dessous de la l ó l e , soit á 
l 'eau chande, soit á la vapenr, soit á l ' a i r chaud. 
U n t h e r m o - s i p h o n , c'est-a-dire n n fournean a 
c i r cu l a t i on d'eau chande dans l ' i n l é r i e n r de l ' é t u v e , 
a quelqne distance des glaces, et analogne par ses 
disposi t ions anx appareils qn i serven tdans lesserres, 
donnera i t de bons r é s u l t a t s . O n p o n r r a i t aussi em-
ployer un tu he de vapenr venan t du g é n é r a t e u r ou 
de la c h a u d i é r e de la machine , et m é r n e dans le cas 
de l ' a i r chaud, un s imple t n y a u de p o é l e b ien f e r m é 
á ses j o i n t u r e s , traversant l ' é t u v e et a l lant rejeter 
la f u m é e á l ' e x t é r i e u r á l 'aide d ' un conde. 
Tous ees moyens sont é g a l e m e n t bons, pourvn 
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q a ' o n prenne soin de met t re le í b u r n e a u en dehors 
d é l a chambre oíi l ' on prepare e t o ü se troave T é t u v e , 
et qa 'on pnisse saffisamment r é g l e r le foyer p o u r 
ob ten i r dans l ' é t u v e une t e m p é r a t u r e constante 
de 45° C 
Cependant , l o r squ 'on ponr ra s'en servir , i l est 
certain que r í e n ne vaudra le chauffage par le gaz, 
comme c o m m o d i l é et fac i l i té de r é g l a g e . 
Supposons done l ' é t u v e p r é p a r é e , chaufFée á 4 5 ° , 
e t revenons á la suite de la p r é p a r a t i o n . 
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CHAPITRE X l l . 
Mise de niveau des planches dans l'étuve. — 
Avant de procéder á l'extension de la secondc 
couche, on commence par s'assurer, au moyen du 
niveau, de la paríai le liorizoutalité des planches 
dans l 'étuve. 
On place le niveau sur le centre de la glace dans 
une direction paralléle á l 'un des cótés. On tourne 
une des vis avec la main, de maniere á ce que la 
bulle d'air s 'arréte bien .au mi l ieu; ceci fait, on 
fait décrire á cet instrument un angle de goü dans 
le plan horizontal, de fagon á le rendre paralléle á 
l'autre direction des cótés de la planche. On tourne 
alors une autre vis, de facón á obtenir encoré une 
fois la station de la bulle au milieu du niveau, et 
alors on est assuré de l 'horizontalité de la planche, 
si l 'instrument est exact, bien entendu. 
On opére de méme pour chaqué planche. 
Passons maintenant a l'extension de la couche. 
Extensión de la seconde couche. — Les plaques 
revétues de leur premiére couche, ayant subi l ' i n -
solation au dos, ont été, comme on I'a dit , placées 
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dans l 'étuve, et y sont actuellement á la température 
de 45° C. 
On en prend une, que l 'on pose sur un pied á 
caler, sur la table á préparer . Dans un arrosoir ou 
un grand vase á goulot, on a de l'eau á la tempé-
rature de 5o0 environ. On y ajoute quelques centi-
métres cubes d'ammoniaque et l 'on en verse un 
peu á la surface de la glace a préparer . On frotte 
alors énergiquement avec la paume de la main, de 
facón á dissoudre la partie supérieure de la conche 
d'albumine. I I se produit un grand nombre de bulles, 
comme si l 'on frottait avec de l'eau de savon; on 
continué á promener la main quelques instanls á 
la surface de la glace jusqu 'á ce que les bulles 
diminuent, et á ce moment on chasse toute la solu-
tion á l'aide d'un fort courant d'eau de l'arrosoir. 
D'autrepart, on mesure, en la faisant couler dou-
cement dans l 'éprouvette pour éviter les bulles 
d'air, la quant i té de gélatine nécessaire pour une 
plaque. I I faut se baser ici sur 5^CC pour une plaque 
de 3o x 4o-
On verse á la surface de la glace, comme on 
le fait du fer pour le collodion, un peu de la 
solution de la gélatine non mesurée , et on la pro-
méne rapidement sur toute la surface de la glace, 
puis on la rejette en renversant la plaque. On la 
remet alors sur le pied á caler, et l 'on verse soi-
gneusement la solution mesurée . On verse la géla-
tine de facón á lu i donner la forme d'un triangle 
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isocéle, dont la base serait tournée vers la droite 
de l 'opérateur , et le soramet vers la gauche; on 
saisit alors la giace des deux mains, on l'incline de 
facón á faire descendre la solution vers l'angle supé-
rieur de droite de la plaque; quand i l est couvert, 
et sans renverser de solution, on la íait descendre 
vers l'angle supér ieur de gauche, puis vers l'angle 
inférieur du méme cóté, et enfin on couvre l'angle 
inférieur de droite. Placant la main gauche sous la 
planche, on s'assure, en la regardant sous une inc i -
dence rasante, qu'aucun point ne manque de géla-
tine. On passe alors l'index de la main droite sur 
les quatre bords pour y conduirela solution et l 'on 
porte la giace dans l 'étuve, á la place qu'elle y oceu-
pait p récédemment . 
Ges opérations doivent se faire avec une grande 
rapidi té , pour ne pas donner á la gélatine n i á la 
plaque le temps de se refroidir. Un opérateur un 
peu exercé peut préparer ainsi six grandes planches 
en un quart d'heure. 
Aussi tót qu'on a passé par une ouverture de 
l 'étuve toutes les plaques qui doivent y passer, une, 
deux ou trois, suivant leur grandeur, on la ferme 
pour perdre le moins possible la chaleui. 
Cuisson. — Quand l 'étuve est remplie, i lne reste 
plus qu 'á maintenir aussi exactement que possible 
la t empéra ture á 45° G. 
La tempéra ture de 45° n'a pas été choisie arbi-
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trairement. I I est certain que le degré de la tempé-
ralure doit varier avec la quant i té de LlchromaLc 
introduit dans la gélatine. La tempéra ture que nous 
indiquons ic i concorde admirablement avec la for-
mule donnée ci-dessus; mais, en employant d'aulrcs 
formules, on pourra varier de 35° á 5o0. 
Cependant, lorsque l 'on desséche les planches 
lentement, on pent avoir á redouter des cristalli-
salions de bichromate dans la conche. Si l 'on reste 
trop longtemps á préparer , on risque d'avoir des 
conches trop épaisses vers la íin, d'abord plus lon-
gues á sécher, et ensuite donnant une vermiculation 
de gélatine plus apparente. 
11 ne fant pas ouvrir l 'étuve. avant deux heures 
euviron, parce qu'en y introduisant des conrants 
d'air pendant la dessiccalion, on risque d'obtenir 
desmarbrures, des séries d'anneaux irréguliers, dont 
la présence se fait presque toujours sentir an mo-
ment du tirage. , 
I I y a encoré un certain nombre de défauts des 
planches, qui dépendent presque tous de ce que les 
précautions indiquées n'ont pas été prises, et quel-
quefois aussi de la manvaise installation. A u bout 
de deux heures, on s'assure que la derniére planche 
coulée est séche, et alors on éteint le gaz et on 
laisse les planches se refroidir dans l 'é tuve. On peut 
les insoler aussitót qu'elles sont froides. 
Les planches ainsi préparées se conservent bien 
dans un endroit sec pendant quelques jours. Ce-
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pendant i l est plus prudent de les employer au fur 
et á mesure de leur prépara t ion. Ceci n'a ancun 
inconvénient , puisque la planclie terminée et bien 
degorgée se conserve indéfiniment dans un endroit 
sec, et est toujours préte á étre impr imée comme 
si elle avait éte faite la veille. 
Voic i une autre formule de préparat ion due á 
M . Albert , de Munich; i l en a obtenu de tres bous 
résultats : 
Premiére conche : 
A l b u m i n e iSoS1' 
Eau i 5 o 
B i c h r o m a t e de polasse 4 
A i n m o n i a q u e . . . . 100 
Deuxií'me conche : 
G é l a l i n e gos'1 
Eau 720 
Golle de poisson. 3o 
Eau 36o 
B i c h r o m a t e de potasse i5 
B i c h r o m a t e d 'ammoniaque i 5 
Eau . . , , 36o 
On procede alors de la facón qui a éte décr i tec i -
dessus, sauf que la tempéra ture de l 'étuve ne de-
passe pas 35° C. I I est á crolre, d 'aprés l'examen 
des formules et Pintroduction de la colle de poisson, 
que M . Albert se servait de gélatine assez molle. 
Voic i encoré une autre formule donnant des 
planches un peu longuesámoui l le r , mais produisant 
de bons résultats . 
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Aprés avoir mis sur les planches une premiére 
conche au silicate ou á l'albumine, on fait la 
seconde conche avec : 
Eau goo™ 
G é l a t i n e 6ogr 
Colle de poisson 3o 
B i c h r o m a t e de potasse r5 
B ich roma te d 'animoniaque t5 
La lempératnre de l 'élnve doit atteindrc /p" ^ 
Van pent méme l'elever jnsqn ' á 5o0. 
Quelques opératenrs é tendent la solntion dans 
l 'étnve el le-méme, aprés avoir mis les planches de 
nivean, en versant directement la gélaline sur la 
glace monillée préalablement á l'ean chande ammo-
niacale, comme nons l'avons dit plus hant. l is se 
servent d'un triangle de papier bnvard avec leqnel 
ils régnlarisent l'extension de la conche. Ce mode 
opératoire pent avoir son importance lorsqne los 
planches sont de tres grandes dimensions. ¡Nous 
préférons néanmoins , dans ce cas, employer une 
bnuteille garnie d'nn bonchon arrondi, comme Ton 
fait pour collodionner les glaces 5o x 6o. 
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Exposition des planches á la lumiére. Chássis 
phototypique. — 11 s'agit maintenant de se servir 
des planches qui viennent d'étre préparées . On 
attendra d'abord qn'elles soient refroidies ; puis, 
aprés avoir passé un blaireau á la surface de la 
planche á employer, ainsi qu 'á la surface du cliché 
á insoler, on les placera dans le chássis phototypique. 
Le chássis phototypique e s t á p e u prés semblable, 
comme dispositions générales, au chássis positif des 
photographes. Cependant, la pression devant étre 
beaucoup plus considérable et n 'é tant a t ténuée par 
aucun mátelas, i l faut que les ressorts des chássis 
soient rernplacés par des coins que Fon pourra ser-
rer soit á la main, soit légérement au raarteau. I I 
faut, de plus, que le chássis ait une profondeur 
assez considérable. En effet, la glace du chássis doit 
avoir o'n,oi, l 'épaisseur du cliché et celle de la 
planche á insoler nous donnent á peu prés deux 
autres cent imétres , l 'épaisseur des coins est de om,o2 
á orn,o3, l 'épaisseur de la barre d'environ om,o4. 
On voit que le chássis doit avoir de om, 12 á om, I D . 
Les barres peuvent étre á charniéres , comme dans 
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les autres chássis, ou simplement se glisser dans 
deux ouvertures latérales fermées á leur partie 
supérieure par une bande de fer. 
Nous recommandons d'intercaler entre la glace 
da chássis et le rebord de ce méme chássis une 
petite épaisseur de feutre qui empéchera la glace 
de se briser dans le cas ou la pression étant forte, 
le rebord du chássis ne serait pas absolumentplan. 
Dans ce cas la rupture serait á craindre. Le feutre 
vient empécher cet accident. 
On place le cliché en ¿>, comme Tindique la 
Fig . 14. 
1 
1 ^ 
m ~ & 
Chargement du chássis . 
f i g . Au-dessus, et la gélatine centre le cliché, 
on place la glace préparée . 11 faut faire attention ¡ci 
á bien mettre la glace de facón á réserver Templa-
cement de la pince de la machine, ou du moins á 
en teñir compte, afín de n 'é t re pas obligé d'employer 
un format de papier plus grand que celui dont on 
a besoin. On place ensuite les barres ¿Z, puis on 
serré avec les coins e et / . 
Ge chargement du chássis doit étre fait dans une 
chambre peu éclairée, ou tout au moins éclairée 
en jaune. 
Dans une installation bien faite, on peut avoir 
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une table formée d'une dalle de verre, de fa^on á 
bien voir comment on place la glace sur le cliché. 
On place ensuite le chássis dans une boíle sans 
convercle, noircie, et on l'expose á la lumiére . 
Lorsqne Fon a affaire á de trés grandes glaces, i l 
est préférable d'avoir des chássis montés sur pieds 
á roulettes, comme une psyché, de facón á pouvoir 
les manoenvrer plus facilement. 
On comprend, en eífet, qn ' i l n'est pas commode 
de transponer, du laboratoire á la chambre d'expo-
sition, des chássis de i111 de long contenant denx 
grandes glaces et un cliché. Pour les visiter, cela 
est aussi beaucoup plus facile et moins fatigant. 
Venue de l'image. Insolation par le dos. — La 
planche en lumiére, on la visite de temps entemps 
en sortant le chássis de la boite noire et en regar-
dant á travers l 'épaisseur de la glace. L'image se 
dessine petit á petit, en brun rouge, les noirs des 
sujets étant naturellement les premiers á sortir. Si 
la glace présentai t an dos quelqnes défauts, ou, ce 
qui arrive sonvent par Fusage, une espéce de dépo-
lissage par t id , on monillerait légérement avec une 
éponge humide, et I on verrait alors parfaitement 
le point oü en est l'image. 
Lo r s qne tous l e s dé t a i l s son tvenus dans lesblancs 
et que l'image semble bien compléte , on reporte le 
chássis dans un endroit obscur et on le décharge. 
On étend alors sur une table bien propre une 
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fenille de papier blanc, et l 'on y place la planche, 
la gélatine tournée du cóté du papier. L'image se 
laisse voir alors avec toute sa perfection. On porte le 
tout á la lumiére , e tonla isse l 'ac t ionseía i re surlapre-
miére conche, pendant quelques minutes. Lorsque 
l 'on juge que l'insolation est suffisante, c 'est-á-dire 
lorsque la teinte genérale de la planche a légérement 
bruni (cela a lien en 5 á 6 minutes, en bonne 
lumiére ) , on plonge la planche dans la cuve á dé -
gorger. 
Lorsque l 'on eniploie des clichés au collodion, 
la venue de l'image est trés facile á surveiller á cause 
méme de la couleur du collodion, l'image apparaít 
tres nettement. Avec la gélaline, elle apparaít moins 
distincte, et i l faut une certaine habitude pour la 
distinguer dans tous ses détails, maís cette habitude 
s'acquiert vite. 
Cuve á degorger. Séchage. — Aussitot aprés 
l'insolation au dos, qui peut souvent étre abrégée, 
on plonge la planche dans la cuve á dégorger. On 
voit d'aprés la fig. IO ce que doit étre cette cuve. 
Comme ici i l n'y a que de l'eau, i l n'y a aucun 
inconvénient á ce qu'elle soit doublée en zinc. 
Mais on doit pouvoir obtenir un courant continu. 
La planche y séjournera 3 ou 4 heures, afin que le 
bichromate en soit éliminé d'une facón complete. 
On ne la retirera que lorsqu'elle ne présentera plus 
aucune teinte jaune. On grattera alors avec un 
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conteau de vitrier les gouttes de gélatine qui pen-
vent se trouver au dos, et qui fornieraient épaisseur 
lors du tirage, et on la laissera sécher spontanément 
sur un clievalet. 
La dnrée du dégorgement dépend de la formule 
Fíg , i5 . 
Cuve á dégorger . 
employée, de la forcé de l 'insolation, de la t empé-
rature de l'eau, de la qualité de la gélatine, etc. On 
concoit done qu ' i l n'y ait pas lien de fixer un teraps 
exact. On se regiera done sur la couleur. Mais 
lorsque la t empéra ture est peu élevée, on pourra 
laisser les planches dégorger 10 ou 12 heures sans 
inconvénient . 
La planche séche, on peut la mettre de cóté pour 
en tirer des épreuves quand on voudra. Elle est 
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méme meilleure au bout de quelques jours. 
Quelques praticiens ont proposé de plonger la 
planche dans un bain d'alun á sa sortie de la cuve 
á dégorger. Gette opéra t ion , qui théor iquemenl 
semblerait devoir durcir et resserrer la gélatine, 
est plutót nuisible qu'utile. On obtient par ce moyen 
un voile lors de Tencrage, et i l est diííicile de le 
faire disparaí tre. Cependant, si l 'on se servait de 
gélat inespar tropmolles, i l pourraity avoir avantage 
á employer ce procédé. 
Notre planche est des á présent préte pour le 
lirage. Nous avons tenu á présenter toutes les opé-
ratrons de la fabrication avec un grand nombre de 
détails, parce que les Ouvrages qui existen t á l'henre 
qu ' i l est ne donnent en général que des renseigne-
ments un peu vagues, et qu ' i l est souvent difíicile 
de les comprendre si l 'on n'est pas íamiliarisé avec 
le procédé. 
Nous allons passer maintenant á la description 
des opérations du tirage, nous les décrirons égale-
ment avec soin, le tirage á la machine surtout 
n 'é tant encoré connu que d'un tres pelit nombre de 
spécialistes. 
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Mouillage de la planche. — Lorsqu'on se servait 
pour ainsi diré exclusivement de la presse a bras 
pour tirer Ies épreuves pliototypiques, on rest i tüait 
á la planche séche une partie de l'eau que la géla-
line pouvait absorber, en laissantla planche (piel-
ques minutes dans l'ean. 
A u bout d'un séjour assez court dans ee liquide, 
les blancs de l'image se rnouillaient, les noirs res-
taienl secs, et les demi-teintes prenaient unequan-
lilé d'humi'dité proportionnelle á leur insolalioti. 
11 était alors possible d'encrer et de tirer épreuve. 
A u bout de cinq ou six pressions, souvent méme 
avant, les blancs de l'image se séchaient, prenaient 
un peu d'encre, et Timage devenait grise. 11 í'allail 
alors avoir recours á un mouillage á l 'éponge qui 
resti tüait á la planche l 'humidité enlevée par la 
pression du papier. 11 était méme nécessaire, au 
bout d'un certain temps, de recourir á un lavage á 
l'essence de té rébenth ine , pour enlever complé te-
ment l'encre, et ensuite á un nouveau mouillage 
par immersion dans l'eau. 
Cette maniere d 'opérer avait le délaut de mouiller 
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heaucoup trop la gélatine au bout de quelqaes 
opérations, et de ne plus permeltre alors qu'un en-
erare insuffisant, ne donnant plus qti'une épreuve 
heur tée , blanche et noire, sans demi-teinles. 
Les opérateurs chercliérent alors á introduire 
dans Feau des corps l iygromélr iques, penneLtant de 
tirer á bras ou á la machine un grand nombre 
d 'épreuves, sans avoir recours á des mouillages 
répétés . 
Voici une des premieres formules employées : 
Eau 5oocc 
G l y c é r i n e neutre 5oo 
Sucre SoB1' 
On mouillait d'abord la plaque á l'eau, puis on 
la recouvrait du liquide mouilleur pendant 10 ou 
1 5 minutes. La planche pouvait, dans ees conditions, 
donner quelques épreuves sans qu'on eút recours á 
un nouveau mouillage. 
C'était un grand pas de fait vers le tirage rapide 
et pour ainsi diré ininterrompu, Voic i le procede 
actuel avcc les formules qui peuvent étre prises 
presque indiíFéremment : 
Bains actuellement employés. — La planche, 
parfaitement séche, est disposée horizontalement 
sur un pied á vis calantes placé dans une large 
cuvette en zinc. On verse á la surface de la glace, 
en l 'é tendant avec le doigt pour que toute la ge-
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latine soit mouillée, un des liquides suivants : 
Eau 3oocc 
G l y c é r i n e ncu t re 600 
I l yposu l f i t e de soucle iSs1" 
ou encoré : 
Eau 3oocc 
G l y c é r i n e 600 
A m m o n i a q u e 3o 
C h l o r u r e de sodium 3ogr 
L'un ou l'auti'e de ees bains conviennent. égale-
ment. La glvcérine introduite dans le bain faít 
nionter les noirs á la méme hauteur que les blancs 
et supprime ainsi une grande partie du relief de la 
gélat ine. En effet, aprés quelques minutes de ce 
bain, si l 'on vienl á passer le doigt sur la planche, 
on sentirá au toucher nn relief tres appréciable, 
qui varié d'ailleurs avec le inode de préparation 
des planches, l 'épaisseur de la couche, la nature de 
la gélat ine, les oppositions de valeurs des teintes 
du dessin, etc., etc. On laissera la planche sous 
bain, e t l 'on s'apercevra, en y passant le doigt toutes 
les 10 minutes, par exemple, que le relief s'arrondit 
et tend á disparaitre. C'est á ce monient, qui se 
produit suivant les cas au bout d'une heure ou de 
denx heures, que la planche peut étre enlevée du 
bain mouilleur. 
On reverse alors dans la cuvette le bain qui était 
9 
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sur la planche, et l'on enléve le plus possible (1(; 
l'huiiflidité restante avec une éponge tres fine. 
L'aspect de la planche doit étre uniformément 
humide si elle a été assez monil lée. On enléve les 
derniéres traces de liquide apparent avec un chiflón 
tres doux, dont on fait un tampon que Ton frappe 
sur toute la surface de la planche, verticalement. 
I I ponrrait y avoir un inconvénient á essuyer la 
planche comme l'on essuierait une table ou une 
plaque de verre, car i l pourrait se trouver des grains 
dans le chillón, ct l'on obtiendrait sur la gélatine 
des rayares qui paraitraient en noir dans l'image á 
l'impression. 
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Encrage de la planche. Rouleaux. Gélatine. 
Cuir. — Dans certains ateliers, on a pris I habitude 
d'encrer la planche avant de la placer sur la ma-
chine, soit á bras ou á vapeur. On se rend ainsi 
compte de la valeur de l 'épreuve, et cela n'a du 
reste aucune irnportance. Comme cette opérat ion 
doit tonjours se laire aprés ou avant le calage, 
nous allons la décrire. 
On se sert de deux espéces de rouleaux. Les 
rouleaux en cuir á grains, semblables á ceux des 
litliographes, et les rouleaux en gélatine. 
Le rouleau á gélatine peut étre employé des qu'on 
l'acliéte ou qu'on le retire du moule. I I n'en est pas 
de méme du rouleau de cuir, qui a besoin d'étre f a i t . 
On commence d'abord par placer sur la table á 
encrer (qui se compose d'une simple plaque de 
marbre) une petite quant i té de vernis gras moyen, 
que l'on étend en tous sens avec le rouleau. A u 
bont de quelques minutes de ce travail, pour lequel 
i l est bon d'ernployer une certaine forcé, et quand 
le vernis se trouve salí par les peluches de cuir qui 
se détachent du rouleau, on l 'enléve avec le couteau 
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á vernis et l 'on retire egalement le mauvais vernis 
qui se trouve sur la table á encrer et que l'on rem-
place par du vernis neuf. Quand le rouleau ne 
dépose plus de peluches, i l peut servir au noir, et 
on enléve le vernis que l'on remplace par du noir. 
Pour nettoyer les rouleaux au noir, on enléve 
avec un couteau l'encre qui s'y trouve, en ayant 
soin d'aller dans Je sens du cuir; ees rouleaux ne 
doivent jamáis élre lavés et, quand on reste quelque 
temps sans s'en servir, i l est bon de les graisser 
avec du suif pour leur conserver leur souplesse. 
Nous avons donné plus haut (p . / [ j ) la figure 
du rouleau de gélatine, qui doit étre dépourvu de 
stries, de raies, de points, ou de défauts quelcon-
ques; les bords devront étre arrondis, de facón á 
présenter la forme d'un cylindre terminé par deux 
demi-sphéres, autrementles sections des extrémités 
marquent á Tencrage et produisent une ligne qui 
peut tomber dans l ' intérieur du dessin. 
Pour nettoyer le rouleau de gélatine, on le lave á 
l'essence de térébenthine et on l'essuie avec un linge 
sec. 
Voici maintenant comment on opere : 
On prend, avec le couteau, un peu d'encre mé-
langée de vernis moyen, on Tétale sur le rouleau 
de cuir dans le sens de la longueur, et l'on passe ce 
rouleau dans tous les sens sur la table á encrer, a fin 
d'obtenir á la surface du rouleau et de la table une 
conche d'encre bien uniforme. 
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On a placé sous la glace á encrer une feuille de 
papier blanc, de maniere á voir l'image dans tous 
ses détails. On enere alors cette planche avec le rou-
leau en cuir. L'encrage se fait en promenant le 
rouleau dans tous les sens, en couvrant toute la 
glace á chaqué tour. 
I I peut se faire que l'encre prenne difficilement 
au premier coup de rouleau, mais avec un peu 
d'insistance on finirá par encrer complétement . Si 
cependant on ne pouvait y arriver, c'est que la 
planche aurait été un peu trop mouillée, et alors 
un coup de presse sur un papier peu collé per-
mettrait l'encrage. I I pourrait se faire aussi que la 
glace fút trop froide, cela peut se produire en hiver 
dans un atelier mal chauífé. On éléve alors un peu 
la température du dos de la glace en Texposant 
quelques minutes devant un poéle ou en brúlant 
un peu d'alcool sur le marbre de la machine avant 
d'y poser la planche. 
Aussitót que l'encrage semble bien fait avec le 
rouleau de cuir , on le régularise avec le rouleau 
en gélatine, préalablement passé légérement sur la 
table á encrer, et l'on maintient les blancs en pro-
menant ce rouleau dans tous les sens; on peut 
ainsi dégager les blancs ou les teintes claires en y 
passant légérement le rouleau. 
A ce sujet, un peu de pratique en apprendra 
plus que des volumes de théorie . I I suffit de se 
rappeler qu'en appuyant le rouleau on couvre 
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l'image, et qu'en le passant légérement on la dé-
gage. 
Presses á bras. — Les épreuves phototypiques 
ont été longtemps oblenues avec succés sur les 
presses á bras, et le prix relativement peu élevé de 
ees outils nous engage á donner une description 
sommaire des différentes presses que l 'on peut em-
ployer pour tirer les épreuves. 
Nous donnerons avec un peu plus de détails la 
description de la presse á bras de la maison Alauzet, 
qui est munie des derniers perfectionnements. 
Albert , de Munich, s'est servi d'une presse á ra-
tean, analogueaux presses lithographiques { f i g - 1 6 ) . 
Un cylindre présentant moins de dangers qu un 
ratean pour la conche de gélatine, lors de la pres-
sion, quelques imprimeurs phototypiques avaient 
adopté un modele greffé sur les presses en laille-
douce { f i g - 17)-
La Société autotype de Londres se servait, elle, 
d'une presse typographique á pression verticale 
0 % ; 18). 
La presse á ratean Poirier { f i g \ 19) ne doit pas 
non plus étre oubliée. 
Quelques anteurs ont préconisé la presse photo-
glyptique. 
Tous ees oulils ont leurs avanlages et leurs i n -
convénients. Le ratean est peut-étre moins commode 
(pie le cylindre, et la pression dans tous ees modeles 
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est difficile á régler. Avec le ratean ou le cylindre, 
Fig. 16. 
Presse á rá teau d'Albert de Munich, 
avec la presse typographique ou photoglyptique, 
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on est toujours exposé á couper la gélatine avec 
la cacho, lors de la pression, etc.. etc. 
Presse á cylindre. 
C'est en é tndiant ees différents desiderata, que 
M . Alauzet est arrivé á fournir une presse á bras, 
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á cylindre qui posséde toxis les avantages de ses 
grandes presses á vapeur. 
Fig. I8. 
Presse typographique. 
La J i g . 20 représente le petit modele de cette 
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presse, modele spécialement fabriqué pour les 
photographes et les amateurs. On peut obtenir en-
F¡g. 19-
Presse á riUe;;ii Poirier. 
virón 600 épreuves par jour , résultat qui láisse loin 
derriére Ini les tirages sur ton tes les autres machines 
a bras. 
Mise sous presse. — La glace ayant été monillée 
comme nous l'avons dit plus hant, on s'assnre 
d'abord que la face inférieure est complétement 
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propre el qu ' i l n'y resle aucune épaisseur de géla-
tine; la plus petile quanl i té améneral t falalemenl 
la rupture de la glace, lors de la pression. D'ailleurs, 
si le nettcvyage dont nous avons parlé a été bien fait 
aprés le dégorgement , cet accident n'est pas á 
craindre. Quelques imprimenrs frottent méme le 
dessous de la glace avec une pierre ponce qui enléve 
les parcelles de gélatine qui pourraient encoré y 
adhérer . 
La glace ainsi nettoyée, on l'essuiesoigneusement, 
et on la place sur le marbre de la machine, en ayant 
soin d'interposer une feuille de papier blanc bien 
unie et découpée á la dimensión de la plaque; ce 
papier donne de l 'élasticité, facilite la vue de 
l 'épreuve encrée et permet de se rendre compte 
de Pintensité du ion . On a soin de placer la glace 
bien carrément sur le marbre, á la distance vouiue 
pour la marge, eton la íixe á l ' a ide de griífes dispo-
sées á cet efTet. On procede ensuite á la mise de 
hauteur. 
Mise de hauteur. — La mise de hauteur consiste 
á íixer le point que doit oceuper la surface supé-
rieure de la glace par rapport aux crémailléres dont 
l'une engréne avec la roñe du cylindre. Pour cela, 
on prend la regle á talón spéciale, jointe á la ma-
chine; cette regle est placée sur les crémailléres et, 
au moyen de vis íixées au quatre coins du marbre, 
on monte ce marbre, et par suite la glace, jusqu 'á 
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ce que le dessus de sa surface viennc afñeurer le 
dessous de la regle. 
I I faut que les quatre vis du marbre portent 
toutes sur le plateau, en un mot, que le marbre ne 
boíle pas, ce dont on se rendra facilement corapLc 
en frappant un pelit coup aux quatre angles, avec 
le revers de la main. I I ne faut pas faire ent iérement 
afñeurer laglace ala regle á Lalon, mais bienlaisser 
entre elles deux l 'épaisseur de l'habillage du cylin-
dre, afin d'éviter une pression trop considérable. 
Habillage du cylindre. De la hausse. De la cache. 
— Le but de la hausse est de ne donner la pression 
que sur les parties de la plaque qui ont été impres-
sionnées par la lumiére . 
Pour préparer la hausse, on prend une feuille 
de bristol de om,oo2 d'épaisseur, que l'on découpe 
cxactement de la grandeur de l'image. Gette feuille 
est collée au moyen de colle de páte sur une autre 
feuille que l 'on aura soin de ' t eñ i r plus grande, afin 
que lorsque la hausse sera placée sur le cylindre, 
c 'est-á-dire en face de la partic de la glace qui luí 
correspond, on puisse la fixer définitivement au 
moyen d'une pince placée dans la gorge du cylindre. 
Le tout est alors recouvert d'une toile en caoutehouc 
que l 'on tend fortement par une tringle portant un 
rochet et un cliquet. 
On peut aussi coller deux feuilles de bristol, de 
facón á ce que le bord de l'une dépasse l'autre, 
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engager ce bord dans la pince de la hausse, et faire 
tourner le cylindre pour avoir une éprenve sur le 
bristol lu i -méme. Alors on repére avec soin la 
situation du bristol dans la pince, on le retire, on 
découpe le bristol sur lequel est l'image, de facón á 
ne conserver que la partie ou se trouve Timage, 
laissant le bord de la pince intact, bien entendu, 
et replacer de nouveau le bristol dans la pince. On 
est certain alors que la bausse tombe bien exactc-
ment sur l'image, et cela evite des tá tonnements . 
Ainsi que nous venons de le diré, avec la hausse 
nous pouvonsne donnerlapression que sur lespartics 
de la plaque qui ont subi l'action de l a l u m i é r e ; les 
fonctions de la cache sont de permettre d'imprimer 
sans risquer de salir les marges. 
Pour préparer la cache, on prend une íeuiile de 
papier fort, de la grandeur du cadre en fer destiné 
á la recevoir, et on la íixe sur ce dernier au moyen 
de petitcs griffes; deux charnieres á coulisse per-
mettent d'élever ou d'abaisser ce cadre suivant 
répaisseur de la glace. On enere cette glace, on 
donne la pression en relevant le levier pour i'amc-
ner á étre vertical, et l 'on fait tourner le cylindre par 
l ' in tennédiai re du volant á manivelle ; la pression 
ayant été donnée sur toute la surface de la glace, 
on enléve cette pression en ramenant le levier á la 
positionhorizontale, et l 'on fait tourner de nouveau 
le cvlindreen sens contraire j u s q u ' á c e q u e l a f e u i i l c 
soit dégagée. On retire cette feuille dont on découpe 
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ensuite, avcc un canif, la parlie impi ' imée, de facón 
que l'ouverture soit autour de l'image d'environ 
O™, oí plus grande. 
On limite ensuite les contours de cette image au 
mojen de bandes de papier végétal que Fon col le 
toat autour sur la cache, et la machine est préte á 
fonctionner, 
Tirage. — Pour faire le tirage, on pent marger 
la íeuille de diíTérentes manieres; on peut se servir 
des pinces placees dans la gorge du cylindre, et 
que l'on ouvre en appuyant sur une péda le ; si l 'on 
dispose la feuille directement sur la glace, comme 
on le fait dans toutes les presses á bras, on peut, 
pour marger cette feuille, se servir soit despinces 
de la cache, soit de petits taquets en papier collés 
sur la cache, soit encoré de pet i tespoiuturespor tées 
par la cache, et qui assurent le reperage quand cela 
est nécessaire. Puis on fait tournerle volant, comme 
nous l'avons dit dans la préparat ion de la hausse, 
et le tirage s'eífectue en ayant soin d'encrer de 
nouveau pour chaqué feuille. Quelques imprimeurs, 
dans le but d'obtenir un eífet plus artistique, se 
servent sur le rouleau de gélatine d'une enere plus 
fluide ou d'une couleur dií íérente de celle du rou-
leau de cuir. lis ont alors deux tables á encrer. On 
ne peut qu'approuver cette mé thode . Les épreuves 
sont, en eíTet, plus agréables ál'ceil avec un premier 
enci'age en noir, pour les grands noirs du dessiu. 
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cL un encrage en bistre, par exeniple, pour les demi-
teintes. 
I I peut arriver, comme nous l'avons dit á l 'ar t lc le 
concernant les bains mouilleurs, qu 'aprés avoi r t i ré 
un certain nombre d 'épreuves, la glace commence 
á s 'empáter et á produire des épreuves tres char-
gées; dans ce cas, on nettoie les blancs avec le 
bain mouilleur et l 'éponge, et Ton tamponne au 
linge sec. 
Si cet empátement devient Irop fort, on lave 
complé tement la glace á Tessence, on la tamponne, 
on la passe au bain á l 'éponge, on tamponne de 
nouveau et l 'on enere. 
S'il arrivait qu'un bain de mouillage evit enlevé 
a la glace la faculté de prendre l'encre, on la lave-
rait á l 'éponge avec de la glycérine puré que Fon 
laisserait séjourner á sa surface pendant quelques 
minutes. I I arrive quelqueíbis , en effet, qu'abandon-
nant une planche pendant une heure, l'heure du 
déjeuner, par exemple, onlaretrouve couverte d'une 
buée de vapeur d'eau qui lu i a enlevé momen tané -
ment la faculté de prendre l'encre. La glycérine 
puré est alors tres recommandable. 
I I faudra done disposer d'une facón convenable 
et á la portée de la main, avant de commencer 1c 
tirage, une bouteille contenant le bain de glycérine, 
une bouteille á glycérine, une terrine, une éponge 
douce pour le mouillage, et des chiíTons doux pour 
1c séchage. D'autre part seront placés l'essence. 
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une terr íne , une éponge douce et un tampon de 
linge ponr le séchage. 
Voilá, dans tons ses délaiJs, le tirage á la presse 
á bras Alanzet. Ges opérat ions, assez nombreases, 
sont toutes fort simples, et un pen d'habitude les 
rendra familiéres á un amaleur ou á un phoLographc 
quelconque. 
Les seules diííicultés qui puissent se présenter 
proviennent de l'usage que l 'on doit faire du bain 
mouilleur. I I faut en user, mais non en abuser. 
Quand une planche est á son point, c 'cst-á-dire 
que l 'épreuve photolypique se rapproclie le plus 
possible de l 'épreuve au sel d'argentque l'on a faite 
du clichc. i l est bou de tirer les épreuves sans une 
trop grande pression, c'est-á-dire avec unepression 
assez forte pour enlever toute l'encre de la planche, 
mais pas supér ieure . On fera done bien de com-
mencer avec une pression plutót trop faiblc. On 
l'augmentera pour les épreuves suivantes, jusqu'a 
ce qu'on soit arrivé au résultat . Des ce moment on 
tirera saus y rien changer. 
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Tirage á la machine. Calage de la planche. De 
la hausse. De la cache. — Autant 1c tirage á brás 
était employe, ü y a qiielques années, dans presque 
tous les ateliers, autant i l est délaissé maintenant 
pourle tirage ala machine. Oncomprendfaciloinent, 
en cfTet, qu ' i l soit plns avantageux d'obtenir 1000 
ou 1000 épreuves d'nn íorniat raisin ou jésus dans 
une jonrnée sur une seule macliine que 100 ou 
15o épreuves d'un pelit formal sur une machine 
abras. Les frais d 'établissement sont plus conside-
rables; ilfautfaire l'acquisition d'un moteur, d'une 
machine d'nn prix elevé, et cette machine emploie 
deuxhommes au lien d'un. Malgré cela, le bénéfice 
est beaucoup plus considérable qu'avec la presse 
á bras et la régulari té du tirage bien plus grande. 
Aujourd 'hui , les tirages phototypiques sont si bou 
marché , que je crois bien qu'aucun industrie! ne 
pourrait faire ses frais avec le tirage á bras. 
Les ateliers bien montés ont cependant conservé 
une presse á bras d'un systéme quelconque pour 
obtenir une épreuve d'une planche a f í n de pouvoir 
demander au client un bon te t i re r . 
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Les presses á vapeur pour la Phototypie, qui 
pourraient étre mués á bras á la grande rigueur, 
ont d'abord été fabriquées en Allemagne. Aujour-
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d'hui la maison Alauzet livre des machines { f i g . 22) 
qui ne le cédent en rien aux types allemands, et 
d'un travail Leaucoup plus soigné. Elles ont en 
outre l'avantage de pouvoir servir avec peu de 
modificadons, pour la phototypie, la lithographie 
ou la typographie. 
Le systéme ne différe pas de celui de la presse á 
bras que nous avons décri te , sauf que l'encrage est 
mccanique. La machine posséde deux jeux de rou-
leaux encreurs, un en gélatine et l'autre en cuir, 
et deux jeux de rouleaux distributeurs de l'encre 
sur les tables á encrer. Les premiers se placent 
devant et derriere le cylindre, paral lélement á l u i , 
les autres á l'avant et á l 'arriére de la machine, en 
coureurs, c 'est-á-dire faisant un angle de 20o á 3o0 
avec la nórmale aux peignes. On peut, á l'aide de 
ees deux jeux de rouleaux distributeurs, se servir 
de deux eneres de teintcs onde fluidité diíTérentes, 
suivant les sujets á imprimer. 
La machine posséde de plus l'avantage de pouvoir 
imprimer soit en double touche, c ' e s t - á - d i r e les 
rouleaux encreurs passant deux ibis sur la planche 
pour une seule révolution du cylindre, soit en 
simple touche, c'est-á-dire un seul encrage pour 
une révolution du cylindre. Ceci a une grande 
importance pour imprimer certains sujets. La pro-
duction de la machine se trouve ainsi doublée. Elle 
posséde aussila double pression, c'est-á-dire que la 
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qu ' ime fois pour deux révolutions de ce dernier. 
On obtient, avec ce systérae, des épreuves tres 
vigoureuses et d'un bel effet. 
Le calage de la planche se fait exactement de la 
méme maniere que pour la petite presse á bras, 
sauf qu'un volant pcrmct, la planche étant calée, 
de faire la mise de hauteur sans avoir besoin de 
recourir de nouveau atix quatre vis des coins. 
La hausse se fait également de la méme facón, 
ainsi que l'habillage. 
La cache ne se place pas au méme endroit, et 
elle tourne avec le cylindre; une pince spéciale 
placée en avant de celui-ci permet de la disposer 
avec la plus grande facilité. 
On fait la marge á l'aide de taquéis placés sur la 
table á margar. 
L'encre distribuée par les distribu teurs est placée 
sur les chargeurs de ceux-ci á l'aide d'un couteau, 
au fur et á mesure des besoins du tirage. On avait 
songé á placer á chaqué extrémité de la machine 
un encrier avec distributeur automatique, mais les 
épreuves phototypiques ne demandent en général 
que peu d'encre, et les tirages ne sont pas assez 
importants pour permettre l'usage de l'encrier. 
Gependant plusieurs imprimeurs s'en sont servis et 
s'en servent encoré avec succés. 
Nature des eneres et des vernis. — Dans les prc-
miers temps oü l'industrie de l ' imprimerie phototy-
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pique s'est établie, iln'existaitpas d'encresspeciales, 
et les rares imprimeurs étaient obligés de se servir 
d'encres soit lithographiqaes, soit typograpliiques. 
Aujourd'hui , on emploie des eneres spéciales que 
Ton trouve dans les bonnes maisons. La maison 
Lorilleux, par exemple, fournit des eneres qui 
peuvent soutenir la eoraparaison avec les eneres 
pholotypiques de Gleitsmann, deDresde, qui avait 
eu pour ainsi diré ju squ ' á ees derniers temps le 
monopole de leur fabrication. 
11 existe, pour les tirages en eouleur, une variéte 
d'une vingtaine de eouleurs qui , mélangées entre 
elles ou au noir, peuvent produire une quanti tó 
eonsidérable de teintes. 
L'encre noire phototypique se présente sous la 
forine d'une páte resís tante, dans laquelle i l est 
difíicile d'enfoneer le doigt. Elle ne pourrait étre 
employée en eet état, et elle doit étre broyée avee 
une petite quant i té de vernis moyen. Le vernis 
lithographique est exeellcnt. On la broie avee soin 
sur un marbre; le mélange, assez difíleile au eom-
meneement, se fait tres bien par la suite et l 'on 
obtient une páte de consistanee de cirage que l 'on 
é tend alors sur les chargeurs des dis t r ibu te urs, ou 
que l 'on plaee dans l'encrier, suivant la méthode 
que l 'on emploie. 
Les eneres, quelle que soit leur eouleur, doivent 
toujours étre broyées au couteau sur le marbre 
avant l 'emploi. On devra s'assurer qu'elles ne eon-
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tiennentaucune parcelle d'un corps dar quelconque 
qui rayerait infailliblement la gélatine de la planche 
pendant le tirogc. 
Tirage d'épreuves en plusieurs couleurs. — La 
machine porte sur le cylindre des pointures comme 
les macliines lithographiques. On peut s'en servir 
lorsque l 'on veut faire plusieurs couleurs sur une 
méme épreuve et voici comment on opérera . 
On fera par exemple autant de clichés semblahles 
de Pobjet qu'il y aura de couleurs á imprimer. 
Supposons, pour plus de ciarle, qu'on veuille 
reproduire un drapeau francais avcc ses trois cou-
leurs : bleu, blanc, rouge, la hampe noire et la 
pique jaune. Cola nous fait cinq couleurs. Mais le 
blanc sera donné par le blanc du papier, ce qui 
rcduit notre chifFre á quatre. 
Nous ferons done quatre clichés du drapeau. 
Nous cacherons á l'aide de gouache jaune tontos les 
parlies qui ne doivent pas venir sur notre planche; 
par exemple, pour le premier cliché, nous cache-
rons le bleu, la hampe, le blanc et la pique. 11 
viendra done seulement le rouge sur la premiére 
planche que nous insolerons comme á l 'ordinaire. 
Sur le second cliché, nous cacherons le blanc, le 
rouge, la hampe et la pique. 
Sur le troisieme, le blanc, le rouge, le bleu et la 
pique. 
Sur le dernier, tout, á i'exception de la pique. 
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Aprés avoir armé la machine de ses pointures, 
nous tirerons la premiére planche á Tencre rouge. 
Nous ferons un sccoad tirage avcc la seconde 
planche sur les éprenves en rouge, avcc l'encre 
bleue; un troisiéme avcc la troisiéme planche avcc 
la machine en noir sur les épreuves précédentcs , de 
meme pour avoir la pique avee la machine en jaune. 
Un peu d'habileté sera nécessaire pour donner á 
ees épreuves un aspect homogéne . A i n s i , par 
exemple, nous aurons laissé venir la pique en 
méme Lemps que la hampe, pour avoir en noir 
dans la pique des fermetés que le jaune ne saurait 
donner a. l u i sen!. 
En imprimant de celte facón un objet de plu-
sieurs couleurs, nous pourrons les faire passer les 
unes dans les autres et les superposer, de maniere 
a obtenir des violéis avec du bleu sur du rouge, 
des veris avec du bleu sur le jaune, ele., ele. 
Les imprimeurs de Phololypie ne se sont pas 
encoré beaucoup engagés dans celle voie, qui pour-
rait cependant donner de beaux résul tats . 
Tirage avec lithographie. — Souvent aussi on 
prépare le papier avec des couleurs que Ton mel 
en place lilhographiquemenl, el sur lesquelles on 
imprime le sujet en noir léger. L'eíTel ainsi oblenu 
est tres satisfaisant. 
On pourra d'ailleurs combiner tous ees moyens 
pour arriver au meilleur résullat . 
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Papiers. — Le procede phototypique permet, 
comme i l est facile de le comprendre, de tirer des 
epreuves sur toutes sortes de papier. Cependant, 
i l v a un choix. á faire. 
Les papiers dont on se servirá doivent eLre d'une 
bonne páte , c 'est-á-dire ne pas présenter de gru-
meaux, de pailles, de défauls formanL épaisseur. 
La fabrication acluelle du papier permet d'en 
Lrouver de semblables á des prix raisonnables. 
I I faut tout d'abord distingner les papiers sans 
colle et les papiers collés. 
Les papiers sans colle sont excellents. Leur páte 
est d'abord d'une qualité supér ieure , ils prennent 
bien l'encre, enlevent toute l 'épreuve de dessus la 
planche, et on'rent un aspect agréable á l'oeil et au 
toucher. Le seul inconvénient qu'ils présentent 
serait peut-étre d'absorber un peu plus vite que les 
autres l 'humidi té de la planche et de nécessi ter , 
par conséquent , des mouillages un peu plus fré-
quents; mais, en déílnitive, cela n'est pas assez. 
marqué pour que ce soit un obstacle á l e u r emploi. 
Ils peuvent etre lamines ou non. Lamines en ce 
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que les glaceurs appellent chromo ou demi-chromo, 
ils donnent de tres belles épreuves, ne fatiguant 
pas la planche et pfenant moins d 'humidi té . Gre-
nus, ils peuvent donner des épreuves tres artistiques 
dans bien des cas, mais la planche ne donne plus 
alors qu'un tirage moins élevé. 
Le papier collé donne un tirage aussi élevé que 
possible, sans qu ' i l soit besoin de mouiller souvent 
la planche, quand la préparat ion a été faite dans de 
bonnes conditions. Nous avons vu des planches 
donner jusqu 'á quatre cents épreuves aprés le pre-
mier mouillage. 
Ce papier, quelle que soit sa forcé, doit toujours 
étre laminé. I I n'existe du reste dans le com-
merce que dans ce té t a t . Onpeut, pour les ouvrages 
de luxe, l u i faire subir un second laminage. 
Quant aux papiers de marque par t icu l ié re , 
comme le papier dit anglais, le papier de Hollande 
ou le papier Whatman, ils sont difficiles á em-
ployer sans étre laminés , et alors ils perdent de leur 
valeur artistique. 
Le papier de Chine et le papier du Japón se 
pré tent également bien aux tirages phototjpiques, 
sans pourtant étre de beaucoup supérieurs aux 
bous papiers sans colle laminés . 
Le Japón est intéressant á cause de sa teinte 
jaune, mais on peut lrouver des papiers sans colle 
teintés qui le remplacent sans désavantage. 
Le papier a ordinairement une teinte bleue ou 
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jaune; i l n'esL jamáis ábsolument blanc. I I est sou-
vent préferable de prendre la teinte jaune, TeíTet 
étant plus agréable qu'avec la teinte bleue. 
Lorsque l 'on veut obtenir des épreuves rappe-
lant par leur aspect les photographies aux seis d'ar-
gent, on emploie le papier conché. 
Papier conché. — Le papier conché se fabrique 
avec de bon papier ordinaire collé, sur lequel on 
dépose une légére conche de sulfate de baryte en 
pondré impalpable qui y est maintenue par une 
dissolution légére de gélatine. 
11 est assez difficile de trouver de bous papiers 
couchés. 
Quelqnes maisons francaises se sont proposé 
de lutter avec les maisons allemandes, par exemple 
la maison Weber, d'Offenbach, pour la fabrication 
du papier conché, mais je ne crois pas qu'elles y 
soient encoré arrivées. 
Vernis pour papier couché. — Quoi qu' i l en soit, 
les épreuves sur papier couché doivent étre vernies, 
et je vais donner ic i la formule d'un excellent ver-
nis, bon marché , facile á étendre á la surface des 
épreuYes. 
On fait dissoudre á chaud : 
( Gomme larme blanche 2500S1' 
( i ) . 
• / Eau 5ooo 
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Puis, d'autre part : 
( B ó r a x GaSe1" 
( 2 ) \ 
v y Eau 7000 
On ajoute la solulion (a) áJa solution (1) pel i l á 
petit. La gomme laque se dissout enl iérement . 
On ajoute alors la solution suivante : 
Savon de Marse i l l e aos1" 
A l c o o l 120 
I l u i l e d 'o i ive 10 gou t tcs . 
On mélange intimement, puis on complete avec 
Sooogr d'eau froide. 
On a ainsi cnviron 20 litres de vernis. 
Vernissagc. — Pour opérer le vernissage des 
épreuves , on prend une large euvelte de zinc, pro-
fonde d'environ om,o5, que l 'on remplit de vernis. 
On saisit l 'épreuve par les deux coins opposés, et 
on la passe á la surface du liquide, comme on 
passe une fetiille de papier a lbuminé sur un bain 
d'argent. On l 'y laisse quelques secondes, puis on 
la releve en ayant soin d'éviter les bulles qui don-
neraient des manques. On suspend ensuite les 
épreuves á deux pointes, et on les laisse sécber 
spontanément , ce qui a lieu en cpielques minutes. 
On calibre ees épreuves comme si l 'on avait afíaire 
á des épreuves sur albumine, et on les niet dans 
l'eau pour les coller comme des épreuves pbotogra-
pliiques, á la colle de páte ou á l'amidon. 
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Fabrication des rouleaux en gélatine. — I I est 
souvent utile dans un atelier qui emploie des ma-
cliines mués par un moteur, de refaire les rouleaux 
de gélatine. Ceux-ci deviennent en eíFet tres durs 
au bout d'un certain temps, óu trop mous, ou se 
desséchent de facón á n'avoir plus qu'un diamétre 
insnffisant. La refonte des rouleaux s'impose dans 
ees conditions, etc'est une opérat ion qui , bien que 
délicate, est facile á faire. 
Avec chaqué machine est vendu un moule en 
fonlc du diamétre exact des rouleaux. On enléve a 
l'aide d'un couteau la gélatine qui forme les an-
ciens rouleaux, de maniere á mettre á nn la tige de 
fer céntrale, ainsi que la forte íicelle qui l'entoure. 
On graisse le moule avec un tampon de linge placé 
au bout d'un báton et impregné d'huile d'olives, 
pour éviter par la snite l 'adhérence de la gélatine á 
la fonte. On place cette tige de fer dans le moule 
posé verticalement sur un trépied et l'on assure le 
centrage du rouleau á l'aide d'une fourchette á 
trois branches, de forme spéciale, percée d'un trou 
et maintenant l'axe au centre du moule. 
D'autre part, on a fait fondre au bain-marie de 
la páte blonde á rouleaux que l 'on trouve dans le 
commerce. On coule cette matiére dans le moule 
préparé comme i l a été dit , en évitant de faire des 
bulles, et on la laisse refroidir. A u bout de quelques 
honres, le rouleau peut étre ret i ré du moule. Sa 
surface ne doit présenter aucune irrégulari té, au-
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cun point, aucune strie. On arrive facilement á ce 
résultat , avec un peu d'habitude. 
Si Pon opere en été, les rouleaux peuvent élre 
un peu mous. On devra alors les laveravec lasolu-
tion suivante : 
A l u n de c l i r o m c 5osr 
E a u . . TOOO 
Lorsque l 'on a fini un tirage, i l cst bon de net-
toyer les rouleaux de gélatine avec de l'essence de 
té rébenth ine qui enléve l'encre. 
Rouleaux de cuir. — Les rouleaux de cu ir se 
vendent tout faits, mais ne peuvent servir qu 'aprés 
qu'ils ont été d'abord imprégnés de vernis et cn-
suite de noir. On montera done Jes rouleaux de 
cuir ncuf sur la machine, sans les rouleaux de géla-
tine, et l 'on fera rouler dans le vernis pendant 
quclqnes heures. On arrétera de temps en temps 
pourgratter les rouleaux, etpour cbanger Je vernis. 
A u commencement, le vernis sera absorl^e en tola-
l i té . Aprés quelques grattages. Jes rouleaux com-
menceront á en étre chargés. Quand ils refuseront 
pour ainsi diré le vernis, l 'opération sera t e rminée , 
011 enlévera le vernis et on mettra du noir. 11 faut 
ensuite plnsieurs jours d'usage avant qu'ils soient 
en ti ere m en t f a i t s . 
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CHAPITRE X V I I I . 
Du Photométre. — Le pho tomét re , comme son 
nom l'indique, sert á mesurer l ' intcnsité de la 
lamiere, et peut rendre de grands services, soit 
pour le tirage des épreuves au charLon, des 
épreaves sur papier sensible quelconque, soit pour 
Timpression des planches phototypiques ou hél io-
graphiques. C'est un mojen certain de mesurer 
l'action de la lumiére dans une limite de temps 
convenue. I I existe un grand nombre de pliolo-
métres ou act inométres, et ees appareils peuvent 
élre divises en deux catégories. Les photométres 
gradúes de maniere á fournir une indication pour 
un temps de lumiére determiné á I'avance, ou bien 
ceux á unités de teintes qui obligent á suivre l 'opé-
rat ion, pour compter le nombre successif de 
teintes nécessaires á une impression déterminée . 
Nous décrirons d'abord un photométre trés 
simple, de cette derniére catégorie. C'est le photo-
métre de la compagnie autotjpe de Londres. 
Photométre de la Compagnie autotype. — I I 
consiste en une boíte en fer-blanc dont le couvercle 
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porte une lame de verre peinle en eonlenr rouge 
chocolat, sauf une petite surface carrée, au centre, 
qui est découverte . 
Dans l 'interieur de la boite se trouve une bande-
lette de papier sensibilisé á l'argent, qu'un coussin 
de velours presse toujours contre le verre dont 
nous venons de parler. Place au jour , ce papier 
noircit lentement. Quand la teinte qu ' i l a prisa 
correspond á celle qui est peinte sur verre, l'on a 
un degré du pho tomét re . A ce moment, on glisse un 
pea la bande de papier e t l 'on imprime un second 
degré, et ainsi de suite. 
On voit qu ' i l est facile, avec un peu d'attention, 
d 'arréter une impression au point ou on le désire. 
Les pliotométres de la premiére catégorie sont 
tres nombreux aussi. Nous nous bornerons a 
donner ic i celui de M . Lamy, de M . ^'Voodbury et 
de M . Vida l . 
Photométre Lamy. — Voic i ce que dit M . Lamy á 
propos de son act inométre : 
Le systcme de m o n p h o t o m é t r e est l ié p r i n c i p a l e m e n t 
avec la m é t h o d e que j ' e m p l o i e pour é v a l u e r en minutes de 
bonne l u m i é r e ( á l ' o m b r e du solei l , vers m i d i ) la f o r c é 
d ' impress ionnement des n é g a t i f s . 
L a eonstance de ses ind ica t ions d é p e n d aussi du mode 
de p r é p a r a t i o n du papier a c t i n o m é t r i q u e . 
En consequenee, j e vais t o u t d ' abord e x p l i q u e r c o m -
men t j e j u g e la f o r c é d ' impress ionnement des n é g a t i f s , et 
ensuite c o m m e n t j e p r é p a r e le pap ie r a c t i n o m é t r i q u e . 
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E v a l u a t i o n de l a f o r c é d ' i m p r e s s i o n n e m e n t des 
n é g a t i j s e n m i n u t e s de b o n n e l u m i e r e . — Ghoi s i r t ro i s 
bons n é g a t i l s i n ú t i l e s ; l ' u n fa ib le , le d c u x i é m e de 
moyenne f o r c é , et le t r o i s i é m e l é g é r e m e n t f o r t . P lacer 
ees n é g a t i f s dans t r o i s c h á s s i s , les charger avec m o n 
papier au c h a r b o n n0 10 ( ! ) p r é a l a b l e m e n t b i c h r o m a t é á 
t r o i s p o u r cen t et les exposer á V o m h r e d u s o l e i l ve r s 
m i d i . 
G é n c r a l e m c n t , les plus faibles n é g a t i f s de p o r t r a i t s 
demandent uneexpos i t i on v a r i a n t e n t r e s i x e t n e u f minutes , 
ceux de torce moyenne entre d i x et t re ize , et c e u x u n p e u 
plus forts entre quatorze et d ix - sep t . Ces t ro i s n é g a t i f s sont 
done e x p o s é s pendant u n de ces t e m p s ; le p remie r , par 
exemple, pendant b u i t minutes , le second pendant douze, 
et le t r o i s i é m e pendant seize. A p r é s e x p o s i t i o n et d é v e -
loppement , les é p r e u v e s sont j u g é e s ; si elles sont u n peu 
t r o p fortes ou un peu t r o p faibles, on recommence l ' o p é -
r a t i o n en d i m i n u a n t o u en augmentan t de plusieurs minutes 
les temps d ' e x p o s i t i o n . Des que le d é v e l o p p e m e n t acense 
l ' exae t i tude de ces impressions, o n i n s c r i t sur chacun des 
n é g a t i f s le chiffre de minu tes q u i les a fa i t p r o d u i r e 
bonnes. 
O n a ainsi t ro i s types de comparaison n u m é r o t é s , 
qu 'on peu t envelopper d'une b o r d u r e de bois et p l a c e r á 
demeure sur le b á t i d 'une f e n é t r e dans l ' i n t é r i e u r d 'un 
a te l ie r . C'est la le seul t r a v a i l un peu l o n g q u ' i l soi t n é c e s -
saire de fa i re . Des qu 'on possede ce Tablean de compara i -
son, on est p o u r tou jour s en mesure d ' é v a l u e r faei lement , 
r ap idement et avec exac t i tude la vitesse d ' impress ionne-
m e n t de tous les n é g a t i f s ( 2 ) . 
C'est 1c plus rapide pour positifs sur papier. 
p ) Les pholographes qui ont á impr imer des négat i fs , dont 
les uns sont obtenus a la maniere humide, les autres á la 
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P o u r faire cette é v a l u a t i o n , o n approche u n n é g a t i f á 
n u m é r o t e r de chacun de ees t ro i s types de compara ison , 
et, par t ransparence, on j u g e s ' i l s ' identif ie comme f o r c é 
avec l ' u n deux . S ' i l y a ass imi la t ion par fa i te avec l ' u n de 
ees types, on app l ique sur le dos de ce n é g a t i f , vers Tune 
de ses coins, une c l i q u e t t e sur l aque l le on i n s c r i t le 
nombre de minu tes d u type de compara ison avec lequel 
i l s 'accorde. S ' i l ne peu t pas s 'assimiler exactement , on 
r econna i t cependant que, comme f o r c é , i l se place so i t 
en t re deux types, soit avant le p r e m i e r , soit a p r é s le 
de rn ie r . En c o n s é q u e n c e , on i n s c r i t sur un de ses coins, 
soit u n chi l f re i n t e r m e d i a i r e de minu tes , soi t u n chiffre 
de deux minu tes a u - d e s s o ü s de ce lu i m a r q u é sur le p r e m i e r 
type , soi t un chiílVe de t ro i s minu te s au-dessus de ce lu i 
m a r q u é sur le de rn ie r . On a p p r é c i e et Ton marque de 
cette maniere tous les n é g a t i f s , puis on les l i v r e au t i r e u r , 
q u i , a l 'a ide de ees n ú m e r o s et des a c t i n o m é t r e s regles et 
Q u m é r o l é s semblab lement , peu t p r o d u i r e de suite avec le 
pap ie r au c h a r b o n n0 10 et ceux q u i m a r c h e n t avec la 
i n é m e vitesse, sans aucun essai p r é a l a b l e , des é p r e u v e s 
i m p r i m é e s a p o i n t . 
M o d e de p r é p a r a t i o n d a p a p i e r a c t i n o m é l r i q u e . —• 
Ce papier s 'obt ient en i m m e r g e a n t d u papier Rives (8ks) , 
pendant d ix minu tes , dans le ba in su ivan t : 
Eau distillec IOO1^ 
Chlorydrate d 'amiuoQÍuqúc 2sr 
Ce papier s a l é , d o n t on marque l 'envers, une fois sec. 
maniere suche, puis encoré des négatifs d'agrandisscmcnt, pour-
ront ,poar rendre plus fucile I ' apprécia t ion , é l ab l i r dcsTableaux 
de comparaison composés avec des négatifs de cliacunc de ees 
manieres. 
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cst a p p l i q u é pendant qua t re minutes a la surface d 'un 
ba in d 'argent d o n t vo ic i la c o m p o s i t i o n : 
Eau disti l léc ioo"c 
Nitrato d'avgcnt 12*' 
Acide citrique . , ti 
G'est la q u a n t i t é d 'acide c i t r i q u e i n l r o d u i t e dans ce 
ba in q u i p rocure á ce papier la p r o p r i é t é de. se conserver 
b lanc. Si ancienne que soit sa p r é p a r a t i o n , i l se te inte a la 
imn ie r e , i o u j o u r s s e m b l a b l e m e i i t et avec é g a l e vi tesse. 
U n morceau p r e p a r é depuis t ro i s mois est r e s t é aussi 
blanc que le p remie r j o u r . 
D e s c r i p t i o n de V a c t i n o m é t r e . — 11 dif iere presque 
c o m p l é t e m e n t des d ivers p h o t o m é t r e s q u i on t é t é i n t i i -
q u é s j u s q u ' á p r é s e n t . 
Sa t e in te de compara i son est gr is r o s é ; elle est un ique , 
c ' e s t - á - d i r e que c'est á l 'a ide de la m é m e t e in te , c o n c u r -
r e m m e n t avec un ou p lns ieurs verres plus ou rnoins 
f o n c é s en couleur et plus ou moins minees, que s 'obt ient 
TeíTet n é c e s s a i r e . 
Gette te in te de compara ison , cliose tres i m p o r t a n t e , cst 
i n a l t é r a b l e , p a v e e que sa m a t i é r e co loran te est d c l ' é m a i t 
a p p l i q u é sur un suppor t de papier . 
Ge papier d ' é m a i l pc ' rcé d ' un t r o u sous lequel glisse le 
papier au c b l o r u r e d 'a rgent , est c o l l é sur un ve r re de 
couleur p l a c ó dans r o u v e r t u r e d u couvercle , p o u r f o r m e r 
le Tab lean de compara ison de l ' i ñ s t r u m e n t . 
Une bandelet te de papier a c t i n o m é t r i q u e est r o u l é e 
au tour d 'un ax.e et mise á une place s p é c i a l e á l ' i n t é r i e u r 
de l ' i ñ s t r u m e n t ; un p e t i t ressort la m a i n l i e n t ; on en 
d é r o u l e quelques c e n t i m é l r e s , de te l le f acón qu 'un p e t i t 
b o u t d é p a s s e par T o n v e r t u r e e x t é r i e u r e . 
O n f é r m e le couvercle et l ' i ñ s t r u m e n t est p r é t . 
La l ec tu re de la t e in te est facile et se fa i t , á l ' e x t é r i e u r , 
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sur le tableau d u couverele, sans q u ' i l soi t n é c e s s a i r e de 
toucher á l ' i n s t r u m e n t . 
Le r enouve l l emen t de la pa r t i e de papier a c t i n o m é -
t r i q u e q u i a servi s ' ob l i en t en t i r a n t sur le b o u t q u i 
d é p a s s e . 
Avec la p l anc l i e t t e que v o i c i , j e p o u r r a i plus faci lement 
vous faire c o m p r e n d r e comme n t , p a r c e s y s t é m e , j ' a r r i v e 
á i n d i q u e r tous les temps d ' e x p o s i t i o n . 
Sur cette p l anche t t e , se t r o u v e un morceau de papier 
d ' é m a i l de nuance semblable a ce lu i p l a c é dans l ' a c t i n o -
m é t r e p o u r la compara i son . Sous ce morceau , p e r c é d 'un 
t r o u , glisse une bande de pap ie r a c t i n o m é t r i q u e . S i , á 
une bonne l u m i é r e , j ' expose la p lanche t te a insi garn ie , 
j e constate que la pa r t i e de papier a c t i n o m é t r i q u e , v i s ib l e 
á t ravers le t r o u , se te in te et s'assimile avec la cou leur 
de l ' é m a i l de compara i son en d i x secondes. Mais , si j e 
prends ce ve r re v e r t c la i r et que j e le place de f a c ó n á 
c o u v r i r et le papier d ' é m a i l et. l ' o u v e r t u r e á t ravers 
l aque l le on v o i t le papier au c h l o r u r e d 'a rgent , puis que 
j ' expose le t o u t á la m é m e l u m i é r e , j e r emarque que le 
pap ie r a c t i n o m é t r i q u e ne p r e n d plus la t e in te en d i x 
secondes, mais b i en en quinze . 
M a i n t e n a n t , si j e remplace le p r é c é d e n t ver re de cou-
l e u r par cet a u l r e d'une nuance u n peu plus f o n c é e et 
que j ' expose e n c o r é á la l u m i é r e , j e constate que le papier 
a c t i n o m é t r i q u e est r e t a r d é davantage dans son i m p r e s -
s ionnement , et qu 'au l i eu de p rendre la te in te vou lue en 
quinze secondes, i l la p r e n d p r é s e n t e m e n t en t r en te . 
Enf in , en essayant de la m é m e m a n i é r e tous les verres 
de cou leur de la gamme ver te et de la j aune que j ' a i 
en t re les mains, soi t un a u n , soi t c o m b i n é s deux á deux 
et t r o i s á trois^ j e vous mon' tre que j e suis en possession 
d 'un s y s t é m e avec l eque l j e puis i n d i q u e r des q u a n t i l é s 
d i f f é r e n t é s de bonne l u m i é r e se s u c c é d a i i t depuis quinze 
secondes jusqu 'a v i n g t - c i n q minu tes . P o u r les ind ica t ions 
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de q u a n t i t é s au-dessus de v i n g t - c i n q minutes , i l faut une 
combina i son de verres de cou leur t r é s intense, que la 
vue ne peut p é n é t r e r fae i lement . Or , p o u r mesurer ces 
q u a n t i t é s de bonne l u m i e r e au-dessus de v i n g t - c i n q m i -
nutes, j e suis o b l i g é de faire ag i r successivement deuN. 
d i í f é r e n t s a c t i n o m é t r e s , d o n t l ' a d d i t i o n des temps qu ' i l s 
i n d i q u e n t me donne le t o t a l de minu tes d o n t j ' a i besoin. 
Mais i l y a t r é s peu de n é g a t i f s , s u r t o u t p a r m i ceux de 
p o r t r a i t s , q u i n é c e s s i t e n t d'aussi longues exposi t ions . 
Cbacun de mes a c t i n o m é t r e s est done r é g l é , á l ' o m b r e 
d u s o l e i l ve rs m i d i , sur le p o u v o i r r e t a rdan t que les 
verres de couleur , seuls ou c o m b i n é s , exercent sur la 
c o l o r a t i o n du papier au c b l o r u r e d 'a rgent . 
' V o i c i une s é r i e de b u i t a c t i n o m é t r e s ; avec le p remie r , 
l ' a ss imi la t ion de la c o l o r a t i o n d u pap ie r a c t i n o m é t r i q u e 
avec la te inte de comparaison se p r o d u i t en six minutes , 
— en sept minu tes , la te in te compara t ive est d é p a s s é e . 
Avec le de rn ie r de ces a c t i n o m é t r e s , la te in te voulue est 
prise en v i n g t minutes et d é p a s s é e en v i n g t - c i n q . C h a q u é 
i n s t r u m e n t i nd ique done deux q u a n t i t é s d i l f é r e n t e s d'ac-
t i o n de bonne l u m i e r e . 
F o n c t i o n n e m e n t de l ' a c t i n o m é t r e et obse rva t ions . 
— P o u r le t i rage , les c h á s s i s de n é g a t i f s m a r q u é s , par 
e x e m p l e , d u chiffre « sept » sont c h a r g é s et e x p o s é s 
ensemble a c c o m p a g n é s de F a c t i n o m é t r e de m é m e n u m é r o , 
et ainsi de suite avec les c h á s s i s des n é g a t i f s p o r t a n t 
d'autres marques. 
L ' e x p o s i t i o n de c h a q u é s é r i e de n é g a t i f s est a r r é t é e des 
que la t e in t e de F a e t i n o m é t r e p a r t i c u l i e r á chacune de 
ces s é r i e s est a t t e in t e . 
Avec ce s y s t é m e , quel que soit le temps, F impress ion 
est tou jours pa r fa i t ement exacte. 
Si l ' expos i t i on des derniers c h á s s i s mis á la l u m i e r e ne 
peut se t e r m i n e r avant la fin de la j o u r n é e , c h a q u é s é r i e 
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de m é m e marque est r e m i s é e avec son a c t i n o m c t r e ; le 
t r a v a i l en est c o n t i n u é le l endema in , et, quo ique cela, 
l ' impress ion des é p r e u v e s est t ou jou r s « « p o i n t » ( ' ) . 
Avec cet i n s t r u m e n t , i l ne faut pas fa i re le t l r age au 
so lc i l , ses ind ica t ions ne seraient plus jus tes . O n ne d o i t 
done pas employe r une l u m i c r e plus for te que celle q u i 
a s e r v í á les r é g l e r . La gamme de c o l o r a t i o n du pap ie r 
au c l i l o r u r e d 'argent , exposc d i rec tement a u x r a y o n s á u 
sole i l , est tres d i f f é r en t e de celle obtenue par l ' e x p o s i t i o n 
á V o m b r e du so le i l . 
J 'ai r e m a r q u é t o u t r é c e m m e n t , pendant p lus ieurs j o u r s 
de sui te , par une t e m p é r a t u r e au-dessous de z é r o , que le 
( ' ) La supposilion que rimprcssion de l'image se con t inúe 
d 'el le-inéme clans l 'obscur i té , avec le temps, est une grande 
erreur. Avec le temps, la géla t inc imprégnée de bichromate 
devient d'autant plus « dürc ie » que ce temps a été plus ou 
moins long, I 'air plus ou moins humide, plus ou moins sec. 
La gélat ine d'un papier au charbon, b i c h r o m a t é dopuis 
quelques jours , « qu'ellc ait été impress ionnée sous un négat i f 
aussi depuis quelques jours ou bien qu'ellc vienne de l 'é t re », 
nécessite pour le déve loppement une eau chauíTée íi un degré 
d'autant plus elevé que la sensibilisation date de plus ioin, 
que l 'a ir est plus ou moins humide, scc ou chaud. 
En é levant done « la chaleur de l'eau » comme i l convient, 
on obtient toujours l'image á la forcé d'impressionncment qu'on 
a voulu l u i donner a l'aide de r a c t i n o m é t r e . 
Mais si, avec un papier á la gé la t inc b i c h r o m a t é depuis 
quelques jours, on fait agir une eau chauífée seulement au 
degré qui convient bien á un papier fraichement b i c h r o m a t é , 
le dépou i l l ement se fait tres lentement, on le croit t e r m i n é 
alors qu ' i l ne Test qu'en partie, on l ' a r ré te t rop tó t et l'image 
qu'on obtient parait é t re trop i m p r i m é e . 
II n'en est pas de m é m e en Phototypie, oü l 'on n'a pas la 
ressource de développer et oíi une impression trop forte donne 
toujours de mauvais résu l t a t s . 
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papier au charbon e x p o s é sous u n néga t i f , dans un j a r -
t l i n , et subissant, par c ó n s é q ü e n t , l ' e f fe tde ce f ro id^ é l a i t 
un peu plus l en t á s ' impressionner. P o u r ce cas s p é c i a l , 
j e dus faire usage d 'un a c t i n o m é t r c marque d 'un ch i í f r e 
un c i n q u i é m e plus e l e v é que ce lu i n o t é sur le n é g a t i f . 
G'est la une except ion q u ' i l est tres u t i l e de faire conna i t r e . 
P a r m i les papiers au cha rbon , i l en est q u i , soit á cause 
de la d e n s i t é de la couleur dans son r a p p o r t avec la 
q u a n t i t é de g é l a t í n e , soi t á cause de la p r é s e n c e de cer-
taines couleurs , telles que le b l e u et certains rouges de 
fer, ne s ' impressionnent pas avec la m é m e vitesse. N é a n -
moins , pour ees papiers, la base du t i r age repose tou jour s 
sur le n u m é r o t a g e des n é g a l i f s , ob tenu comme j e Tai 
d i t plus l i a u t . P o u r i i p p r i m e r y"Ksíe, dans ce cas, v o i c i ce 
q u ' i l faut faire : 
Ouvrons , par exemple , un rou leau de papier m i x t i o n n é 
en b l e u (c 'est la couleur la plus lente lorsque , dans la 
g é l a t i n e , elle est en bonne p r o p o r t i o n pour o b t e n i r des 
images harmonieuses) , prenons-en un morceau et b i c h r o -
matons- le á 3 pour 100; une fois sec, exposons-le sous 
un n é g a t i f et accompagnons-le d 'un a c t i n o m é t r e d u m é m e 
n u m é r o que ce n é g a t i f ; ensuite, d é v e l o p p o n s - l e . E n exa -
m i n a n t l ' image p r o d u i t e , nous jugeons , avec no t r e h a b i -
tude du m é t i e r , que p o u r é t r e « p o i n t , i l e ú t f a l lu exposer 
á la l u m i c r e , soi t un c i n q u i é m e , soi t u n quar t , soi t une 
m o i t i é , soi t deux t ie rs , soi t t ro i s quar ts , soi t le double 
en plus (1 ) . 
E n c o n s é q u e n c e , sur l 'enveloppe du rouleau de papier 
m i x t i o n n é en b l eu , nous é c r i r o n s la d i f fé rence c o n s t a t é e . 
( ' ) Si cette seule operation ne paralt pas donner une pre-
cisión suffisante, on la répéte avec l'aide de r a c t i n o m é t r e 
qu'on suppose approclier lo plus de la vitesse d'impressionne-
ment du papier au charbon qu'on essaye. 
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Si , par exemple , nous avons r econnu que l ' image obtenue 
cst t r o p fa ib le de m o i t i é , nous marquons sur le rou leau 
u n e pose et d e m i e . A i n s i m a r q u é , quand , plus t a r d , avec 
le rou leau b leu , nous vou lons i m p r i m e r u n n é g a t i f n u m é - . 
ro te d i x , nous faisons accompagner le c h á s s i s de ce 
n é g a t i f par u n a c t i n o m é t r e m a r q u é q u i n z e . De ce t lc 
man ie re , j u s q u ' á la fin du rou leau , nous obtenons Ií\ 
m é m e exac t i tude dans F impress ionnement . 
I I sera fací le, avec ees indiealions, de se servir du 
pho tomét re Lamy pour impressionner soit des 
planches phototypiques, soit des planches hélio-. 
graphiques. 
Photométre Vv^oodbury. — Voic i mainLenant le 
pho tomét re Woodbury, dont l'inventeur a donné 
Ja description dans le B a l l e t i n de la Soc ié íé 
francaise de P h o t o g r a p l ú e de mars 18^79. 
Ce p h o t o m é t r e a la fo rme d'une pe t i t e bo i t e , p í a t e , 
ronde , de la d i m e n s i ó n d'une pe t i t e m o n t r e et pouvan t , 
par c o n s é q u e n t , se m e t t r e fac i l cment dans la poche d u 
g i l e t , A la p a r t i ó s u p é r i c u r e , se t r ouve une glace recou-
v r a n t u n cercle d i v i s é en s ix secteurs p r é s e n t a n t chacun 
une t e in te d i f f é r e n t e . Ges teintes sont obtenues en super-
posant j u s q u ' á s ix feuil les de papier minee et en les m o u -
l a n t á la presse h y d r a u l i q u e , puis en i m p r i m a n t le mou lc 
ainsi o b t e n u avec de la g é l a t i n e c o l o r é e , exactement 
comme cela a l i e u dans le p r o c é d é W o o d b u r y . 
Les couleurs e m p l o y é e s sont l 'encre de Chine et l ' a l i -
y.arine, ce qu i les me t á l ' a b r i de l ' a l t é r a t i o n par la l u m i é r e . 
A u centre de ce cercle, cst une ouve r tu r e , sous laquel le 
he t rouve une bando de papier sensible qu i est main tenue 
en contac t avec la glace par un ressort i n t é r i e u r . Cet te 
12. 
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bande de papier fa i t sai l l ie á l ' e x t é r i e u r par une pe t i t e 
ouve r tu re et pe rmet de subs t i tuer f ac i l emcnt une pa r t i e 
b lanche á celle q u i v i e n t d ' é t r e i m p r e s s i o n n é e . 
Cette bande de papier , q u i a e n v i r o n om, o i 5 de l a rge , 
est r o u l é e et s e r r é e au tou r d 'un p e t i t tube de ve r re , á 
l 'a ide d 'un p e t i t caoutchouc a t t a c h é aux deux e x t r é m i t é s 
d u tube . O n peu t ainsi donner au papier une l ongueu r 
considerable et le loger dans un p e t i t espace, pu i squ ' i l 
ne peut se d é r o u l e r que lo r squ 'on opere une t r a c t i o n 
sur l ' e x t r é m i t é l i b r e . 
A i n s i d i s p o s é , le p b o t o m é t r e sert á mesurer l ' i n tens i t c 
de la l u m i é r e p o u r le t r a v a i l de l ' a te l ie r ou l ' o b t e n t i o n des 
paysages; mais, l o r squ 'on veut l ' u t i l i s e r pour le t i r age au 
cba rbon , on interpose entre le cercle g r a d u é et le ve r r e 
q u i le recouvre une feui l le de g é l a t i n e t e i n t é e de facón 
a r a l e n t i r l ' ac t ion de la l u m i é r e sur le papier sensible. 
Photométre Vidal. — Le photomét re Vidal que 
nous allons décrire permet, pai* ses series de teintes 
graduees avec grand soin, d'obtenir une exactitude 
parfaite pour l'imprcssionnement des papiers et des 
planches. I I sera surtout utile qaand on voudra 
imprimer plusieurs fois le méme cliché sur une 
planche phototypique. 
Ce p b o t o m é t r e { f i g . 23) se compose de t ro i s senes de 
teintes g r a d u é e s , recouver tes chacune d 'un nombre de 
feuilles de mica , t e l que le d e g r é de t r a n s l u c i d i t é de cha-
cune des couches de mica dif iere de ce lu i de deux autres 
é c b e l l e s dans u n r a p p o r t d é t e r m i n é . De plus , u n ve r re 
j aune ( n o n r e p r é s e n t é dans la f igu re ) peut glisser entre 
les coulisses de bois A B , C D , de m a n i é r e á r e c o u v r i r t o u r 
á t ou r chacune des é c h c l l e s g r a d u é e s i , 2 et 3. Ce ve r re 
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p lus for te á la t r a n s l u c i d i t é des simples couches de mica . 
Chacune des teintes des t ro i s é c h e l l e s est p e r c é e á son 
centre d 'une ouve r tu re c i r cu la i r e , et le d e g r é c h e r c h é est 
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obtenu quand un f ragment de papier sensible au cb lo ru re 
d 'argent , place sous la te in te i nd i ca t r i c e de ce d e g r é , se 
colore de te l le sorte, dans la pa r t i e correspondante á 
l ' ouve r tu re , que la t o n a l i t é de cette co lo ra t ion soi t assi-
in i l ab le á cellc de la t e in te ambian te . 
Pou r graduer l ' appare i l ainsi o r g a n i s é , on a chois i un 
j o u r de vive l u m i é r e ; puis , le p b o t o m é t r e se t r o u v a n t 
m u n i d 'un morceau de papier sensible r ecouvran t toutes 
les ouver tures a l ' i n t é r i e u r , on l 'a e x p o s é en p l e in soled 
d u r a n t c i n q secondcs tres exac tement . Cela fa i t , on a cher-
c h é quel le é t a i t ccl le des ouver tures don t la co lo ra t ion 
a r r i v a i t á se confondre le m i e u x avec la te in te amb ian t e ; 
on a ainsi obtenu le d e g r é et d e m i . Puis , avec un n o u -
veau papier sensible, on a fa i t une e x p é r i e n c e semblable , 
mais d'une d u r é e exacto de d i x secondes. Cela a f o u r n i 
le d e g r é un quar t , et a ins i de sui te , de p roche en p roche , 
et en prenant tou jour s pour base la l u m i é r e d i rec to d 'un 
beau sole i l d ' é t é , entre i i h et i ' 1 , on est a r r i v é á la g r a -



















Cela fa i t , i l paraissait plus s imple et moins c o ú t c u x de 
n ' employe r ce p b o t o m é t r e q u ' á l ' é l a t de f ragments co r -
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respondant á chacun des d e g r é s d i f f é r e n t s , et su ivant 
Ies besoins. C'est p o u r q u o i des cellules { f i g . 24) sepa-
r é e s , qu i nc sont que la d é c o r a p o s i t i o n de r ensemble du 
p h o t o m é t r e ci-dessus d é c r i t , o n t é t é é t a b l i e s p o u r m a r -
Fií 
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Ccllidc du p h o t o m é t r e Lcon Vidal . 
quer chacune i s o l é m e n t c i n q secondes, d ix secondes, 
v i n g t secondes, une m i n u t e et a insi de sui te . 
De la sorte , le coefficient p h o t o m é t r i q u e de ses c l i c h é s 
é t a n t connu , on peut , á l 'a ide d'une seule ce l lu le i n d i c a -
t r i ee de ce coef f i c ien t , t i r a r t ou te une s é r i e d ' é p r e u v e s 
s i m u l t a n é m e n t . 
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La cel lu le mun ie d u papier sensible, avec ou sans ve r re 
jaune , est f ixée par des punaises sur un des c h á s s i s et 
sans q u ' i l soi t n é c e s s a i r e d 'y t o u c h e r . Sans q u ' i l fa i l le 
j a m á i s d é p l a c e r n i le c h á s s i s n i le p h o t o m é t r e , on v o i t 
d i r ec tement le m o m e n t o ü ¡1 faut a r r é t e r l ' a c t ion de la 
l u m i é r e . On peut avo i r plusieurs cellules r e p r é s e n t a n t le 
m é m e d e g r é , comme ,aussi ne se m u ñ i r que des cellules 
i n d i q u a n t les d e g r é s divers d o n t on a besoin. 
Le m o m e n t p r é c i s o ü l ' ouve r tu r e de la t e in tc c é n t r a l e 
d i spara i t par reífet d'une c o l o r a t i o n du papier p h o t o m é -
t r i q u e iden t ique a celle de la c o l o r a t i o n amblante i nd ique 
le d e g r é p r é c i s . Les deux ouver tures extremes do iven t 
é t r e Tune plus c la i re , l ' au t re plus f o n c é e que l ' ouve r tu re 
de la t e in t e c é n t r a l e . 
Ü n peut a p p l i q u c r l ' emp lo i d u p h o t o m é t r e á tous les 
genres d ' impressions, m é m e au c h l o r u r e d 'a rgent , p o u r 
a t t e indre dans les t i rages u n d e g r é de p r é c i s i o n plus par-
fa i t . On peut s'en servi r aussi p o u r d é t e r m i n e r d 'une 
m a n i é r e exacte la d u r é e de la pose á la chambre noi re 
pour les cas d 'agrandissements, de r ep roduc t ions a o b t e n i r 
dans l a l u m i é r e d i í fu se . 
O n peu t aussi c o m p l é t e r les i n d i c a t i o n s fournies par 
le p h o t o m é t r e par une compara i son de l ' a c t i o n p r o d u i t c , 
dans l ' u n i t é de temps, á la fois sur le pap ie r p h o t o m é -
t r i q u e et sur une bande de papier s e n s i b i l i s é e dans le 
m é m e ba in de b i c h r o m a t e de potasse qu i a s e rv í a la 
sensibi l i sa t ion des feuilles m i x t i o n n é e s . 
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